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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) korelasi antara 
pembelajaran PAI dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa.(2) 
korelasi antara motivasi belajar dengan  prestasi akademik pada mata pelajaran 
PAI siswa. (3) korelasi yang signifikan atara pembelajaran PAI dan motivasi 
belajar secara bersama-sama dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI 
siswa SMA N Gondangrejo Karangfanyar tahun pelajaran 2017/2018. 
Jenis penelitian ini kuantitatif korelasional. Tempat penelitian di SMA N 
Gondangrejo karanganyar. Waktu penelitian Juli 2017 sampai Desember 2017. 
Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas XII 249 siswa diambil sampel dengan 
teknik random sampling diperoleh sampel 152 siswa.metode pengumpulan data 
dengan kuesioner/ angket dan metode dokumentasi. Uji coba validitas 
menggunakan rumus korelasi product moment person dengan hasil r hitng lebih 
besar atau sama dengan t tabel 0,159 maka item dinyataka valid X1 dari 20 butir 
dinyatakan valid dan X2 dari 45 butir uji coba 40 btir diyatakan valid. kemudian 
uji reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha dari variabel X1 dan X2 dinyatka 
reliabel. Tehnik analisa data menggunakan uji normalitas Chi Square dan 
linearitas. Uji hipotesis menggunkan korelasi ganda. 
Hasil analisis data menunjukan bahwa: (1) terdapat korelasi antara 
pembelajaran PAI dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa, 
dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh nilai rX1Y sebesar 0,343  
Hal ini menunjukkan bahwa nilai rX1Y lebih besar darinilai r tabel yaitu sebesar 
0,195, sehingga terdapat korelasi positif antara pembelajaran PAI dengan prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI siswa. (2) terdapat korelasi antara motivasi 
belajar dengan  prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa dengan 
menggunakan korelasi product moment diperoleh nilai rX2Y sebesar 0,323  Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai rX2Y lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,195, 
sehingga terdapat korelasi positif antara motivasi belajar dengan  prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI siswa. (3) terdapat korelasi antara 
pembelajaran PAI dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI siswa, dengan menggunakan korelasi ganda 
diperoleh nilai R sebesar 0,423 lebih besar dari nilai korelasi individu. Sehingga 
terdapat korelasi positif antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar secara 
bersama-sama dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa. 
Berdasarkan analisis data tersebut perlu diusahakan peningkatan pembelajaran 
PAI dan motivasi belajar dalam upaya meningkatkan prestasi akademik mata 
pelajaran PAI siswa.  
 
Kata kunci: Pembelajaran PAI, Motivasi Belajar, Prestasi Akademik Mata 
Pelajaran PAI 
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CORRELATION OF ISLAMIC EDUCATION LEARNING AND 
LEARNING MOTIVATION ON ISLAMIC EDUCATION ACADEMIC 
ACHIEVEMENT  
OF STUDENTS AT SMAN GONDANGREJO KARANGANYAR IN 
2017/2018 
 
ASFANUDIN 
 
ABSTRACT 
This research aims at describing: (1) correlation between Islamic 
Education learning and Islamic Education academic achievement of the students, 
(2) correlation between learning motivation and Islamic Education academic 
achievement of the students, (3) significant correlation of Islamic Education 
learning and learning motivation simultaneously on Islamic Education academic 
achievement of the students at SMAN Gondangrejo Karangfanyar in  2017/2018. 
This research was a co-relational quantitative conducted at SMA N 
Gondangrejo Karanganyar from July 2017 until December 2017. Population in 
this research was all 12
th
 grades students consisted of 249 students. Sample was 
taken by technique of sampling random reaching sample of 152 students. Method 
of collecting data used questionnaire and documentation. Trial test of validity 
used product moment person correlation formula with robserved was higher or 
similar with ttable of 0.159, so the item was valid X1 from 20 points which was 
declared valid and X2 from 45 points, 40 points are valid. Then, reliability test by 
using formula of Cronbach’s Alphadari, variabel X1 and X2 were reliable. 
Technique of data analysis used test of normality of Chi Square and linearity. Test 
of hypothesis used multiple correlations.  
The results of this research show that: (1) there is correlation between 
Islamic Education learning and Islamic Education academic achievement among 
the students. By applying correlation of product moment, it reaches value of rX1Y 
of 0,343 showing a positive correlation, (2) there is correlation between learning 
motivation and Islamic Education academic achievement among the students. By 
using correlation of product moment, it reaches value of rX2Y of 0,323. This 
indicates that rX2Y is higher than r tabel; 0,195 showing a positive correlation, 
(3) there is correlation of Islamic Education learning and learning motivation 
simultaneously on Islamic Education academic achievement among the students 
by using multiple correlation. It reaches value R of 0.423 which is higher than 
individual correlation value indicating positive correlation among the students. 
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 أكاديمي الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ مع إنجاز تعلم الإسلامية والحركة تعلم التربية علاقة بين
  2017-2017كارانغانيار ريجو غوندانغ الحكومية المدرسة الثانوية العامة
 أسفانودين
 الملخص
أكاديمي الدرس التربية  الإسلامية مع إنجاز تعلم التربية علاقة بين )1لتعريف الغرض من ىذا البحث
 )3، الإسلامية الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ مع تعلم التربية تعلم و الحركة) علاقة بين2، سلامية لتلاميذالإ
كاديمي الدرس التربية  مع  إنجازأ جنب إلى اتعلم جنب تعلم التربيةالإسلامية و الحركة بينكبير  ارتباط علاقة
 .2112-2112كارانغانيار  غوندانغريجو الحكوميةالددرسة الثانوية العامة  الإسلامية لتلاميذ
الددرسة الثانوية العامة و فى البحث فه ةواما مكان عملي.الارتباطىالكيفي  البحث ىو أما النوع ىذا
أما مجتمع . 2112ديسمبر حتى  2112يوليو من شهر  البحث ىذا و يعقد كارانغانيار غوندانغريجو الحكومية
 عينة من و تلاميذة تلاميذ 242 من وطالبة عشرطالبا اثني من عينة على فهم تمالحصولوعيناتها  البحث اىذ
 المحاكمة صلاحية. الاختبار وطريقة الاستبيان/  استبيان اتمعال لبيان جمعا وطريقة. التلاميذ 251 من عشوائية
 صحيح البند ثم 251،1 الجدولtيساوي أو أكبر ىيتنغ rمع لحظة ارتباط صيغة لحظة ملحظة باستخدا
 اختبار ثم. صالحة الدذكورة البند 14 التجربة من نقطة 54 من2Xو صالحة الدذكورة نقطة 12 من  1Xدينياتاكا
 تقنياتتحليلالبياناتتستخدمتشيساحةالاختبار. دينياتكاريليابيل2Xو1Xالدتغير من لفاأمعصيغةكرونباخ لدوثوقية
 .الانحدارالبسيطوالانحدارالخطيالدتعدد عناختبار العاديوالخطي،فضلا
أكاديمي الدرس التربية  الإسلامية مع إنجازبينتعلم التربيةعلاقة  ىناك .1من ىذا البحث عرف: 
 rمن أكبرY1Xrقيمة أن على يدل وىذا 343.1 قيمةY1XRلحظةالدنتج ارتباط الإسلامية لتلاميذ باستخدام
الإسلامية مع إنجازأكاديمي الدرس التربية الإسلامية  إيجابية بينتعلم التربية كعلاقة لكهنا ،لذ521.1 ولقيمة الجد
 ارتباط ركةتعلم مع تعلم التربيةالإسلامية الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ باستخدامبين الحعلاقة  .ىناك2. لتلاميذ
 rقيمة من أكبر y2xrقيمة أن على يدل وىذا 323.1 منY2XRىقيمة علي تمالحصول الذي الدنتج لحظة
الإسلامية الدرس التربية  تعلم مع تعلم التربية إيجابية بين الحركة كعلاقة ،لذلكهنا521.1 يساوي الذي الجدول
أكاديمي  جنبمع  إنجاز إلى تعلم جنبا الإسلامية و الحركة تعلم التربية بينارتباطكبير  علاقة.3. مية لتلاميذالإسلا
 قيمة من أكبر 324.1 قيمةRباستخدامالارتباطالدزدوجالذيتمالحصولعليو ،الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ
 جنب إلى جنبا التعلم الإسلامية لتلاميذ والدافعالدرس التربية  التعلم بين إيجابية كعلاقة الفردي لذلكهنا الارتباط
 الضرور من البيانات، تحليل إلى واستنادا. الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ الطلاب يفي الدراس التحصيل مع
الدرس  لتلاميذل يالدراس التحصيل تحسين أجل من التعلم ودافع الدرس التربية الإسلامية لتلاميذ من التعلم يزيادة
 .التربية الإسلامية لتلاميذ
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MOTTO 
 
                               
                    
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan secara historis maupun filosofis telah ikut mewarnai 
dan menjadi landasan moral, dan etika dalam proses pembentukan jati diri 
bangsa. Pendidikan merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam 
mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai akhlak. 
Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana 
yang tercantum dalam UU No. 20 tentang Sistem Penddikan Nasional 
tahun 2003 dinyatakan pada pasal 3 yaitu : 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab. (Diknas, 2003: 4) 
Semua program pendidikan di berbagai jenjang dan jenis 
pendidikan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. 
Rancangan program pendidikan disetiap jenjang dan jenis pendidikan 
disebut dengan istilah kurikulum, kurikulum merupakan pedoman bagi 
setiap Guru dalam membelajarkan siswa. 
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Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan 
mengembangkan potensi siswa menjadi siswa yang beriman, bertaqwa 
kepada Allah Swt, beakhlak mulia, cerdas, berilmu, sehat, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. Kaitannya dengan agama, ia merupakan bagian 
integral dari pendidikan nasional, hal tersebut dijelaskan dalam UU 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa ”kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan 
agama” (Diknas, 2003: 4), dalam hal ini Pendidikan Agama Islam (PAI). 
PAI dilaksanakan untuk mengembangkan potensi keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah Swt, serta akhlak mulia. 
Pendidikan agama merupakan pengajaran tentang keyakinan, 
ibadah dan kajian keagamaan yang menuntut siswa untuk menerapkan 
dalam kehidupannya sebagai upaya pengembangan diri. Dalam hal ini 
(Daradjat, 2001: 172) menjelaskan bahwa ”Pendidikan agama adalah suatu 
usaha yang secara sadar dilakukan Guru untuk mempengaruhi siswa dalam 
rangka pembentukan manusia beragama” Secara lebih khusus lagi 
pengertian pendidikan agama Islam diungkapkan oleh Puskur Badan 
penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 
(Balitbang Depdiknas) menyatakan bahwa PAI adalah: 
Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 
mengenal, memahami, menghayati,hingga mengimani, bertaqwa dan 
berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber 
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utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran dan latihan, serta penggunan pengalaman (BNSP, 2006: 8) 
Tujuan tersebut menggambarkan akan kesadaran tentang 
pentingnya pendidikan yang memberikan kepedulian pada pembentukan 
manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Kesadaran 
tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia akan dapat menciptakan 
keharmonisan dalam kehidupan baik pribadi, berbangsa dan bernegara. 
Karena menurut konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus 
diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga menghasilkan prestasi 
rohani yang disebut taqwa. Amal saleh itu menyangkut keserasian dan 
keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia 
dengan sesamanya yang membentuk kesalehan pribadi, hubungan manusia 
dengan sesamanya yang membentuk kesalehan sosial (solidaritas sosial), 
serta hubungan manusia dengan alam sekitar. 
Proses pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
ditandai oleh adanya interaksi antara komponen: tujuan pendidikan dan 
pengajaran, siswa, Guru, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen 
kurikulum, metode, media dan evaluasi. Semua komponen tersebut saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
Hamalik (2001: 78), menjelaskan bahwa ”Proses pembelajaran 
dapat terselenggara dengan lancar, efisien, dan efektif bila adanya interaksi 
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yang positif, konstruktif, dan produktif antara berbagai komponen yang 
terkandung dalam sistem pembelajaran tersebut”. Guru yang profesional 
memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan semua komponen tersebut 
sehingga dapat berinteraksi secara positif. Maka dari kesimpulan diatas 
perlu dibutuhkan metode pembelajaran yang bervariasi dalam 
pembelajaran PAI. Hal ini tentu akan bersinergi dengan hasil prestasi 
akademik siswa dalam pembelajaran PAI. 
Guru PAI yang profesional memiliki kemampuan dan kesediaan 
serta tekad untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan agama yang telah 
dirancang melalui proses dan produk kerja yang bermutu, sehingga akan 
menampilkan pribadi yang menguasai materi PAI, terampil dan kreatif 
dalam menyajikan materi, menguasai berbagai strategi dan metode 
mengajar, serta juga menyelaraskan antara materi yang disampaikan 
dengan tindakan sehari-hari. 
Guru memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran dan mutu pendidikan. Proses pembelajaran pada prinsipnya 
merupakan proses pengembangan keseluruhan sikap kepribadian 
khususnya mengenai, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui 
berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Karena itulah kinerja Guru 
harus selalu ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui 
pelatihan Guru, work shop dan lain sebaganya.  
Dalam proses pembelajaran PAI, Guru terutama Guru PAI 
mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membantu 
perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 
optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan berbagai potensi yang dimiliki 
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peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan Guru. 
Untuk itu, Guru harus memperhatikan peserta didik secara individual 
maupun kelompok, karena antara sesama peserta didik memiliki perbedaan 
yang sangat mendasar, baik dari segi bakat, minat, dan kecerdasan, 
maupun dari segi latar belakang pendidikan orangtua, sosial ekonomi, dan 
kebiasasan di rumah, karena semuanya itu akan mempengaruhi peserta 
didik.  
Salah satu penyebab munculnya berbagai problematika dalam 
manajemen pendidikan adalah pelaksanaan pengajaran yang lebih 
memfokuskan kepada penguasaan materi daripada membekali diri siswa 
dari sudut kompetensi. Padahal secara teoritis, pendidikan adalah untuk 
membimbing jiwa dan raga anak didik lewat pengajaran sehingga mereka 
memilikikompetensi sesuai bakatnya masing-masing (Sagala, 2004: 5). 
Oleh karena itu, di dalam manajemen pendidikan mempunyai tujuan-
tujuan yaitu dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Tanpa 
manajemen yang baik sutit suatu lembaga pendidikan untuk berjalan 
lancar menuju ke arah tujuan pendidikan dan pengajaran yang sempurna 
yang seharusnya dicapai lembaga tersebut (Bafadal, 2003: 50). 
Perkembangan dalam Pendidikan Islam memadukan pengajaran informal, 
formal dan pengajaran non-formal (Rohmat, 2014: 3), sehingga perlu 
didukungan manajemen pendidikan yang dapat mengakomodir kedua jenis 
pembelajaran tersebut. 
SMA Negeri Gondangrejo  merupakan salah satu sekolah negeri di 
Kabupaten Karanganyar yang tetap memegang nilai-nilai dan norma-
norma agama Islam dalam kegiatan belajar. Permasalahan justru terjadi 
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dalam manajemen pembelajaran PAI, dimana kegiatan belajar mengajar 
yang masih terkesan kaku dan belum mampu membangun kondisi belajar 
yang kondusif. Hal ini merupakan salah satu masalah yang menghambat 
keberhasilan dalam pendidikan Agama Islam.  
Hal tersebut sangat jauh dari ketentuan Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 Bab V yang menerangkan 
bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan 
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 
pendidik yang seagama. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya dan menyelesaikan program 
pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak 
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu 
sangat dibutuhkan manajemen pembelajaran Guru Pendidikan Agama 
Islam agar proses kegiatan belajar mengajar memenuhi amanah Pancasila 
dan Undang-Undang Republik Indonesia. Manejemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dilaksanakan agar mempengaruhi kepribadian, 
perilaku dan pengetahuan peserta didik setelah mengikuti proses 
pembelajaran, artinya, berhasil tidaknya proses pembelajaran akan sangat 
ditentukan oleh manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Output dari adanya manajemen Guru Pendidikan Agama Islam adalah 
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 
pembelajaran serta keberhasilan proses belajar siswa yang dapat diketahui 
dari hasil asesemen terhadap kinerja Guru selama proses pembelajaran. 
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Menurut Slameto (2003: 2) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 
dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksinya 
dengan lingkunganya”. Jika dihubungkan dengan pembelajaran PAI maka 
pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik 
belajar dan mau mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum 
agama islam sebagai kebutuhan peserta didik secara menyeluruh yang 
mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku 
seseorang baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengukuran 
belajar PAI dapat dilihat dari hasil nilai tes ujian/ulangan.  
Usaha untuk mencapai prestasi belajar PAI yang tinggi tidak 
terlepas dari berbagai hal yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu 
ditelusuri faktor-faktor yang berpengaruh dengan prestasi belajar agar 
prestasi belajar yang diharapkan dapat tercapai. Menurut M. Dalyono 
(2001:32) ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 
yaitu:  
Faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah hal-hal 
yang berasal dari dalam diri siswa seperti kondisi kesehatan, 
intelegensi, persepsi terhadap Guru dan bakat, minat dan motivasi 
serta cara belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor 
yang berasal dari luar diri siswa seperti keluarga, sekolah, 
masyarakat, dan lingkungan sekitar.  
 
Berdasarkan hasil prasurvai yang dilakukan peneliti di SMAN 
Gondangrejo Karanganyar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
akademik siswa baik dari dalam (intrinsik) maupun faktor dari luar 
(ekstrinsik) diantaranya: 
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Faktor dari dalam; (1). setiap siswa memiliki motivasi belajar yang 
berbeda-beda, ada yang kuat dan ada yang lemah. Motivasi belajar PAI 
siswa kelas XII SMAN Gondangrejo Karanganyar cenderung lemah. Hal 
ini dapat diketahui dari sikap siswa ketika kegiatan belajar mengajar 
berlangsung, dari 34 siswa ketika pembelajaran di kelas ada skitar 10 
siswa  cenderung kurang memperhatikan dan berbicara sendiri dengan 
temannya pada saat Guru memberikan pelajaran.  Mengapa hal itu bisa 
terjadi, boleh jadi murid menganggap bahwa mata pelajaran PAI itu tidak 
terlalu penting dibandingan dengan pelajaran yang lainnya. (2). Kurangnya 
keaktifan atau antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI, 
mengapa hal itu bisa terjadi, bisa jadi siswa menganggap pelajaran PAI 
sulit dipahami sehingga prestasi belajarnya rendah. Hal ini bisa terlihat 
dari hasil nilai ulangan akhir smester (UAS) lebih dari 50% siswa yang 
nilainya dibawah keriteria ketuntasan minimal (KKM) (Daftar hadir dan 
nilai kelas XI IPS tahun pelajaran 2016/2017). (3). Selama kegiatan belajar 
mengajar tentu siswa mempunyai persepsi tentang teknik mengajar 
Gurunya. Persepsi ini dapat berupa baik maupun kurang baik. Bagi siswa 
yang memiliki persepsi baik tentang teknik mengajar  Gurunya tentu akan 
membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-
sungguh, namun berbeda bagi siswa yang mempunyai persepsi kurang 
baik tentang teknik mengajar Guru yang digunakan, mereka cenderung 
akan bermalas-malasan untuk mengikuti pelajaran, bahkan mungkin asyik 
sendiri dengan temanya.  
Faktor dari luar yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa 
adalah teknik mengajar Guru. Teknik mengajar Guru adalah cara yang 
dilakukan oleh Guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 
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diperoleh hasil yang optimal. Setiap Guru diharapkan dapat menggunakan 
metode mengajar yang bervariasi dan tepat untuk diterapkan didalam kelas 
yang terdapat bermacam-macam siswa dengan karakteristik yang berbeda-
beda. Teknik mengajar Guru di SMAN Gondangrejo Karanganyar masih 
terlihat kurang (Hasil survai Senin 6 Novenber 2017). Mengapa demikian, 
mungkin penggunaan teknik mengajar Guru yang selalu monoton, kurang 
bervariasi, boleh jadi fasilitas media pembelajaran seperti buku 
pembelajaran, komputer, LCD dan peralatan laboratorium yang masih 
kurang lengkap sehingga siswa merasa cepat bosan dalam mengikuti 
pelajaran. Dalam hal ini lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap 
prestasi belajar siswa, seperti Guru, fasilitas pembelajaran, kondisi gedung 
dan menejemen sekolah. Jika Guru mau menggunakan metode mengajar 
yang bervariasi dan media pembelajaran yang dibutuhkan terpenuhi siswa 
akan menjadi termotivasi dalam mengikuti pelajaran sehingga dapat 
meningkatkan prestasi akademik siswa.  
Menurut Djamarah (2002:151) kondisi masyarakat dan lingkungan 
keluarga juga dapat mempengaruhi perestasi akademik siswa.Seperti 
perhatian orangtua sangat penting untuk mendorong dan mendukung  
anaknya dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Memudian keadaan 
ekonomi keluarga juga mempengaruhi prestasi belajar siswa, kadang siswa 
kurang percaya diri dengan keadaan ekonomi keluarganya. Hubungan 
antara anggota keluarga juga sangat penting, dengan adanya hubungan 
yang harmonis antara anggota keluarga akan mendapat kedamaian, 
ketenangan dan ketentraman. Hal ini dapat menciptakan kondisi belajar 
yang baik, sehingga prestasi belajar siswa dapat tercapai dengan baik pula. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang pembelajaran PAI dan motivasi belajar di kelas XII SMAN 
Gondangrejo dan kaitannya dengan prestasi akademik siswa pada mata 
pelajaran PAI. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian yang 
berjudul Korelasi antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII 
SMAN Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalahnya 
sebagai berikut: 
1.  Kurangnya keaktifan atau antusias siswa kelas XII terhadap peroses 
pembelajaran PAI  
2. Teknik pembelajaran PAI di kelas XII masih kurang berfariasi. 
3. Kurangnya motivasi siswa kelas XII dalam mengikuti pembelajaran, 
skitar 10% siswa  cenderung kurang memperhatikan dan berbicara 
sendiri dengan temannya pada saat Guru memberikan pelajaran. 
4. Prestasi belajar PAI siswa kelas XII masih rendah, lebih dari 50% 
siswa yang nilainya dibawah keriteria ketuntasan minimal (KKM) 
 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dalam penelitian ini 
dibatasi pada. 
Korelasi antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan 
prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN 
Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
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D. Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Adakah korelasi antara pembelajaran PAI dengan prestasi akademik 
pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Godangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 ? 
2. Adakah korelasi antara motivasi belajar dengan  prestasi akademik 
pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Godangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 ? 
3. Adakah korelasi yang signifikan atara pembelajaran PAI dan motivasi 
belajar secara bersama-sama dengan prestasi akademik pada mata 
pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Gondangrejo Karanganyar tahun 
ajaran 2017/2018 ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 
penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui korelasi antara pembelajaran PAI dengan prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Godangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
2. Untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan  prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Godangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
3. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan atara pembelajaran PAI 
dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi akademik 
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pada mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Gondangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis  
a. Menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. 
b. Bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Guru, sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar 
dapat meningkatkan mutu pembelajaran kepada siswa.  
b. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa mampu mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan optimal.  
c. Bagi dunia penelitian, sebagai acuan penelitian mengenai korelasi 
antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI. 
d. Bagi peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik dimasa mendatang, 
menambah pengetahuan dan pengalaman. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Deskripsi Teori 
1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
a. Pengertian Pembelajaran 
Pembelajaran asal katanya adalah belajar, belajar adalah 
sebagai perubahan yang terjadi pada tingkah laku potensial yang 
secara relatif tetap di anggap sebagai hasil dari pengamatan dan 
latihan(Hasan Shadili: 435). Yang dimaksudkan pembelajaran di 
sini adalah suatu kegiatan untuk merubah tingkah laku yang 
diusahakan oleh 2 belah pihak yaitu antara pendidik dan peserta 
didik, sehingga terjadi komunikasi 2 arah. 
James W. Zanden mengatakan bahwa belajar adalah 
perubahan tingkah laku yang relatif permanen atau perubahan 
kemampuan sebagai hasil dari pengalaman(Ramayulis, 2006: 237). 
Belajar menurut Cronbach adalah merupakan perubahan perilaku 
sebagai hasil pengalaman. Menurut Cronbach belajar adalah suatu 
cara mengamati, membaca, meniru, mengintimasi, mencoba 
sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu(Yatim Riyanto, 
2009: 5). 
Menurut Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor 
yang Mempengaruhinya, bahwa belajar adalah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya(Slameto, 2003: 2). 
Syaiful Bahri menjelaskan bahwa belajar pada hakekatnya 
adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah 
berakhirnya melakukan aktivitas belajar, walaupun pada 
kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar 
(Syaiful Bahri dkk, 2002: 44). 
Dengan dikemukakannya teori-teori belajar diatas, maka 
dapat diketahui bahwa belajar merupakan peristiwa sehari-hari di 
sekolah, rumah, lingkungan masyarakat sekitar dan lainnya. 
Belajar merupakan hal yang kompleks, hal ini dapat dilihat dari 
dua subjek yang berbeda, yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi 
pendidik atau guru. Dari sisi peserta didik, belajar difahami sebagai 
suatu proses. Peserta didik mengalami proses mental dalam 
menghadapi bahan belajar yang dapat berupa alam, hewan dan 
bahan-bahan lainya yang terhimpun dalam buku-buku pelajaran 
atau sumber belajar lainya. Dari sisi pendidik atau guru, proses 
belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal 
yang diberikan kepada peserta didik, baik berupa ilmu 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar 
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dan rutin pada seseorang sehingga akan mengalami perubahan 
secara individu baik pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang 
dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 
Menurut Abuddin Nata pembelajaran dapat di artikan 
sebagai usaha agar dengan kemauannya sendiri seseorang dapat 
belajar dan menjadikannya sebagai kebutuhan hidup yang tidak 
dapat ditinggalkan(Abuddin Nata, 2009: 205). 
Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu 
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 
material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran(Oemar Hamalik, 
2003: 57). 
Oemar Hamalik menjelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan unsur-unsur manusiawi yaitu manusia yang terlibat dalam 
system pembelajaran terdiri atas siswa, guru dan tenaga lainnya, 
misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan 
tulis fotografi, slid dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan 
perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual 
juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 
informasi, praktek, belajar, ujian dan sebagainya. 
Pasal I Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang 
pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 
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proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar(Anwar Arifin, 2003: 36). Maka 
pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan 
siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan 
kegiatan pada situasi tertentu. 
Dengan demikian orang yang telah belajar tidak sama 
keadaannya dengan orang yang tidak atau belum belajar. Ciri 
utama orang yang belajar adalah terjadinya perubahan dalam 
perilaku dan tingkah laku. 
1) Teori Belajar 
a) Konstruktivisme 
Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan 
merupakan konstruksi (bentukan) diri kita sendiri. Oleh 
karena itu Suparno (1997), menyatakan pengetahuan 
ataupun pengertian dibentuk oleh siswa secara aktif, bukan 
hanya diterima secara pasif dari guru mereka. Dengan 
demikian, pada teori ini pengetahuan didapatkan atau 
dibangun atas dasar kesadaran diri dan dikembangkan atas 
dasar pemahaman. 
b) Behaviorisme 
Teori behaviorisme adalah teori belajar yang lebih 
menekankan pada tingkah laku manusia. Behaviorisme 
memandang individu sebagai reaktif yang mampu memberi 
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respon terhadap lingkungan, pengalaman dan pemeliharaan 
akan membentuk perilaku mereka(Umi Machumdah dan 
Abdul Wahab Rasyidi, 2008: 25). Dengan demikian 
menurut teori ini, perilaku dibangun atas dasar kebiasaan 
dan keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 
Menurut para ahli jiwa aliran kognitifis, bahwa 
tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, 
yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana 
tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seorang 
terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight 
untuk pemecahan masalah(M Dalyono, 2007: 34-35). 
Belajar dalam psikologi Gestal menekankan pada 
pemahaman atau insight. Menurut Gestalt belajar harus 
dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-
bagian(Nana Syaodih Sukamdinata, 2007: 170). Jadi para 
tokoh teori ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang 
lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-
hubungan yang ada di dalam suatu situasi. 
Belajar dapat di definisikan sebagai suatu usaha 
atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di 
dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, 
sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 
sebagainya. 
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Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa belajar 
adalah kegiatan manusia yang sangat penting dan harus 
dilakukan selama hidup. Karena melalui belajar dapat 
melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut 
kepentingan hidup. 
2) Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Sistem 
Pembelajaran 
Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses 
sistem pembelajaraan, di antaranya yaitu : 
a) Faktor Guru 
Guru adalah komponen yang sangat menentukan 
dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Dalam 
proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai 
model atau teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi juga 
sebagai pengelola pembelajaran. Dengan demikian 
efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. 
Oleh karenanya keberhasilan suatu proses pembelajaran 
sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. 
b) Faktor Siswa 
Siswa adalah organisme yang unik yang 
berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. 
Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek 
kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama 
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perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak 
selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 
perkembangan anak yang tidak sama itu, disamping 
karakteristik lain yang melekat pada diri anak. 
Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung 
secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, 
misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, 
perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. 
Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 
langsung dapat mendukung keberhasilan proses 
pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, 
penerangan sekolah, kamar kecil dan sebagainya. 
Kelengkapan sarana dan prasarana dapat 
membantu guru dalam penyelenggaraan proses 
pembelajaran, dengan demikian sarana dan 
prasarana merupakan komponen penting yang 
dapat mempengaruhi proses pembelajaran(Wina 
Sanjaya, 2010: 52). 
c) Faktor lingkungan 
Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua faktor 
yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu : 
(1) Organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi jumlah 
siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang 
bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi 
kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 
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(2) Iklim sosial-psikologis, yaitu keharmonisan hubungan 
antara orang yang terlibat dalam proses 
pembelajaran(Wina Sanjaya, 2010: 56). 
b. Pendidikan Agama Isam 
1) Pengertian Pendidikan Agama Isam 
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 
dalam menyiapkan perserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati, hingga mengimanai ajaran agama Islam, dibarengi 
dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 
dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 
hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa(Abdul Majid 
dan Dian Andayani, 2006: 130). 
Menurut Zakiah Daradjat (2000: 38) Pendidikan Agama 
Islam adalah suatu usaha dan asuhan terhadap anak didik agar 
nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa 
yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, 
menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada 
akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-
ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan 
hidunya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan 
akhirat kelak.  
Sedangkan Pendidikan Agama Islam menurut Ramayulis 
(2005: 21) adalah upaya sadar dan terencana dalam 
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menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, 
mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci 
Alquran dan hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 
latihan, serta penggunaan pengalaman. 
Sementara Menurut BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 
1, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai pengertian 
Pendidikan agama Islam didalam GBPP sekolah adalah: Usaha 
sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 
menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan 
bimbingan pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan 
tuntutan untuk menghormati agama lain dalam bimbingan 
kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 
mewujudkan persatuan nasional(Depdikbud, 1995: 1). 
Dari definisi Pendidikan Islam di atas, maka Pendidikan 
Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 
dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 
memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2) Dasar Pendidikan Agama Islam 
Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia 
mempunyai dasar-dasar yang cukup kuat. Dasar tersebut dapat 
ditinjau dari segi : yuridis/hukum, religius, dan sosial psikologi. 
a) Dasar Hukum (Yuridis) 
Yang dimaksud dasar hukum (yuridis) dalam 
pelaksanaan pendidikan agama adalah berasal dari 
peraturan undang-undang yang secara langsung ataupun 
secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam 
melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah 
ataupun di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. 
Adapun dasar dari segi Yuridis tersebut ada tiga 
macam, yakni dasar ideal, dasar konstitusional dan dasar 
operasional(Abdul Majid, 2006: 132). Adapun yang 
dimaksud dengan dasar ideal yaitu Pancasila, di mana sila 
yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti 
menjamin setiap warga Negara untuk memeluk, beribadah 
serta menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan 
pengembangan agama, termasuk pelaksanaan pendidikan 
agama. 
Dengan demikian pancasila merupakan tiang 
penegak untuk dilaksanakan pendidikan agama, karena 
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untuk mewujudkan dan mengamalkan sila pertama tersebut 
perlu usaha-usaha melalui pendidikan. 
Sedangkan dasar konstitusional adalah UUD 1945 
dalam bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 
”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaan itu”. Dan yang dimaksud dengan 
operasional adalah dasar yang secara langsung 
mengatur pelaksanaan pendidikan agama di 
sekolah-sekolah Indonesia seperti yang ditetapkan 
dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973(Zuhairini dkk, 
1983: 22). 
b) Dasar Agama (Religius) 
Yang dimaksud dasar religius dalam uraian ini 
adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam 
yang tertera dalam ayat al-Qur’an dan hadits firman Allah 
dalam surat At-Tahrim ayat 6 : 
 
                  
                      
           
Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, 
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, 
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan(Departemen 
Agama RI, 2002: 560). 
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Sedangkan Rasulullah saw bersabda : 
 ُوْنَع َبِرْع ُي ىتىَح ،َِةرْطِفْلا ىَلَع ُدَلْو ُي ٍدُْولْوَم ُّلُك  ُهاَو ََبأَف ،ُُوناَسِل
 ِِوناَس َِّجُيم ْوَأ ِِونَار ِّصَن ُي ْوَأ ِِوناَدِّوَه ُي 
’’Setiap bayi itu dilahirkan selaras dengan fitrah 
(sifat kejadian dan tabiatnya) sampai lesannya 
menyatakan sendiri. Maka kedua orang tuanya lah 
yang menyebabkan Yahudi, Nasrani atau Majusi“. 
(HR Abu Ya’ala Thabarani dan Baihaqi). 
 
Dari ayat dan hadits tersebut di atas memberikan 
pengertian kepada kita bahwa dalam ajaran Islam memang 
perintah untuk melaksanakan pendidikan agama. Ini secara 
langsung dipahami dari perintah untuk menjaga diri dan 
keluarga dari siksa api neraka. Demikian juga hadits nabi 
yang menjelaskan anak jangan dibiarkan tanpa bimbingan 
dan arahan. Memang pada dasarnya semua anak itu baik, 
tetapi kebaikan itu akan menjadi sirna manakala 
lingkungannya justru mendidik atau membawa ia menjadi 
tidak baik. Dengan kata lain pendidikan agama anak harus 
diperhatikan. 
c) Dasar Sosial Pesikologis 
Semua manusia dalam hidupnya di dunia ini selalu 
membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut 
agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu 
perasaan yang mengakui adanya dzat yang maha kuasa, 
tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon 
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pertolongan-Nya. Mereka akan merasa tenang dan tenteram 
hatinya jika mereka dapat mendekat dan mengabdi kepada 
dzat yang Maha Kuasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam surat Ar-Ra’du ayat : 28 yang berbunyi(Departemen 
Agama RI, 2002: 249). 
            
“Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah 
hati akan menjadi tenteram”(QS. Ar-Ra’du: 28) 
 
Karena itu manusia akan terus berusaha 
mendekatkan diri pada Tuhan hanya saja cara mereka 
mengabdi dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu berbeda-
beda sesuai dengan ajaran agama yang dianut, itulah 
sebabnya bagi orang-orang muslim diperlukan adanya 
pendidikan agama Islam, agar dapat mengarahkan fitrah 
mereka ke arah yang benar sehingga mereka akan dapat 
mengabdi dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam.  
Tanpa adanya pendidikan agama Islam dari suatu 
generasi ke generasi berikutnya, maka orang akan semakin 
jauh dari agama yang benar(Zuhairini, 1983: 25). 
3) Tujuan Pendidikan agama Islam 
Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 
dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman 
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peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 
ketakwaan, berbangsa dan bernegara(Abdul Majid, 2006: 13). 
Tujuan Pendidikan Agama Islam menurut Ramayulis 
(2005: 22) Secara umum, pendidikan agama islam bertijuan 
untuk meningkatkan kamanan, pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga 
menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada 
Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut 
Abdurrahman Saleh Abdullah, pendidikan agama Islam 
dibangun atas tiga komponen sifat dasar manusia yakni tubuh, 
ruh, dan akal. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pendidikan 
agama Islam dapat diklasifikasikan kepada : 
a) Tujuan pendidikan jasmani 
Rasulullah saw. Bersabda : 
  ِفْيِع ىضلا ِنِمْؤُم ْلا َنِم ِللها ى َِلإ ُّبَحَأَو ٌر ْ ي َخ ُّيِو َقْلا ُنِمْؤُم َْلا 
’’Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 
disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang 
lemah.” (HR Imam Muslim)(Al-Amir’Abdul Aziz 
ibn Jalawi, 1998: 1161) 
 
Oleh Imam Nawawi hadis di atas ditafsirkan 
sebagai kekutan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. 
Kekuatan fisik merupakan bagian pokok dari tujuan 
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pendidikan, maka pendidikan harus mempunyai tujuan ke 
arah keterampilan-keterampilan fisik yang dianggap perlu 
bagi tumbuhnya keperkasaan tubuh yang sehat. Dalam hal 
ini, beliau mengemukakan bahwa pendidikan Islam 
mengacu pada pembicaraan fakta-fakta terhadap jasmani 
yang relevan bagi para pelajar. 
Tujuan pendidikan islam harus mampu membawa 
dan mengembalikan ruh tersebut kepada kebenaran dan 
kesucian. Maka pendidikan Islam menurut Muhammad 
Qutb ialah meletakkan dasar-dasar yang harus memberi 
petunjuk agar manusia memelihara kontaknya terus- 
menerus dengan Allah. 
b) Tujuan pendidikan akal 
Tujuan ini mengarah kepada perkembangan 
intelegensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai 
individu yang dapat menemukan kebenaran yang sebenar-
benarnya. 
Pendidikan yang dapat membantu tercapainya 
tujuan akal, seharusnya dengan bukti-bukti yang memadai 
dan relevan dengan apa yang mereka pelajari. Di samping 
itu pendidikan Islam mengacu kepada tujuan memberi daya 
dorong menuju peningkatan kecerdasan manusia. 
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Pendidikan yang lebih berorientasi kepada hafalan, 
tidak tepat menurut teori pendidikan Islam. Karena pada 
dasarnya pendidikan Islam bukan hanya memberi titik 
tekan pada hafalan, sementara proses intelektualitas dan 
pemahaman dikesampingkan. 
c) Tujuan pendidikan sosial 
Fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan sosial 
adalah menitikberatkan pada perkembangan karakter-
karakter manusia yang unik, agar manusia mampu 
beradaptasi dengan standar-standar Keharmonisan menjadi 
karakteristik utama yang ingin dicapai dalam dalam tujuan 
pendidikan Islam(Armai Arif, 2002: 20-21). 
Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut al-
Syaibani menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi : 
a) Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup 
perubahan yang berupa pengetahuan tingkah laku, jasmani 
dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus 
dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat. 
b) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup 
tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam 
masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, 
memperkaya pengalaman masyarakat. 
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c) Tujuan professional yang berkaitan dengan pendidikan dan 
pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan 
sebagai kegiatan masyaraat(Ahmad Tafsir,2007: 49). 
Mengingat tujuan pendidikan yang begitu luas, maka 
tujuan tersebut dibedakan dalam beberapa bidang menurut 
tugas dan fungsi manusia secara filosofis adalah sebagai 
berikut : 
a) Tujuan individual yang menyangkut individu melalui 
proses belajar dalam rangka mempersiapkan dirinya dalam 
kehidupan dunia dan ahkirat. 
b) Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat sebagai keseluruhan dan dengan tingkah laku 
masyarakat umumnya pertumbuhan pribadi, pengalaman 
dan kemajuan hidupnya. 
c) Tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai 
ilmu seni dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam 
masyarakat(M. Arifin, 1994:42). 
4) Visi Misi Pendidikan Agama Islam 
a) Visi  
Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada 
visi ajaran Islam itu sendiri, yaitu membangun sebuah 
kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah. 
Seperti dalam surat al-Ankabut ayat 16. Allah swt 
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berfirman : 
                     
        
Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada 
kaumnya, “Sembahlah olehmu Allah dan 
bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS Al-
Ankabut : 16).(Departemen Agama RI, 2002: 398) 
 
Serta membawa rahmat bagi seluruh alam, seperti 
dalam surat al-Anbiya ayat 107.  Allah swt. berfirman : 
            
 Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS Al-
Anbiya :107)(Departemen Agama RI, 2002: 331). 
 
Berkaitan dengan visi rahmatan lil alamin, Imam 
al-Maraghi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat 
107 surat al-Anbiya yang artinya: “Tidaklah Aku utus 
engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi 
seluruh alam” adalah bahwa Muhammad dengan al-Qur’an 
ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan 
hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai 
bahagia dunia dan akhirat melainkan agar menjadi rahmat 
dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan 
dunia dan akhiratnya (Abuddin Nata, 2009: 17). 
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b) Misi  
Misi dari pendidikan agama Islam adalah 
terwujudnya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan akal 
fikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, 
akhlak yang mulia, keterampilan hidup, (skill life) yang 
memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang 
yang diberikan Allah(Abuddin Nata,2009: 24). Termasuk 
pula mengelola kekayaan alam yang ada di daratan, lautan, 
bahkan di ruang angkasa adalah merupakan misi 
pendidikan Islam. 
5) Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 
Telah dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam 
secara umum, untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama 
Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 
bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup 
materi Pendidikan Agama Islam pada dasarnya mencakup tujuh 
unsur pokok, yaitu al-Qur’an hadits, keimanan, syari’at, ibadah, 
muamalah, akhlak, dan tarikh(Muhaimin, 2004:183). 
Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi 
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 
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manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan 
sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya 
sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan 
lingkungannya. 
Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik 
dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi 
yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang saling 
melengkapi satu dengan yang lainnya.  
Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang 
lingkup Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan di 
sekolah adalah : 
a) Pengajaran keimanan 
Pengajaran keimanan berarti proses belajar 
mengajar tentang aspekkepercayaan, dalam hal ini tentunya 
kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini 
adalah tentang rukun Islam. 
b) Pengajaran akhlak 
Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 
mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu 
pada kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar 
mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan 
berakhlak baik. 
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c) Pengajaran ibadah 
Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala 
bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari 
pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah 
dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan 
memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. 
d) Pengajaran fiqih 
Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 
menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum 
Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-
dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar 
siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum 
Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 
e) Pengajaran Al-Quran 
Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang 
bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan 
mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat 
Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat 
tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama 
Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 
f) Pengajaran sejarah Islam 
Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar 
siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan 
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perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman 
sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai 
agama Islam. 
Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, 
keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan 
Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, 
hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia 
dengan alam sekitarnya. 
Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan 
manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, 
dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan 
keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 
peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 
diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, 
dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik 
dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. 
6) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal 
sebelumnya pengajaran, adalah upaya untuk membelajarkan 
siswa. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu 
upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, 
terdorong belajar, mau belajar dan terus-menerus mempelajari 
agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana 
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cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai 
pengetahuan(Muhaimin, 2004: 183). 
Adapun mengenai tujuan Pendidikan Agama Islam secara 
umum yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 
penghayata, dan pengamalan peserta didik tentang agama 
Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 
bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara(Muhaimin, 2004: 78). 
Dengan demikian untuk mencapai tujuan di atas terdapat 
beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam terciptanya 
proses pembelajaran yang memiliki dampak terhadap tujuan 
Pendidikan Agama Islam tersebut. Dalam kegiatan belajar, 
terdapat komponen atau unsur yang dilibatkan, serta saling 
berinteraksi yang berakhir kepada tujuan. Adapun komponen-
komponen tersebut adalah sebagai berikut : 
7) Peserda Didik 
Di antara komponen terpenting dalam pendidikan ialah 
peserta didik. Dalam persfektif Islam, peserta didik merupakan 
orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau 
kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan(Samsul 
Nizar, 2002: 47). Melalui paradigma tersebut, dijelaskan bahwa 
peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang 
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memerlukan bimbingan orang lain (guru) untuk membantu 
megarahkannya, mengembangkan potensinya, serta 
membimbingnya menuju dewasa. 
Agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya 
senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Hasan 
Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi 
peserta didik adalah : 
a) Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya 
sebelum menuntut ilmu. 
b) Tujuan belajar hendaknya ditunjukan untuk menghiasi ruh 
denganberbagai sifat keutamaan. 
c) Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut 
ilmu diberbagai tempat. 
d) Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh 
dan tabahdalam belajar(Samsul Nizar, 2002:50-51). 
8) Guru Agama 
Guru mempunyai peranan ganda sebagai pengajar dan 
pendidik. Kedua peranan tersebut bisa dilihat perbedaannya, 
namun tidak dapat dipisahkan. Tugas utama sebagai pendidik 
adalah membantu mendewasakan anak. Dewasa secara 
psikologis, sosial, dan moral. Dewasa secara psikologis berarti 
anak dapat hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain, 
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dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 
Dewasa secara sosial berarti anak dapat melakukan interaksi, 
menjalin hubungan sosial, dan berkerjasama dengan orang lain 
dengan baik. Dewasa secara moral yaitu ia telah memiliki 
pengetahuan akan baik buruknya sebuah perilaku, kemudian ia 
pegang teguh dan mampu perperilaku sesuai dengan nilai-nilai 
yang menjadi pegangannya. 
Tugas utama guru sebagai pengajar adalah membantu 
perkembangan intelektual, afektif dan psikomotor, melalui 
penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan 
afektif dan keterampilan(Nana Syaodih Sukamdiata, 2007: 
252-253). 
Seorang guru harus memiliki kemampuan professional 
dalam bidang proses belajar mengajar atau pembelajaran. 
Karena seorang guru harus melaksanakan peranannya yaitu 
sebagai berikut : 
a) Sebagai fasilitator 
b) Sebagai pembimbing 
c) Sebagai penyedia lingkungan 
d) Sebagai komunikator 
e) Sebagai model 
f) Sebagai evaluator 
g) Sebagai agen moral dan politik 
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h) Sebagai agen kognitif 
i) Sebagai menejer(Oemar Hamalik, 2003: 9) 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980) telah 
merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki 
guru dan mengelompokkannya atas tiga dimensi umum 
kemampuan, yaitu kemampuan profesional, sosial, personal 
(Nana Syaodih Sukamdinata, 2009: 192-193). 
a) Kemamuan proposional yang mencakup 
(1) Penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang 
akan diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran 
tersebut. 
(2) Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan 
keguruan. 
(3) Penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan 
pembelajaran siswa. 
b) Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri 
dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. 
c) Kemampuan personal yang mencakup: 
(1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan 
tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi 
pendidik. 
(2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai 
yang seyogyanya dimiliki guru. 
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(3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai 
anutan dan teladan bagi para siswa. 
9) Isi Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Dalam GBPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
kurikulum 1999 bertujuan agar siswa memahami, menghayati, 
meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi 
manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah swt dan 
berakhlak mulia(Muhaimin, 2004: 78). Isi pelajaran merupakan 
seluruh materi yang akan disampaikan kepada peserta didik 
yang tersusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Tinjauan yang lebih dalam, saat ini muatan/isi 
pelajaran harus mengalami perubahan, agar sesuai dengan 
kebutuhan zaman. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka isi pelajaran pada 
dasarnya mencakup lima unsur pokok, yaitu : 
a) AL-Quran Hadis 
b) Keimanan 
c) Syariah 
d) Ibadah 
e) Muamalah 
f) Akhlak 
g) Tarikh (sejarah Islam) 
Semua unsur di atas merupakan suatu keseluruhan yang 
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tidak bisa dipisahkan, saling kait-mengait, dan saling tunjang-
menunjang sehingg mewujudkan suatu pengajaran Agama 
Islam yang bulat dan menyeluruh. 
10) Strategi Pembelajaran PAI 
Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plane 
method, or series of activities designed to achieves a particular 
educational goal (J.R.Dafid, 1976). Dengan demikian strategi 
pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian 
kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. Menurut Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi 
pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. 
Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat 
digunakan dalam sebuah pembelajaran, yaitu: 
a) Ekspositori 
Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi 
pembelajaran yang menekankan kepada proses 
penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 
sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 
menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi 
pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari 
pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru 
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(teacher centered approach). Dalam strategi ini guru 
memegang peranan yang sangat dominan. 
b) Inkuiri 
Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara 
kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 
jawaban dari satu masalah yang dipertanyakan. Terdapat 
beberapa hal ciri utama dalam strategi pembelajaran inkuiri, 
yaitu: 
(1) Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal 
untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri 
menempatkan siswa sebbagai subjek belajar. 
(2) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk 
mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu 
yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 
menumbuhkan sikap percaya diri. 
Tujuan strategi ini mengembangkan berfikir secara 
sistematis, logis, dan keritis atau mengembangkan 
kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 
c) Berbasis Masalah 
Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah 
rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada 
proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 
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Terdapat tiga ciri utama dari SPBM ini, yaitu : 
(1) Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya 
dalam inplementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang 
harus dilakukan siswa. 
(2) Aktifitas pembelajaran diharapkan untuk menyelesaikan 
masalah 
(3) Pemecahan masalah dilakuka menggunakan pendekatan 
berfikir secara ilmiah 
d) Peningkatan Kemampuan Berfikir 
Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 
berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada 
pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan 
fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 
memecahkan masalah yang diajukan. Terdapat beberapa hal 
yang terkandung dalam pengertian di atas, yaitu : 
(1) Model pembelajaran yang bertumpu pada 
pengembangan kemampuan berpikir, artinya tujuan 
yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekedar 
siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran akan 
tetapi, bagaimana siswa dapatmengembangkan gagasan-
gagasan siswa dan ide-ide melalui kemampuan 
berbahasa secara verbal. 
(2) Telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial 
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merupakan dasar pengembangan kemampuan berfikir, 
artinya pengembangan gagasan-gagasan dan ide-ide 
didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam 
kehidupan sehari-hari. 
(3) Sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk 
memecahkan masalah-masalah sosial sesuan dengan 
taraf perkembangan anak. 
e) Kooparatif 
Model pembelajaran kooperatif atau kelompok 
dalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa 
dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan. SPK mempunyai dua 
komponen utama, yaitu : 
(1) Komponen tugas kooperatif, berkaitan dengan hal yang 
menyebabkan anggota bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 
(2) Struktur insentif kooparaitf merupakan sesuatu yang 
membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama 
mencapai tujuan klompok. 
f) Kontekstual 
Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 
suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada 
proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 
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menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa 
untuk dapat menerapkannya kehidupa mereka. Dari konsep 
tersebut, ada tiga hal yang harus dipahami yaitu: 
(1) CTL menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk 
menemukan materi, artinya proses belajar 
diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung.  
(2) CTL mendorong agar siswa dapat menemukan 
hubungan antara materi yang dielajari dengan sitiasi 
kehidupan nyata, artinya siswa ditintut untuk dapat 
menangkap hubungan antara pengalaman belajar 
disekolah dengan kehiduan nyata 
(3) CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 
dalam kehiduan, artinya CTL bukan hanya 
mengharapkan siswa daat memahami materi yang 
dipelajarinya, akan tetai bagaimana materi 
pembelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam 
kehiduan sehari-hari  
g) Afektif 
Sikap (afektif) erat kaitannya dengan nilai (value) 
yang dimiliki seseorang, sikap merupakan refleksi dari nilai 
yang dimiliki. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam 
pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada 
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dalam dunia yang empiris. Sikap adalah kecenderungan 
seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek 
berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak 
baik(Wina Sanjaya, 2010: 126-274). 
11) Metode Pembelajaran PAI 
Metode dapat diartikan sebagai cara-cara atau langkah-
langkah yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu 
gagasan, pemikiran atau wawasan yang disusun secara 
sistematis(Abuddinata, 2009: 176). Dengan demikian metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu suatu prosedur 
yang dipergunakan pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas 
kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Terdapat sejumlah metode yang dikemukakan oleh para 
ahli yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 
khususnya Pendidikan Agama Islam, yaitu : 
a) Metode Cramah 
Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran 
yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan 
lisan secara langsung di hadapan peserta didik(Abuddin 
Nata, 209: 181). Metode ceramah termasuk yang paling 
banyak digunakan, karena biayanya cukup murah dan 
mudah dilakukan. Sedangkan kelemahannya yaitu antara 
lain cenderung membuat peserta didik kurang kreatif dan 
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cenderung membosankan. Oleh karena itu, dalam metode 
ini diperlukan penguasaan materi yang matang dan 
dilengkapi dengan penggunaan media pengajaran, serta 
mengkombinasikan dengan metode lainya. 
b) Metode Tanya Jawab 
Metode Tanya jawab adalah cara penyajian 
pelajaran dalam bentuk pertanyaan, yang dikemukakan oleh 
guru yang harus dijawab oleh siswa(Abuddin Nata, 2009: 
182). Dalam praktiknya metode ini dimulai dengan 
mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan 
pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, 
menilai proses Tanya jawab yang berlangsung, dan diakhiri 
dengan tindak lanjut. 
c) Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah cara bagaimana menyajikan 
bahan pelajaran melalui proses pemeriksaan dengan teliti 
suatu masalah tertentu dengan jalan bertukar pikiran, 
bantah-membantah dan memeriksa dengan teliti hubungan 
yang terdapat di dalamnya dengan jalan menguraikan, 
membanding-bandingkan dan mengambil kesimpulan. 
d) Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran 
dengan meragakan atau mempertunjukan kepada peserta 
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didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu yang 
sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruan. 
e) Metode Penugasan 
Metode penugasan adalah cara penyajian bahan 
pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar 
peserta didik melakukan kegiatan belajar. Penugasan yang 
diberikan tersebut sebagai bentuk latihan agar suatu saat 
peserta didik dapat melaksanakan tugas yang sesungguhnya 
di lingkungan masyarakat. 
Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. 
Namun, metode hanyalah cara atau langkah-langkah, 
sedangkan keberhasilannya sangat bergantung pada guru yang 
menggunakannya. Dalam menentukan sebuah metode dalam 
pembelajaran, diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut : 
a) Tujuan dan bahan pelajaran 
b) Peserta didik 
c) Lingkungan 
d) Alat dan sumber belajar 
e) Kesiapan guru(Abuddin Nata, 2009: 183-202). 
12) Media Pembelajaran PAI 
Media apabila difahami secara garis besar adalah manusia, 
materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 
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siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 
sikap(Azhar Arsyat, 2010: 3). Namun media dapat difahami 
secara khusus yaitu sebagai alat grafis, atau elektronis untuk 
menangkap, memproses, dan menyusun kembali visual atau 
verbal. 
Kaitannya dengan pembelajaran, media dapat diartikan 
sebagai media pembelajaran yang meliputi alat yang secara 
fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, 
yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video 
recorder, film, slide, poto, gambar, grafik, televisi dan 
komputer(Rohmat, 2015: 22). 
Dalam perkembangan media pembelajaran yang mengikuti 
perkembangan teknologi, media dapat dikelompokan menjadi 
empat kelompok, yaitu : 
a) Media hasil teknologi cetak 
b) Media hasil teknologi audio visual 
c) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 
d) media hasil gabungan teknoligi cetak dan komputer. 
Dalam memilih bentuk media yang akan digunakan dalam 
pembelajaran, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara 
lain yaitu : 
a) Kesesuaian dengan tujuan pengajaran 
b) Ketepatan dalam memilih media pengajaran 
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c) Objektivitas 
d) Program pengajaran 
e) Susunan program 
f) Situasi dan kondisi 
g) Kualitas teknik 
h) Keefektifan dan efisiensi 
13) Evaluasi Pembelajaran PAI 
Evaluasi memiliki beberapa definisi yang berbeda, evaluasi 
merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana satu 
tujuan telah dapat dicapai(Sukardi, 2009: 1). Dari definisi 
tersebut, menerangkan bahwa hubungan evaluasi dengan tujuan 
merupakan suatu kegiatan sangat erat. Karena evaluasi 
merupakan proses dalam pengambilan sebuah keputusan dalam 
proses belajar mengajar, khususnya dalam menentukan metode 
dan media pembelajaran. 
Definisi lain menerangkan bahwa evaluasi merupakan 
proses penilaian pertumbuhan siswa dalam peroses belajar 
mengajar(Sukardi, 2009: 2). Pencapaian perkembangan siswa 
perlu diukur, karena pada umumnya siswa memiliki 
kemampuan yang bervariasi. Guru dapat mengetahui 
perkembangan siswa dalam belajar dengan dua cara, yaitu: 
a) Diukur dengan mengetahui tingkat ketercapaian standar 
yang ditentukan 
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b) Melalui tugas-tugas yang dapat diselesaikan siswa secara 
tuntas. 
Adapun prinsip-prinsip dalam sebuah evaluasi adalah sebagai 
berikut : 
a) Evaluasi harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah 
ditentukan 
b) Evaluasi sebaiknya dilaksanakan secata komprehensif 
c) Evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif 
antara guru dan peserta didik 
d) Evaluasi dilaksanakan dalam proses kontinu 
e) Evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai 
yang berlaku. 
Dalam sebuah evaluasi, terdapat model-model evaluasi. 
Diantaranya adalah model evaluasi sumatif dan formatif. 
Kedua model ini telah banyak dipahami dan digunakan oleh 
para guru, karena model ini dianjurkan oleh pemerintah melalui 
Menteri Pendidikan dan termasuk dalam lingkup evaluasi 
pembelajaran di kelas. Adapun penjelasannya adalah sebagai 
berikut : 
a) Evaluasi Sumatif 
Dalam proses belajar mengajar, evaluasi dilakukan 
oleh para evaluator untuk memperoleh informasi guna 
menentukan keputusan para siswa selama mengikuti proses 
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belajar mengajar. Evaluasi ini dilakukan oleh para guru 
setelah mengikuti pembelajaran pada waktu tertentu, 
misalnya dilakukan pada akhir semester. Evaluasi sumatif 
ini secara umum bertujuan untuk menentukna posisi siswa 
dalam kaitannya dengan penguasaan materi pembelajaran 
yang telah diikuti selama satu proses pembelajaran. 
b) Evaluasi Formatif 
Evaluasi formatif dilakukan untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan oleh seorang evaluator tentang 
siswa guna menentukan tingkat perkembangan siswa dalam 
satuan unit proses belajar mengajar(Sukardi, 2009: 57-58). 
Adapun fungsinya yaitu untuk memperbaiki proses 
pembelajaran maupun strategi pengajaran yang telah 
diterapkan. Evaluasi ini dilaksanakan secara kontinu dan 
bisa dilakukan di awal, tengah, ataupun akhir dari sebuah 
pembelajaran. 
 
2. Motivasi Belajar  
a. Pengertian Motivasi Belajar 
Berbagai ahli memberikan definisi tentang motivasi. 
Motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya penggerak dari 
dalam dan di dalam subyek. Motif juga berari kesiap-siagaan. 
(Sardiman AM. 1996. 73). Motivasi merupakan proses 
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membangkitkan, mempertahankan dan mengontrol minat -minat 
(Oemar Hamalik, 1996: 173). Pengertian lain juga dikemukakan 
oleh Mc. Donald yaitu suatu perubahan energi di dalam pribadi 
seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk 
mencapai tujuan (Oemar Hamalik,1996 :173). Sedangkan menurut 
Sardiman AM (1996:73) motivasi diartikan sebagai daya pengerak 
yang telah menjadi aktif. Pengertian motivasi yang lebih lengkap 
menurut Sudarwan Danim (2004 : 2) motivasi diartikan sebagai 
kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau 
mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau 
sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan 
apa yang dikehendakinya. Motivasi paling tidak memuat tiga unsur 
esensial, yakni : (1) faktor pendorong atau pembangkit motif, baik 
internal maupun eksternal, (2) tujuan yang ingin dicapai, (3) 
strategi yang diperlukan oleh individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan tersebut.(Sb:Sunartombs.wordpress.com ). 
Menurut Hermine Marshall dalam Carole (dalam 
http:// Sunartombs .wordpress.com) istilah motivasi belajar 
mempunyai arti yang sedikit berbeda. Ia menggambarkan bahwa 
motivasi belajar adalah kebermaknaan, nilai, dan keuntungan-
keuntungan kegiatan belajar belajar tersebut cukup menarik bagi 
siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Pendapat lain motivasi 
belajar itu ditandai oleh jangka panjang, kualitas keterlibatan di 
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dalam pelajaran dan kesanggupan untuk melakukan proses belajar. 
Pengertian motivasi menurut Wexly dan Yulk ( dalam 
http:// motivasibelajar.net)adalah pemberian atau penimbulan 
motif. Sedangkan menurut Mitchell motivasi mewakili proses- 
proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkanya, 
dan terjadinya persistensi kegiatan- kegiatan sukarela yang 
diarahkan ke tujuan. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan motivasi 
sebagai dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk 
melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi selalu bergayut dengan 
kebutuhan manusia. Jika kebutuhan ada tingkatan maka motivasi 
juga memiliki tingkatan. Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi 
maka akan muncul motivasi untuk memenuhi kebutuhan tingkat 
berikutnya. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan berhasil 
pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 
intensitas usaha bagi para siswa. Perlu ditegaskan, bahwa motivasi 
bertalian dengan suatu tujuan. Seperti seseorang pelajar giat belajar 
karena bertujuan untuk mendapakan nilai yang baik.juga para 
pemain sepak bola ingin berlatih tanpa mengenal lelah karena 
mempunyai tujuan mendapatkan kemenangan dalam setiap 
pertandingan yang dilakukannya. 
b. Fungsi Motivasi Belajar 
Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga fungsi motivasi : 
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1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak 
atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 
merupakan motor pengerak dari setiap kegiatan yang akan 
dikerjakan. 
2) Menentukan arah perbuatan , yakni kearah tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 
tujuannya. 
3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 
dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 
bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan 
menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 
melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan 
waktunya untuk bermain-main 
c. Macam-macam Motivasi Belajar 
Macam-macam motivasi dapat dilihat dari sudut pandang mana 
kita melihat. Beberapa ahli membagi motivasi dalam berbagai 
bentuk. Ahli-ahli tersebut antara lain : 
1) Woodworth dan Marguis membagi motivasi menjadi : 
a) Motif atau kebutuhan organis 
b) Motif-motif darurat 
c) Motif-motif obyektif ( Sardiman,1996:86 ) 
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Motif atau kebutuhan organis, meliputi : kebutuhan untuk 
minum, makan, seksual, berbuat dan beristirahat. Motif-motif 
darurat, yang termasu jenis motif ini antara lain : dorongan 
untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 
berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini 
timbulmkarena rangsangan dari luar. Motif-motif obyektif, 
dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 
eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 
Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat 
menghadapi dunia luar secara efektif. 
2) Pembagian lain adalah membagi motivasi intrinsik dan 
motivasi eksterinsik.(Sadirman,AM,1996:85) 
a) Motivasi intrinsik 
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsic adalah 
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 
perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai 
contoh seseorang yang senangnya membaca, tidak usah ada 
yang menyutuh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari 
buku-buku untuk dibacanya. Kemudian dilihat dari segi 
tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan 
belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsic 
adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung didalam 
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perbuatan belajar itu sendiri. Sebagai contoh kongkrit, 
seorang siswa ingin melakukan belajar , karena betul-betul 
ingin mendapat pengetahuan ,nilai, atau keterampilan agar 
berubah tingkah lakunya secara konstrutif, tidak karena 
tujuan yang lain-lain. Motivasi instrinsik dapat juga 
dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya 
aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu 
dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan 
aktivitas belajarnya. 
Perlu diketahui bahwa siswa memiliki motivasi 
instrisik akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik 
,berpengetahuan dan ahli dalam bidang studi tertentu . Satu-
satunya jalan untuk menuju ketujuan yang ingin dicapai 
ialah belajar,tanpa belajar tidak mungkin tujuannya bisa 
tercapai. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada 
suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan 
untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengalaman. Jadi 
memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri 
dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbul dan 
seremonial. 
b) Motivasi Eksterinsik 
Motivasi eksterinsik adalah motif-motif yang aktif 
dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 
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Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besuk 
paginya akan ujian dengan harapan mendapat nilai baik, 
sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi 
yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui 
sesuatu, tetap iangin mendapatkan nilai baik, atau agar 
mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan 
kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung dengan 
esensi apa yang dilakuannya itu. Oleh karena itu motivasi 
eksterinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi 
yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 
berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak 
berkaitan dengan aktivitas belajar. 
Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi 
eksterinsik ini tidak baik dan tidak penting.. Dalam 
kegiatan belajar mengajar tetap penting. Sebab 
kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-
ubah dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam 
proses belajar nengajar ada yang kurang menarik bagi 
siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 
Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa motivasi belajar adalah proses membangkitkan 
minat-minat yang ditandai dengan timbulnya afektif dan  
reaksi. Untuk mencapai tujuan belajar yaitu didapatkannya 
kecakapan baru. 
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Motivasi dalam belajar merupakan salah satu faktor 
psikologis yang penting karena menyangkut apa yang akan 
dipelajari dan mengapa hal tersebut dipelajari. Motivasi 
untuk belajar menurut Maslow adalah danya kebutuhan 
fisik, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari 
ketakutan, adanya kebutuhan akan kecintaan dan 
penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, adanya 
kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat, 
dan untuk mengetengahkan diri atau mengemukakan diri. 
(Sardiman AM,1996). 
d. Ciri-ciri Motivasi Belajar 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus- menerus dalam 
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).  
2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putusasa). 
3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 
mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai). 
4) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah  
5) Lebih senang bekerja mandiri. 
6) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 
mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 
7) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 
sesuatu). 
8) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 
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9) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-
soal.(Sardiman, 2008: 75) 
Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti 
orang itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri 
motivasi seperti itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar-
mengajar akan berhasil baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, 
ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara 
mandiri, selain itu siswa juga harus mampu mempertahankan 
pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan dipandangnya cukup 
rasional. 
 
3. Prestasi Akademik Mata Pelajaran PAI 
a. Pengertian Prestasi Akademik 
Prestasi akademik adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 
dua kata, yaitu prestasi dan akademik, yang mana antara prestasi 
dan akademik mempunyai arti yang berbeda pula. Prestasi berasal 
dari bahasa Belanda yaitu prestatie yang artinya hasil usaha. 
Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan dan dikerjakan 
oleh seseorang (Sulistyiorini, 2012: 118). Prestasi setiap orang 
tidak selalu sama dalam berbagai bidang. Misalnya prestasi dalam 
bidang kesenian, olahraga, sastra, kepemimpinan, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan akademik 
merupakan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan. 
Sawiji (2008) membagi prestasi menjadi dua, yaitu prestasi 
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akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik menurut 
Bloom merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi ranah 
kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor yang merupakan 
ukuran keberhasilan siswa. Ranah kognitif merupakan kemampuan 
yang selalu dituntut kepada anak didik untuk dikuasai. Karena 
penguasaan kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi 
penguasaan ilmu pengetahuan (Slameto, 3003: 54).  
Prestasi akademik dinyatakan sebagai pengetahuan yang 
dicapai atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata 
pelajaran tertentu di sekolah, biasanya ditetapkan dengan nilai tes 
(Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 2010). Dapat disimpulkan 
bahwa prestasi akademik adalah besarnya penguasaan bahan 
pelajaran yang telah dicapai siswa yang diwujudkan berupa nilai.  
Untuk mengukur prestasi akademik siswa digunakan 
metode tes atau observasi(Muhibbin syah, 2006: 143). Tes adalah 
suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas 
atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tes 
prestasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan apa yang telah 
dikuasai siswa. Tes prestasi merupakan tes yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan calon peserta didik dalam 
menguasai materi yang menjadi dasar bahan ajar. 
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b. Fungsi Penilaian Prestasi Akademik 
Ada beberapa fungsi penilaian dalam bidang akademik 
(Zainal Arifin, 2012: 2), antara lain: 
1) Untuk mengetahui taraf kesiapan siswa untuk menempuh 
tingkat pendidikan tertentu. Informasi ini sangat berharga bagi 
pendidik dalam memberikan pengajaran kepada siswa di dalam 
kelas. Informasi tersebt sangat berguna untuk: 
a) Mengelompokkan siswa pada kelas berdasarkan tingkat 
kesiapan mereka 
b) Mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam dasar 
belajar sehingga dapat menyesuaikan pelajaran yang 
diberikan sesuai dengan kelemahan dan kelebihan siswa 
tersebut 
c) Sebagai dasar untuk mengadakan diagnosa terhadap 
kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa 
2) Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan 
bimbingantentang jenis pendidikan yang cocok untuk siswa 
tersebut. Dengan penilaian yang dilakukan dapat diketahui 
segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan potensi 
yang dimiliki oleh siswa dapat diramalkan jurusan apakah yang 
paling cocok untuk siswa tersebut di kemudian hari. Dengan 
penilaian akademik dapat dihindari adanya salah pilih dalam 
penentuan jurusan. 
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3) Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh 
siswa sesuai dengan kapasitasnya. Jika dalam suatu mata 
pelajaran siswa memperoleh nilai yang lebih rendah dari 
kapasitasnya, maka perlu dicari faktor-faktor penghambatnya 
agar siswa dapat mencapai prestasi sesuai dengan kapasitasnya. 
4) Untuk mengetahui apakah siswa cukup matang untuk 
melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Apabila 
hasil penilaian akademik siswa memperoleh hasil yang baik 
maka dapat dianggap siswa cukup matang untuk melanjutkan 
ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. 
5) Untuk mengadakan seleksi. Untuk memperoleh siswa-siswa 
yang sesuai dengan syarat suatu jenis pendidikan tertentu, 
maka perlu diadakan seleksi terhadap calon siswa. Hasil 
penilaian yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang 
cukup jelas mana calon siswa yang memenuhi syarat untuk 
jenis pendidikan tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
penilaian prestasi akademik adalah untuk mengetahui kesiapan 
peserta didik dalam proses belajarnya yang mana dari penilaian ini 
juga akan mempermudah tenaga pendidik dalam memantau proses, 
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 
berkesinambungan. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik 
Untuk meraih prestasi akademik yang baik banyak faktor 
yang harus diperhatikan karena di dalam dunia pendidikan tidak 
sedikit peserta didik yang mengalami kegagalan (Muhibbin Syah: 
132-139). Menurut Slameto, secara garis besar faktor-faktor yang 
mempengaruhi belajar dan prestasinya dapat digolongkan menjadi 
dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 
1) Faktor Internal 
Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang dapat 
mempengaruhi prestasi akademik dan faktor ini dapat 
dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
a) Faktor Fisiologis 
Dalam hal ini faktor fisiologis yang dimaksud 
adalah faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan 
pancaindera yang mencakup: 
(1) Kesehatan Badan 
Untuk dapat menempuh studi yang baik peserta 
didik perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan 
tubuhnya. Kesehatan fisik yang lemah dapat menjadi 
penghalang bagi peserta didik dalam menyelesaikan 
program studinya. Dalam upaya memelihara kesehatan 
fisiknya, peserta didik perlu memperhatikan pola 
makan, pola tidur dan olah raga, untuk memperlancar 
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metabolisme dalam tubuhnya. Selain itu, juga untuk 
memelihara kesehatan bahkan juga dapat meningkatkan 
ketangkasan fisik dibutuhkan olahraga yang teratur. 
(2) Panca Indra 
Panca indera merupakan syarat dapatnya belajar 
dengan baik, dalam pendidikan dewasa ini panca indera 
yang mempunyai peranan lebih dalam belajar adalah 
mata dan telinga. Hal ini penting karena sebagian hal-
hal yag dipelajari oleh manusia melalui penglihatan dan 
pendengaran. Dengan demikian, seorang anak yang 
memliki cacat fisik akan terhambat dalam menangkap 
pelajaran yang pada akhirnya berpengaruh pada 
prestasinya 
b) Faktor Pesikologis 
Faktor psikologis memiliki peran penting dalam 
keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi 
akademik. Ada banyak faktor psikologis yang dapat 
mempengaruhi prestasi akademik peserta didik, menurut 
Syaiful Bahri Djamarah (2002: 143-160) antara lain adalah: 
(1) Inteligensi 
Pada umumnya, prestasi akademik yang 
ditampilkan oleh peserta didik mempunyai kaitan yang 
erat dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Pada 
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umumnya intelegensi diukur di sekolah, dan 
pengukurannya cenderung bersifat skolastik. Skolastik 
adalah kemampuan yang diajarkan di sekolah. Rumusan 
taraf kecerdasan pun beraneka ragam bentuknya, 
tergantung pada wilayah kecerdasanya. 
(2) Bakat 
Disamping inteligensi (kecerdasan), bakat 
merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya 
terhadap proses dan hasil belajar seseorang dan 
menunjang keberhasilan belajar dalam bidangtertentu. 
Inteligensi haya memberikan gambaran gelobal 
mengenai kemampuan intelektual umum. Sedangkan 
bakat akademik memberikan gambaran profil 
intelektual yang menampilkan kekuatan dan kelemahan 
akademik individu.  
Bakat atau aptitude biasanya diartikan sebagai 
kemampuan bawaan yang masih merupakan potensi 
(potential ability) yang masih perlu dikembangkan atau 
dilatih.  
Bagi seorang peserta didik, bakat akademik 
merupakan hal yang sangat diperlukan dan seharusnya 
ada pada setiap diri peserta didik untuk mencapai bakat 
akademik yang diharapkan. Karena sebagian besar 
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kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan 
kegiatan yang bersifat akademik. 
(3) Minat 
Minat, menurut Slameto (2003: 54), adalah suatu 
rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 
aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat atau 
kemauan, merupakan motor penggerak yang 
menentukan keberhasilan belajar. Minat pada dasarnya 
adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 
sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 
dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 
(4) Motivasi 
Motivasi merupakan dorongan yang mendasari 
setiap usaha seseorang untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.. Motivasi belajar adalah pendorong 
seseorang untuk belajar. Seseorang yang mempunyai 
motivasi belajar yang kuat, akan memperbesar usahanya 
untuk mencapai prestasi yang tinggi. 
Motivasi timbul karena adanya keinginan atau 
kebutuhan-kebutuhan dalam diri seseorang. Seseorang 
berhasil dalam belajar karena ia ingin belajar. 
Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal: (1) 
mengetahui apa yang akan dipelajari; dan (2) 
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memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. 
Dengan berpijak pada kedua unsur motivasi inilah 
sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab 
tanpa motivasi, kegiatan belajar-mengajar sulit untuk 
berhasil. 
Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang 
bersifat non intelektual. Peranannya yang khas ialah 
dalam hal gairah atau semangat belajar, siswa yang 
termotivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk 
melakukan kegiatan belajar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Arini yang berjudul 
Pengaruh Tingkat Intelegensi dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Akademik Siswa Kelas II SMA 
Negeri 99 Jakarta memperoleh hasil bahwa secara 
parsial intelegensi dan motivasi belajar berpengaruh 
secara signifikan terhadap prestasi akademik.  
(5) Kemampuan Koknitif 
Dalam dunia pendidikan ada tiga tujuan pendidikan 
yang sangat dikenal dan diakui oleh para ahli 
pendidikan, yaitu ranah, kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Ranah kognitif merupakan kemampuan 
yang selalu dituntut kepada anak didik untuk dikuasai. 
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Karena penguasaan kemampuan pada tingkatan ini 
menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. 
Ada empat kemampuan yang harus dikuasai 
jembatan untuk sampai pada penguasaan kemampuan 
kognitif yaitu: 
(a) Persepsi, adalah proses yang menyangkut masuknya 
pesan atau informasi kedalam otak manusia, 
(b) Daya ingat, berhubungan dengan mengingat 
pengetahuan yang telah didapat. Mengingat 
merupakan aktivitas kognitif di mana orang 
menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa 
lampau atau berdasarkan kesan-kesan yang 
diperoleh dimasa lampau,  
(c) Berpikir, yaitu tingkah laku yang sering implisit 
(tersembunyi), dan 
(d) Daya konsentrasi, merupakan kemampuan 
memfokuskan pikiran,perasaan, kemauan dan panca 
indra 
2) Faktor Eksternal 
Selain faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik faktor 
lain yang dapat mempengaruhi prestasi akademik adalah faktor 
dari luar, antara lain adalah: 
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a) Faktor Lingkungan Keluarga  
(1) Sosial ekonomi keluarga 
Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang 
lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang 
lebih baik, mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan 
sekolah. 
(2) Pendidikan orang tua 
Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan 
tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami 
pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, 
dibandingkan dengan yang mempunyai jenjang 
pendidikan yang lebih rendah. 
(3) Perhatian orang tua 
Dukungan dari keluarga merupakan suatu pemacu 
semangat berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam 
hal ini bisa secara langsung, berupa, pujian atau nasihat; 
maupun secara tidak langsung, seperti hubugan 
keluarga yang harmonis. 
b) Faktor Lingkungan Sekolah 
(1) Sarana dan perasarana 
Kelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan tulis, 
LCD proyektor akan membantu kelancaran proses 
belajar mengajar di sekolah, selain bentuk ruangan, 
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sirkulasi udara dan lingkungan sekitar sekolah juga 
dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. 
(2) Kompetensi guru 
Kualitas guru berpengaruh dalam meraih prestasi, 
kelengkapan sarana dan prasarana tanpa disertai kinerja 
yang baik dari para penggunanya akan sia-sia belaka. 
Bila seorang peserta didik merasa kebutuhannya untuk 
berprestasi dengan baik di sekolah terpenuhi, misalnya 
dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang 
berkualitas, yang dapat memenuhi rasa 
keingintahuannya, hubungan dengan guru dan teman-
temannya berlangsung harmonis, maka peserta didik 
akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. 
Dengan demikuan, ia akan terdorong untuk terus 
menerus meningkatkan prestasi akademiknya. 
(3) Kurikulum dan metodemengajar 
Hal ini meliputi materi dan bagaimana cara 
memberikan materi tersebut kepada peserta didik. 
Metode pembelajaran yang lebih interaktif sangat 
diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran serta 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Sarlito, 
1997). 
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c) Faktor Lingkungan Masyarakat 
(1) Sosial budaya 
Pandangan masyarakat tentang pentingnya 
pendidikan akan mempengaruhi kesungguhan pendidik 
dan peserta didik. Masyarakat yang masih memandang 
rendah pendidikan akan enggan mengirimkan anaknya 
ke sekolah dan cenderung memandang rendah 
pekerjaan guru/ pengajar 
(2) Partisipasi terhadap pendidikan 
Bila semua pihak telah berpartisipasi dan 
mendukung kegiatan pendidikan, mulai dari pemerintah 
(berupa kebijakan dan anggaran) sampai pada 
masyarakat bawah, setiap orang akan lebih menghargai 
dan berusaha memajukan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa faktor faktor yang mempengaruhi prestasi akademik 
ada dua faktor yaitu faktor internal, yaitu faktor yang 
berasal dari dalam diri peserta didik mencakup faktor 
fisiologis maupun psikologis. Dan faktor eksternal, yaitu 
faktor yang berasal dari luar diri peserta didik mencakup 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antaralain 
adalah: penelitian yang telah dilakukan Ninuk Dwi Rahmaningsih 
(11.403.1.062) tahun 2014 tentang ’’Hubungan Antara Prifesionalitas 
Guru PAI dan Perhatian Orangtua Dengan Prestasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam Siswa SMA Negri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2013/2014.’’ Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara profesionalitas guru PAI dan perhatian orangtua 
dengan prestasi belajar PAI, dengan mengambil populasi berjumlah tiga 
ratus ampat siswa, dengan vareabel bebas penelitian (X) adalah 
profesionalitas guru PAI dan perhatian orangtua, sedangkan variabel (Y) 
adalah prestasi belajar PAI siswa. 
Penelitian  lain yang dilakukan oleh Suhari dengan judul tesis 
’’Hubungan Antara Kompetensi Guru PAI dan Minat Belajar Anak 
Dengan prestasi Belajar PAI, dengan lokasi penelitian di SMKN Bloro. 
pnelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan Desember Tahun 
2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kompetensi guru PAI dan minat belajar anak dengan 
prestasi belajar anak dengan prestasi belajar PAI, dengan mengambil 
populasi berjumlah delapan puluh delapan siswa, dengan variabel bebas 
penelitian (X) adalah kompetensi guru PAI dan minat belajar anak, 
sedangkan variabel (Y) adalah prestasi belajar PAI siswa. 
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Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh 
Ninuk Dwi Rahmaningsih dan Suhari, penelitian yang penulis lakukan 
untuk mengetahui korelasi antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
dengan prstasi akademik PAI siswa SMAN Gondangrejo Karanganyar 
tahun pelajaran 2017/2018. Adapun penelitian yang dilakukan pada 
hubungan signivikan dan positif pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
dengan prstasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa SMAN 
Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018. 
 
C. Kerangka Berfikir 
1. Pembelajaran PAI (X1) Dengan Prestasi Akademik Pada Mata 
Pelajaran PAI (Y) 
Belajar adalah sebagai perubahan yang terjadi pada tingkah laku 
potensial yang secara relatif tetap di anggap sebagai hasil dari 
pengamatan dan latihan(Hasan Shadili: 435). Yang dimaksudkan 
pembelajaran di sini adalah suatu kegiatan untuk merubah tingkah laku 
yang diusahakan oleh 2 belah pihak yaitu antara pendidik dan peserta 
didik, sehingga terjadi komunikasi 2 arah. 
Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi 
yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 
perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 
tujuan pembelajaran(Oemar Hamalik, 2003: 57). 
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Oemar Hamalik menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 
unsur-unsur manusiawi yaitu manusia yang terlibat dalam system 
pembelajaran terdiri atas siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya 
tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis 
fotografi, slid dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan 
perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual 
juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 
informasi, praktek, belajar, ujian dan sebagainya. 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya membuat 
peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik 
untuk terus menerus mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam 
kurikulum agama islam sebagai kebutuhan peseta didik secara 
menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif 
tetap dalam tingkah laku seseorang baik dalam kognitif, efektif, dan 
psikomotorik. 
Proses pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
ditandai oleh adanya interaksi antara komponen: tujuan pendidikan dan 
pengajaran, siswa, guru, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen 
kurikulum, metode, media dan evaluasi. Semua komponen tersebut 
saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
Guru PAI yang profesional memiliki kemampuan dan kesediaan 
serta tekad untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan agama yang 
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telah dirancang melalui proses dan produk kerja yang bermutu, 
sehingga akan menampilkan pribadi yang menguasai materi PAI, 
terampil dan kreatif dalam menyajikan materi, menguasai berbagai 
strategi dan metode mengajar, serta juga menyelaraskan antara materi 
yang disampaikan dengan tindakan sehari-hari, sehingga akan 
berdampak pada hasil prestasi akademik siswa yang baik yang dicapai 
oleh siswa dari mempelajari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan 
tertentu yakni agama islam dengan alat ukur berupa evaluasi yang 
dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf kata atau simbul. 
2. Motivasi Belajar (X2) Dengan Prestasi Akademik Pada Mata 
Pelajaran PAI (Y) 
Prestasi akademik adalah penilaian pendidikan tentang 
perkembangan dan kemajuan murid yang berkenaan dengan 
penguasaan bahan ajar  serta nilai-nilai yang terdapat dalam 
kurikulum. 
Pestasi akademik merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah 
menyelesaikan peroses belajarnya yang ditunjukan dengan angka-
angka atau simbul-simbul tertentu menurut aturan dalam pendidikan. 
tinggi rendahnya prestasi akademik dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 
faktor internal (inteligensi, minat, bakat, motivasi dan gaya belajar). 
Dan faktor eksternal seperti (lingkungan, sekolah, masyarakat dan 
keluarganya). Motivasi belajar merupakan faktor internal yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
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Motivasi adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang 
yang mendorong orang untuk bertingkahlaku atau berbuat sesuatu 
untukmencapai suatu tujuan tertentu. Dalam diri seseorang motivasi itu 
dapat berupa suatu kebutuhan, tujuan, cita-cita, atau suatu hasrat atau 
keinginan yang merupakan daya gerak diri untuk melakukan aktivitas-
aktivitas tertentu dalam mencapai suatu tujuan. 
Motivasi belajar adalah merupakan daya penggerak siswa untuk 
melakukan aktivitas belajar agar prestasi akademiknya selalu 
meningkat. Pencapaian prestasi akademik yang optimal merupakan hal 
yang diidamkan siswa oleh karena itu siswa berusaha seoptimal 
mungkin untuk mencapai prestasi akademik yang baik. 
Siswa dapat mencapai prestasi akademik yang optimal apa bila 
siswa tersebut memiliki motivasi belajar tinggi adapun indikator 
motivasi belajar yaitu: adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya 
dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita 
masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya keinginanyang 
menarik dalam belajar, adanya lingkungan yang kondusif. 
Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran. peran motivasi yaitu sebagai pendorong manusia untuk 
berbuat, menentukan arahperbuatan yakni kearah tujua yang hendak 
dicapai dalam menyeleksi perbuatan. Dengan adanya motivasi, siswa 
akan tergerak untuk belajar denganmelakukan berbagai aktivitas yang 
terencana agar tujuannya tercapai. tujuan disini yakni pengharapan 
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akan tingginya prestasiakademik sebagai hasil dari proses belajar di 
sekolah. 
3. Pembelajaran PAI (X1) Dan Motivasi Belajar (X2) Dengan Prstasi 
Akademik Pada Mata Pelajaran PAI (Y). 
Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan 
atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar 
mengajar serta senantiasa mengembangkannya secara berkelanjutan 
baik dalam segi ilmu yang dimilikinya mapun pengalamannya, mampu 
merangsang motivasi belajar anak, serta mampu menerapkan berbagai 
metode yang tepat dalam proses belajar mengajar di sekolah. 
Termasuk meta pelajaran pendidikan agama islam, seorang guru PAI 
dituntut memiliki kemampuan pengalaman agama yang lebih baik 
dibanding dengan guru yang lain, guru agama harus lebih paham 
tentang hukum syariat islam, sehingga ia mampu menjawab persoalan-
persoalan seputar agama islam yang muncul di masyarakat. 
Pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan hasil dalam 
interaksi aktif dengan lingkungannya, sehingga dengan interaksi aktif 
dan saling tukar informasi dapat terjadi perubahan yang relatif. Tujuan 
akhir yang diharapkan siswa dan guru dalam pembelajaran selain 
perubahan perilaku dan penambahan pengetahuan adalah tercapainya 
prestasi akademik yang optimal. 
Dalam pembelajaran PAI, guru dituntut dapat menguasai wawasan 
kependidikan, pemahaman terhadap perkembangan siswa, 
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pengembangan kurikulum dan silabus, pembelajaran yang mendidik 
dan dialogis antara guru dan siswa, pengembangan potensi siswa, dan 
mampu mengevaluasi prestasi belajar siswa. 
Motivasi belajar adalah dorongan yang ada pada seseorang untuk 
belajar dengan baik. Motivasi belajar dapat meningkatkan seseorang 
untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi. Ketika siswa 
mempunyai motivasi belajar, maka siswa akan senang, memperhatikan 
dan semangat dalam pembelajaran PAI. Tetapi sebaliknya siswa yang 
tidak mempunyai motivasi akan bosan, tidak memperhatikan dan 
malas dalam pembelajaran PAI. 
Dalam pembelajaran PAI sekurang-kurangnya mencakup faktor 
guru, siswa dan lingkungan, dengan indikator motivasi siswa, 
kompetensi dan kepribadian guru, pelaksanaan pembelajaran, suasana 
pembelajaran dan kedisiplinan kelas.  
Proses pembelajaran dan prestasi akademik pada siswa bukan saja 
ditentukan oleh sekolah, pola, dan isi kurikulumnya, akan tetapi juga 
ditentukan oleh motivasi para siswa. 
Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara 
pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi akademik pada 
mata pelajaran PAI  di sekolah. 
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Gambar 1 
Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 
Keterangan: 
X1 : Pembelajaran PAI 
X2 : Motivasi Belajar 
Y : Prestasi akademik mata pelajaran PAI 
Berdasarkan bagan di atas dapat diterangkan bahwa pembelajaran 
PAI (X1) dan motivasi belajar (X2) memiliki korelasi terhadap prestasi 
akademik mata pelajaran PAI siswa (Y). 
 
D. Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
Adaun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Terdapat korelasi yang positif antara pembelajaran PAI dengan 
prestasi akademik pada mata pelajaran PAI 
2. Terdapat korelasi yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI 
X1 
X2 
Y 
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3. Terdapat korelasi yang positif antara pembelajaran PAI dan motivasi 
belajar dengan prestasi akademik PAI. Diartikan bahwa semakin tinggi 
pembelajaran PAI dan motivasi belajar semakin tinggi pula prestasi 
akademik pada mata pelajaran PAI 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach)yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke objek penelitian 
yaitu SMAN Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Sedangkan sifat 
penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Analisis korelasional ini 
digunakan untuk menganalisis korelasi  antara variabel bebas (independent 
variables) yaitu pembelajaran PAI (X1) dan motivasi belajar (X2) dengan 
prestasi akademik mata pelajaran PAI (Y). Korelasi ini bisa dilihat pada 
bagan berikut : 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kerangka berikir di atas, maka dapat disampaikan arah 
penelitian yang akan dilakukan peneliti variabel pembelajaran PAI dan 
motivasi belajar secara bersama-sama berkorelasi dengan prestasi akademik 
mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMA N Gondangrejo Karanganyar tahun 
pelajaran 2017/2018. 
 
X1 
X2 
Y 
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1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 
ataupun lembaga (organisasi) subjek penelitian pada dasarnya adalah 
yang akan dikenai kesimpulann hasil penelitian. Di dalam subjek penelitia 
inilah terdapat objek penelitian(Saifuddin, Azwar: 1998). Dalam 
penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pembelajaran 
pendidikan Agama Islam. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau 
yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini 
yang menjadi objek penelitian adalah korelasi atau korelasi antara  
variabel yang diteliti. 
 
B. Tempatdan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMAN Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar, dengan pertimbangan untukmengetahui korelasi antara 
pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi akademik pada 
mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Gondangrejo Karanganyar 
tahun pelajaran 2017 / 2018. 
2. Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini waktu yang digunakan adalah mulai bulan Juli 
2017 - Desember 2017. Secara garis besar waktu penelitian ini dibagi 
menjadi tiga tahap: 
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a. Tahap persiapan 
Padata hap ini meliputi: pengajuan judul penelitian, judul proposal, 
pembuatan proposal, permohonan izin penelitian dan instrument 
penelitian. 
b. Tahap penelitian 
Pada tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung dilapangan 
yaitu uji coba instrument, pengambilan data baik melalui angket 
maupun dokumen. 
c. Tahap penyelesaian 
Pada tahap ini meliputi analisis data-data yang telah terkumpul dari 
penyusunan laporan hasil penelitian agar sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. 
Tabel 3.1 Waktu Penelitian Juli 2017 Sampai Desember 2017 
Uraian 
Bulan 
Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Penyusuan proposal √ √ √    
Penyusuan instrument    √   
Pelaksanaan 
ujicobainstrument 
   √   
Pelaksanaan penelitian 
dan pengambilan data 
    √  
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Pengolahan data     √  
Penulisan laporan      √ 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Dalam 
metodologi penelitian, kelompok besarsubyek penelitian tersebut disebut 
dengan populasi (Sugiyono, 2009:61). Yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII yang berjumlah 249 siswa 
yang terdiri dari kelas XII IPA sebanyak 4 kelas dan XII IPS sebanyak 4 
kelas. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu. Apa yang diplelajari dari sampel itu kemudian 
dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 
populasi. untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 
representative (mewakili). (Sugiyono, 2006: 118) 
Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 
besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian. pada penelitian ini cara 
menentukan ukuran sampel yaitu dengan tabel krejcie (Sugiyono , 2001). 
Tabel krejcie adalah melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan 
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atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai 
kepercayaan 95% terhadap populasi. karena populasi penelitian di SMAN 
Gondangrejo Karanganyar sebesar 249, mendekati nilai 250 maka besar 
sampel ditetapkan 152 orang. Dari tabel ini menunjukan bahwa makin 
besar populasi semakin kecil persentase sampel. 
3. Teknik Sampling 
Menurut Zainal Arifin (2012: 216), teknik sampling adalah cara 
yang digunakan untuk mengambil sampel dan biasanya mengikuti teknik 
atau jenis sampling yang digunakan. Untuk memperoleh sampel sebanyak 
152 responden, maka dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik 
Random Sampeling di mana pengambilan sampel anggota populasi 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok 
permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan bebera pametode 
pengumpulan data dimana satu sama lain saling terkait dan melengkapi, yaitu : 
1. Penelitian Lapangan (field reseach) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung keobjek 
penelitian yaitu SMA N Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Untuk 
mendapatkan data di lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
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a. Metode Angket (Questioner) 
Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang 
pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. (Suharsimi Arikunto, 
1998:140). Sekala ini digunakan untuk mengukur respon subjek ke 
dalam 4 (empat) poin sekala dengan interval yang sama, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Tabel 3.2 aturan Sekor Untuk Angket Pembelajaran PAI 
Angket 
Skor 
SL SR KD TP 
Positif (+) 4 3 2 1 
Negatif (-) 1 2 3 4 
 
Dalam hal ini instrumen yang digunakan berupa angket tertutup 
tentang Pembelajaran PAI motivasi belajar siswa, artinya bahwa setiap 
pertanyaan sudah tersedia berbagai alternatif jawaban. (Zainal Arifin, 
2012: 228) 
b. Metode Dokumentasi 
Menurut Suharsimi Arikunto (1996:236) metode dokumentasi 
adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 
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atau variabel yang berupa catatan maupun buku.Metode ini digunakan 
untuk mendapatkan data-data yang telah didokumentasikan. 
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 
sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya 
yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda 
peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol(Suharsimi Arikunto, 
2002: 136). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 
mengenai hal-hal yang berkorelasi dengan : gambaran umum tentang 
keadaan sekolah SMAN Gondangrejo yaitu berupa letak geografisnya, 
sejarah singkat berdirinya, jumlah siswa, keadaan guru, tenaga 
administrasi, struktur organisasi, peraturan sekolah, kurikulum 
pendidikan, materi Pendidikan Agama Islam, hasil nilai akademik dan 
sarana fasilitasnya. Sehingga metode ini juga mendukung penulis guna 
memperoleh data yang lebih valid.Untuk itu dibuat data dokumentasi. 
 
E. Instrumen Pengumpulan Data  
1. Definisi Konseptual Variabel 
Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dan orang 
maupun obyek yang mempunyai variable tertentu yang dikatakan oleh 
penelitiu ntuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003:21). 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu: 
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a. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalahupaya membuat peserta 
didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk 
terus menerus mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam 
kurikulum agama islam sebagai kebutuhan peseta didik secara 
menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif 
tetap dalam tingkah laku seseorang baik dalam kognitif, efektif, dan 
psikomotorik. 
b. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendorong seorang 
siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 
c. Prestasi akademik pada matapelajaran PAI adalah suatu hasil yang 
dapat dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar 
mata pelajaran agama islam, disekolah. Atau bisa dikatakan bahwa 
prestasi akademik adalah hasil yang dicapai oleh siswa dari 
mempelajari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan tertentu yakni 
agama islam dengan alat ukur berupa evaluasi yang dinyatakan dalam 
bentuk angka atau huruf kata atau simbul. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Devinisi operasional variable adalah rumusan batasan tentang 
keberadaan apa yang digunakan untuk mengukurnya. (Muhammad Ali, 
1993: 28). Adapun devinisi operasional variable dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Istilah pembelajaran dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses 
interaksi antara kegiatan belajar siswa dengan kegiatan mengajar guru. 
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Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 
dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 
islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan 
memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam korelasi 
kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 
persatuan nasional (Muhaimin, 2004: 75-76). Dalam penelitian ini 
pendidikan Agama Islam di SMAN Gondangrejo Karanganyar. 
b. Devinisi oprasional motivasi belajar adalah yang berkenaan dengan 
variabel motivasi belajar. indikator untuk motivasi belajar, 
diantaranya: 1) tekun menghadapi tugas, 2) ulet menghadapi kesulitan, 
3) menunjukan minat, 4) lebih senang bekerja mandiri, 5) tidak mudah 
bosan pada tugas-tugas yang rutin, 6) dapat mempertahankan 
pendapatnya, 7) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
c. Prestasi akademik pada mata pelajarn PAI adalah hasil yang diperoleh 
dari tes yang dilakukan oleh siswa kelas XII yang merupakan 
penguasaan materi mata pelajaran pendidikan agama islam pada 
semester gasal, dengan indikator:1). Q.S. Ali Imran/3: 190-191, danQ.S. 
Ali Imran/3: 159. 2). Q.S. Luqman/31: 13-14 danQ.S. al-Baqarah/2: 83. 3). 
Beriman kepada hari akhir. 4). Iman kepada Qadha dan Qadar. 5). Bekerja 
keras dan tanggung jawab. 6). Pernikahan/Munakahat dalam Islam. 
3. Kisi-kisi Instrumen 
Tabel 3.3.Kisi-Kisi Angket Instrument Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam. 
Variabel Komponen Indikator Jumlah Nomor 
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item item 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Agama 
Islam. 
Proses 
pembelajaran 
Pendidikan 
Agama 
Islam. 
1. Motivasi siswa 
dalam mengikuti 
pelajaran PAI 
5 
1, 2, 3, 
4, 5. 
2. Kompetensi dan 
kpribadian Guru 
2 6, 7. 
3. Pelaksanaan 
pembelajaran PAI 
11 
8, 9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18. 
4. Suasana 
pembelajaran 
1 19. 
5. Kedisiplinan 
kelas 
1 20. 
Jumlah   20  
 
Tabel 3.4.Kisi-Kisi Angket Instrument Motivasi Belajar Siswa. 
Variabel Indikator Jumlah 
item 
Nomor item 
Motovasi 
belajar 
siswa 
1. tekun menghadapi tugas 5 1,2,3,4,5 
2. ulet menghadapi 
kesulitan 
5 6,7,8,9,10 
3. menunjukan minat 7 11,12,13,14,15,16,17 
4. lebih senang bekerja 
mandiri 
6 18,19,20,21,22,23 
5. tidak mudah bosan pada 
tugas-tugas yang rutin 
6 24,25,26,27,28,29 
6. dapat mempertahankan 
pendapatnya, 
6 30,31,32,33,34,35 
7. senang mencari dan 
memecahkan maslah 
5 36,37,38,39,40 
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soal-soal 
Jumlah 40  
 
 
4. UjiCobaAngket 
Uji cob aangket dilakukan di MAN 2 Karanganyar dengan jumlah 
sampel sebanyak 152 siswa kelas XII. Uji instumen penelitian digunakan 
untuk mengetahui tingkat validitas dan reabilitas angket. 
a. Uji Validitas Angket 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 
168). Digunakan untuk menguji kevalidan angket korelasi 
pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi akademik pada 
mata pelajaran PAI siswa kelas XII SMAN Gondangrejo Karanganyar 
tahun ajaran 2017/2018. Teknik analisis yang digunakan adalah 
korelasi product moment, Dengan rumus sebagai berikut : 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√{ ∑    (∑ ) } { ∑   (∑ ) }
 
     : Koefisien korelasi antara variabel X danvariabel Y. 
∑  : Jumlah skor item. 
∑   : Jumlah kuadrat skor item. 
∑  : Jumlah skor total. 
∑   : Jumlah kuadrat skor total. 
∑   : Jumlah perkalian skor item dan skor total. 
N  : Jumlahresponden. 
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X  : Skortiap-tiap item. 
Y  : Jumlahdariskor.  
Harga     kemudian dikonsultasikan dengan kritik product 
moment pada table dengan N= 152 data taraf signifikansi 5% diperoleh 
harga rtabel (5%) = 0,1583 selanjutnya apabila harga   darisuatu item 
angket dan tes hasil hitung (rhitung) lebih besar atau sama dengan rtabel 
(5%), sebesar 0,1583 maka item tersebut dinyatakan valid. 
Adapun untuk mengukur item soal yang menunjukkan tingkat-
tingkat kevalidan atau keshahihan suatu alat instrumen dikatakan valid 
atau shahih apabila mempunyai validitas yang tinggi dengan contoh 
perhitungan uji validitas pembelajaran PAI butir no 1 dengan harga 
validitas terendah sebesar 0.163 dan validitas tertinggi sebesar 0.610 
sebagai berikut :  
Perhitungan :  
Diketahui :  
  = 553 
  = 9470 
2  = 2089 
 2  = 595764 
 2  = 305809 
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 2  = 89680900 
  = 34663 
   = 152 
rXY  =
  
     2222 

 
 =
    
         896809005957641523058092089152
947055334663152


 
 
  87522811719
52369105268776 

 
 21025679693
31866

 
 
8.101275
31866
  
  = 0.315 
Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh nilai-nilai r hitung sebagai 
berikut :  
Tabel 3.5Hasil Uji Validitas Variabel Pembelajaran PAI 
No Butir Pertanyaan r XY r tabel Kesimpulan 
1 0,261 0,159 Valid 
2 0,417 0,159 Valid 
3 0,163 0,159 Valid 
4 0,571 0,159 Valid 
5 0,182 0,159 Valid 
6 0,419 0,159 Valid 
7 0,203 0,159 Valid 
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8 0,487 0,159 Valid 
9 0,502 0,159 Valid 
10 0,477 0,159 Valid 
11 0,434 0,159 Valid 
12 0,462 0,159 Valid 
13 0,611 0,159 Valid 
14 0,536 0,159 Valid 
15 0,536 0,159 Valid 
16 0,294 0,159 Valid 
17 0,486 0,159 Valid 
18 0,181 0,159 Valid 
19 0,504 0,159 Valid 
20 0,588 0,159 Valid 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki 
nilai koefisien korelasi (rxy) yang lebih besar dari pada nilai kritisnya. Nilai 
kritis untuk sampel 152 pada tingkat signifikansi 95% sebesar 0,159, 
dengan demikian item pertanyaan nomor 1 – 20 adalah valid. Untuk lebih 
jelasnya lihat lampiran 3. 
Contoh perhitungan uji validitas motivasi belajar butir no 1 dengan 
harga validitas terendah sebesar 0.163 dan validitas tertinggi sebesar 0.588   
sebagai berikut :  
Perhitungan :  
Diketahui :  
  = 553 
  = 9501 
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 2  = 2089 
 2  = 599781 
 2 = 305809 
 2 = 90269001 
 = 34742 
  = 152 
rXY =
  
     2222 

 
 =
    
         902690015997811523058092089152
950155334742152


 
 
  89771111719
52540535280784 
  
 
91052027520
26731
  
 
4,1025665
26731
  
  = 0.261 
Selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh nilai-nilai r hitung sebagai 
berikut :  
Tabel 3.6Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Belajar PAI 
No Butir Pertanyaan r XY r tabel Kesimpulan 
1 0,608 0,159 Valid 
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2 0,484 0,159 Valid 
3 0,411 0,159 Valid 
4 0,494 0,159 Valid 
5 0,579 0,159 Valid 
6 0,436 0,159 Valid 
7 0,475 0,159 Valid 
8 0,326 0,159 Valid 
9 0,423 0,159 Valid 
10 0,527 0,159 Valid 
11 0,460 0,159 Valid 
12 0,360 0,159 Valid 
13 0,411 0,159 Valid 
14 0,150 0,159 Tidak 
15 0,601 0,159 Valid 
16 0,504 0,159 Valid 
17 0,339 0,159 Valid 
18 0,456 0,159 Valid 
19 0,384 0,159 Valid 
20 0,479 0,159 Valid 
21 0,364 0,159 Valid 
22 0,145 0,159 Tidak 
23 0,434 0,159 Valid 
24 0,475 0,159 Valid 
25 0,446 0,159 Valid 
26 0,561 0,159 Valid 
27 0,327 0,159 Valid 
28 0,318 0,159 Valid 
29 0,517 0,159 Valid 
30 0,516 0,159 Valid 
31 0,519 0,159 Valid 
32 0,556 0,159 Valid 
33 0,371 0,159 Valid 
34 0,430 0,159 Tidak 
35 0,131 0,159 Valid 
36 0,507 0,159 Valid 
37 0,504 0,159 Valid 
38 0,494 0,159 Valid 
39 0,401 0,159 Valid 
40 0,593 0,159 Valid 
41 0,608 0,159 Valid 
42 0,233 0,159 Valid 
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43 0,158 0,159 Tidak 
44 0,199 0,159 Valid 
45 0,158 0,159 Tidak 
Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua item 
pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi (rxy) yang lebih besar dari 
pada nilai kritisnya. Nilai kritis untuk sampel 152 pada tingkat 
signifikansi 95% sebesar 0,159, dengan demikian item pertanyaan 
nomor 1 – 45 adalah valid.Kecuali item 14, 22, 34, 43 dan 45 karena 
lebih kecil dari 0,159. Angket yang tidakvalit, tidak digunakan dalam 
pengambilan data penelitian. Angket yang valit terdapat 40 butir yang 
penomorannya diurutkan kembali, selanjutnya digunakan untuk 
pengambilan data penelitian. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3. 
b. Reliabilitas 
Syarat kedua suatu instrument dapat digunakan untuk 
pengumpulan data, maka angket tersebut memiliki tingkat reliabilitas 
yang tinggi, untuk itu tingkat reliabilitas harus diuji. Untuk 
mengetahui reliabilitas digunakan rumus menggunakan rumus Alpha 
Cronbach sebagai berikut: 
 
    (
 
   
)(  
∑   
   
)
 
(Suharsimi Arikunto, 1996 : 193 ) 
Keterangan : 
           :  reliabilitas instrumen 
k           :  banyaknya butir pertanyaan 
∑      :  jumlah variabel butir 
γ         :  variabel total 
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Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan 
pendekatan rumus koefisien alpha ( α ). Uji reliabelitas dilakukan 
untuk mengetahui keakuratan data atau kehandalan data 
instrumen.Pengujian ini dilakukan dengan Cronbach’s Alpha.Data 
dikatakan reliabel atau handal apabila nilai koefisien alpha > r tabel. 
(Azwar, 2000 : 84). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.7Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel r11 Keterangan 
Pembelajaran PAI 0,719 Andal 
Motivasi Belajar PAI 0,887 Andal 
 
Variabel pembelajaran PAI mempunyai nilai r11sebesar 0,719, 
variabel motivasi belajar PAI sebesar 0,887.Hal itu menunjukkan 
bahwa nilai r11lebih besar dari kriteria tabel yaitu 0,159 sehingga 
instrumen penelitian adalah reliabel (dapat diandalkan).Untuk lebih 
jelasnya lihat lampiran 4. 
 
F. TeknikAnalisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat dan 
pengujian hipotesis. 
1. Uji Prasyarat Analisis 
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Regresi dan 
Korelasi. Teknik analisis regresi ganda yaitu cara atau teknik untuk 
mencari atau mengetahui berapa besar hubungan dari masing-masing 
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variabel bebas (predictor) terhadap variabel terikat (kriterium). Hal ini 
sesuai dengan tugas pokok dari analisis regresi (Sudjana, 1996:90). 
Sebelum sampai pada pemanfaatan Analisis Regresi dan Korelasi, yang 
perlu dilakukan adalah melakukan uji prasyarat. Uji prasyarat tersebut 
meliputi :  
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas sampel atau menguji normal tidaknya sampel, tidak lain 
sebenarnya adalah dengan mengadakan pengujian terhadap normal 
tidaknya sebaran data yang akan dianalisis (Arikunto, 2006: 301). 
Apabila data berdistribusi normal, berarti data tersebut dapat dipakai 
untuk penelitian ini sebagai salah satu syarat analisis analisis regresi 
linier  yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis. Langkah 
yang dilakukan dalam hipotesis ini adalah dengan menggunakan one 
sample  kolmograv-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 
0,05. 
Data dinyatakan berdidtribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 
0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 
dari 0,05 (Priyatno, 2008:28). Teknik yang digunakan dengan bantuan 
program SPSS 16. 
b. Uji Linieritas dan keberartian regresi 
Uji linieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi linier. Uji 
linearitas diperlukan untuk mendeteksi adanya hubungan antara 
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variabel bebas dengan variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk 
uji linearitas adalah sebagai berikut :  
  
     
    
 
Budiono (2004:262) 
c. Independensi vareabel bebas 
Uji Independensi digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel 
bebas (X1 dan X2) saling lepas atau tidak terjadi korelasi. Kaidah yang 
digunakan apabila X1 dan X2  independen. Untk menguji independensi 
digunakan dngan uji statistik korelasi produuct momentKarl Pearson 
untuk menghitung koefisien korelasi sederhana X1 terhadap Y dengan 
rumus sebagai berikut : 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√{ ∑    (∑ ) } { ∑   (∑ ) }
 
     : Koefisienkorelasiantaravariabel X danvariabel Y. 
∑  : Jumlahskor item. 
∑   : Jumlah kuadrat skor item. 
∑  : Jumlah skor total. 
∑   : Jumlah kuadrat skor total. 
∑   : Jumlah perkalian skor item dan skor total. 
N  : Jumlah responden. 
X  : Skor tiap-tiap item. 
Y  : Jumlah dari skor.  
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Hipotesis yang diajukan adalah : 
Ho  = tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel 
pembelajaran PAI dengan variabel motibasi belajar siswa. 
Ha = ada korelasi yang signifikan antara variabel pembelajaran 
PAI dengan variabel motibasi belajar siswa. 
2. Pengujian Hipotesis 
Setelah uji prasyarat dilakukan, maka dilakukan uji hipotesis yang 
diawali dengan menentukan persamaan regresi linier ganda dengan 
bantuan program SPSS 16.0, namun secara manual rumus yang digunakan 
dapat diperhatikan dalam Budiono (2004:239-279). 
 ̂               
Dengan metode kuadrat terkecil koefisien b0, b1, dan b2 dapat 
dicari 3 persamaan dengan 3 variabel berikut :  
      ∑     ∑   ∑  
  ∑     ∑     ∑     ∑    
  ∑     ∑       ∑   ∑    
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
korelasi dan regresi. Analisis korelasi hanya untuk menunjukkan besarnya 
tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. 
Sedangkan analisis regresi untuk menunjukkan bentuk hubungan 
antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, sifat hubungan berupa 
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variabel yang satu sebagai penyumbang variabel yang lain. Pengujian 
hipotesis pertama dan kedua. 
Pengujian hipotesis pertama dan kedua dengan menggunakan 
korelasi sederhana dan regresi linier satu predictor (uji keberartian) 
a. Uji korelasi sederhana dengan rumus :  
 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√{ ∑    (∑ ) } { ∑   (∑ ) }
 
     : Koefisienkorelasiantaravariabel X danvariabel Y. 
∑  : Jumlah skor item. 
∑   : Jumlah kuadrat skor item. 
∑  : Jumlah skor total. 
∑   : Jumlah kuadrat skor total. 
∑   : Jumlah perkalian skor item dan skor total. 
N  : Jumlah responden. 
X  : Skor tiap-tiap item. 
Y  : Jumlah dari skor.  
Hipotesis yang diajukan adalah : 
Ho  = tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel 
pembelajaran PAI dengan variabel prestasi akademik 
padamatapelajaran PAI. 
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Ha = ada korelasi yang signifikan antara variabel pembelajaran 
PAI dengan variabel prestasi akademik padamatapelajaran 
PAI. 
Setelah harga r hitung  ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan r 
tabel pada taraf signifikansi 5%. 
Keputusan uji sebagai berikut : 
Ho = diterima apabila r hutung < r tabel dan 
Ha= ditolak apabila r hitung > r tabel 
b. Uji keberartian X dan Y dengan rumus :  
  
   √   
√     
 
 (   ) 
Budiono (2004:272) 
Criteria pengujian :  
Thitung > ttabel maka diartikan bahwa X dan Y ada hubungan yang 
berarti. 
Pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis korelasi dan 
regresi ganda.  
1) Korelasi ganda antara X1, X2 terhadap Y menggunakan rumus : 
       
   
     
             
      
   , didefinisikan sebagai berikut : 
          √        
  
Dimana,  
Ry.123 = koefisien korelasi X1, X2 terhadap Y 
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Budiono (2004:287) 
2) Uji keberartian koefisien korelasi ganda antara X1, X2 terhadap Y 
menggunakan rumus :  
  
    
(    )
 
    
 
Dimana : 
R
2
= (Ry.123.k)
2 
K = banyaknya variabel bebas 
N = jumlah sampel 
Criteria pengujian :  
Fhitung > Ftabel maka diartikan bahwa koefisien korelasi X1, X2 
terhadap Y ada hubungan yang berarti. 
3) Sumbangan relative (SR) dan sumbangan efektif (SE) 
a) Sumbangan relative (SR) 
Sumbangan relative untuk X1 
      
  ∑   
  (   )
      
Sumbangan relative X2 
      
  ∑   
  (   )
      
b) Sumbangan efektif (SE)  
Sumbangan efektif (SE) untuk X1 
             
  
Sumbangan efektif (SE) untuk X2 
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3. Hipotesis Statistik 
Sesuai dengan masalah penelitian yang hendak dijawab, maka hipotesis 
statistic dirumuskan sebagai berikut :  
Hipotesis 1 =             (koefisien korelasi tidak berarti) 
             (koefisien korelasi berarti 
Hipotesis 2=             (koefisien korelasi tidak berarti) 
              (koefisien korelasi berarti) 
Hipotesis 3=              (koefisien korelasi tidak berarti 
               (koefisien korelasi berarti) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Sajian data frekuensi dilakukan berdasarkan data penelitian.Berdasarkan 
pengujian instrumen sampel sebanyak 152 siswa, maka dapat disajikan 
deskripsi frekuensi data penelitian, sebagai berikut: 
1. Distribusi Frekuensi 
a. Pembelajaran PAI 
Tabel4.1  
Distribusi Frekuensi Pembelajaran PAI 
Skor X F Fx x
2
 fx
2
 
47 - 52 50 5 248 2467 12334 
53 - 59 56 16 896 3136 50176 
60 - 65 62 55 3428 3885 213699 
66 - 71 69 54 3708 4715 254616 
72 - 78 75 14 1050 5625 78750 
79 - 84 81 8 651 6615 52921 
Jumlah   152 9981 26443.444 662496.222 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan hasil distribusi tersebut maka dapat diketahui rentang 
(range) data variabel pembelajaran PAI yaitu sebesar 32, nilai rata-rata 
sebesar 65,28, nilai median 65,5, modus bernilai 69, dan tingkat standar 
deviasi sebesar 6,38. Berdasarkan analisis ini maka nilai rata-rata 
berada pada interval 60 – 71, yang menunjukkan kriteria sedang. 
Adapun pembagian tingkat pembelajaran PAIadalah sebagai berikut. 
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Tabel4.2 
Tingkat Kategori Pembelajaran PAI 
Interval Kategori F Persentase 
47 - 59   Rendah 21 13.82% 
60 - 71   Sedang 109 71.71% 
72 - 84   Tinggi 22 14.47% 
Jumlah   152 100.00% 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 21 
siswa atau 13.82% dalam kategori rendah, 109 siswa atau 71.71% 
dalam kategori sedang, 22 siswa atau 14.47% dalam kategori tinggi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
 
Gambar 4.1 
Grafik Batang Pembelajaran PAI 
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b. Motivasi Belajar 
Tabel 4.3 
Diskripsi Frekuensi Variabel Motivasi Belajar 
Skor x F Fx x
2
 fx
2
 
69 - 80 71.5 4 286 5112.25 20449 
     
81  - 93 83.83333333 20 1677 7028.0278 140560.556 
     
94  - 105 96.16666667 55 5289 9248.0278 508641.528 
   
106  - 117 108.5 54 5859 11772.25 635701.5 
   
118  - 130 120.8333333 13 1571 14600.694 189809.028 
   
131  - 142 133.1666667 6 799 17733.361 106400.167 
Jumlah   152 15481 65494.611 1601561.78 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan hasil distribusi tersebut maka dapat diketahui rentang 
(range) data variabel motivasi belajar yaitu sebesar 68 nilai rata-rata 
sebesar 104.41, nilai median 104,5, modus bernilai 98, dan tingkat 
standar deviasi sebesar 12.62. Berdasarkan analisis ini maka nilai rata-
rata berada pada interval 94 – 117, yang menunjukkan kriteria sedang. 
Adapun pembagian tingkat motivasi belajar adalah sebagai berikut : 
Tabel4.4 
Tingkat Kategori Motivasi Belajar 
Interval Kategori F Persentase 
69 - 93   Rendah 24 15.79% 
94 - 117   Sedang 109 71.71% 
118 - 142   Tinggi 19 12.50% 
Jumlah   152 100.00% 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 24 
siswa atau 15.79% dalam kategori rendah, 109 siswa atau 71.71% 
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dalam kategori sedang, 19 siswa atau 12.50% dalam kategori 
tinggi.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
 
Gambar 4.2 
Grafik Batang Motivasi Belajar 
 
c. Prestasi Akademik  Mata Pelajaran PAI Siswa  
Tabel 4.5 
Diskripsi Frekuensi Variabel Prestasi Akademik PAI 
Skor x f fx x
2
 fx
2
 
76 - 78 77 15 1155 5929 88935 
79 - 81 80 57 4560 6400 364800 
82 - 84 83 62 5146 6889 427118 
85 - 87 86 16 1376 7396 118336 
88 - 90 89 2 178 7921 15842 
91 - 93 92 0 0 8464 0 
Jumlah   152 12415 42999 1015031 
 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan hasil distribusi tersebut maka dapat diketahui rentang 
(range) data variabel prestasi akademik PAI siswa yaitu sebesar 12, 
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nilai rata-rata sebesar 81,66 nilai median 82, modus bernilai 80 dan 
tingkat standar deviasi sebesar 2,47. Berdasarkan analisis ini maka nilai 
rata-rata berada pada interval 82 – 87, yang menunjukkan kriteria 
sedang. Adapun pembagian tingkat prestasi akademik PAI siswa adalah 
sebagai berikut : 
Tabel4.6 
Tingkat Kategori Prestasi Akademik PAI Siswa 
Interval Kategori F Persentase 
76 - 81   Rendah 72 47.37% 
82 - 87   Sedang 78 51.32% 
88 - 93   Tinggi 2 1.32% 
Jumlah   152 100.00% 
 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 
prestasi akademik PAI 72 siswa atau 47.37% dalam kategori rendah, 78 
siswa atau 51.32% dalam kategori sedang, 2 siswa atau 1.32% dalam 
kategori tinggi.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut 
ini. 
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Gambar 4.3 
Grafik Batang Prestasi Akademik PAI Siswa 
 
2. Rata-rata (mean) dan Standar Deviasi 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata (mean) dan standardeviasi 
masing-masing variabel dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Mean dan Standar Deviasi 
Variabel Mean Standar Deviasi 
Pembelajaran PAI 65,28 6,38 
Motivasi Belajar 104,41 12,62 
Prestasi Akademik PAI Siswa 81,66 2,47 
Sumber data: Hasil Olah Data 
Berdasarkan hasil tersebut maka rata-rata skor variabel pembelajaran 
PAIsebesar 65,28.Rata-rata skor ini berada pada rentang 60 - 71dengan 
frekuensi siswasebanyak 109 orang (71,71%). Penyimpangan skor hasil 
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penelitian adalah 6,38. Sedangkan variabel motivasi belajarsebesar 104,41. 
Rata-rata skor ini berada pada rentang 94 – 117 dengan frekuensi siswa 
sebanyak 109 orang (71,71%). Penyimpangan skor hasil penelitian adalah 
12,62. 
Sementara variabel Prestasi Akademik PAI Siswasebesar 81,66. Rata-
rata skor ini berada pada rentang 82 – 87dengan frekuensi siswa sebanyak 
78 orang (51,32%). Penyimpangan skor hasil penelitian adalah 2,47. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
 
B. Analisis Data 
1. Uji Normalitas  
Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan rumus chi 
kuadrat (2).Pengujian normalitas dengan menggunakan uji Chi Square 
yaitu dengan membandingkan antara nilai Chi Square yang diperoleh 
dengan Chi Square tabel.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (lihat 
lampiran 7) 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas 
Variabel 2 hitung 
2 
tabel(95%;6) 
Keputusan 
Pembelajaran PAI 7,279 11,07 Normal 
Motivasi Belajar 3,952 11,07 Normal 
Prestasi Akademik PAI Siswa 141,128 11,07 Tdk 
Normal  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai chi kuadrat (2) hitung 
untuk variabel pembelajaran PAIsebesar 7,279 dan nilai chi kuadrat (2) 
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hitung untuk variabel motivasi belajar adalah 3,952. sementara nilai chi 
kuadrat (2) hitung untuk variabel Prestasi Akademik PAI Siswa adalah 
141,128. Kemudian nilai chi kuadrat (2) hitung dikonsultasikan dengan 
nilai chi kuadrat tabel pada df:6 dan taraf signifikan 95% sebesar 11,07, 
karena nilai 2hitung <
2
tabel, maka disimpulkan bahwa penyebaran data 
berdistribusi normal, kecuali variabel prestasi akademik, karena 2hitung 
>2tabel, sehingga data berdistribusi tidak normal. 
2. Uji Linearitas  
Uji linieritas variabel dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 
penelitian memenuhi syarat linier.Hasil pengujian linearitas adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Linearitas  
Variabel F hitung F tabel Keputusan 
X1 ~ Y 13,796 4,15 Linear 
X2 ~ Y 17,568 4,15 Linear 
Berdasarkan hasil uji linearitas tersebut di atas maka dapat diketahui 
bahwa F hitung untuk variabel pembelajaran PAI terhadap prestasi 
akademik mata pelajaran PAI adalah 13,796 dan F hitung untuk variabel 
motivasi belajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran PAI siswa 
adalah 17,568. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel 
(4,15), maka dapat diputuskan bahwa persamaan regresi yang terbentuk 
adalah linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8. 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis berganda dipilih karena analisis ini sesuai dengan 
hipotesis peneliti, yaitu menguji korelasi beberapa variabel independen 
pada satu variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda 
secara matematis ditulis sebagai berikut: 
Y = a + b1x1 + b2x2 + e 
Keterangan: 
Y = Prestasi Akademik Mata pelajaran PAI 
a = Konstanta 
X1 = Pembelajaran PAI 
X2 = Motivasi belajar 
b1b2 = koefisien regresi 
e = error 
Untuk mengetahui persamaan regresi tersebut di atas, melalui SPSS 
16.0 sebagai berikut:  
Tabel 4.10. Nilai Uji t X1 dan X2 terhadap Y 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 69.301 2.182  31.753 .000 
Pembelajaran PAI .109 .030 .282 3.686 .000 
Motivasi Belajar .050 .015 .256 3.352 .001 
a. Dependent Variable: Prestasi Akademik    
 
Terdapat tabel coefficient di atas, diperoleh hasil nilai (constanta) 
adalah : 69,301,pembelajaran PAI (0,109) dan motivasi belajar (0,050) 
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Constant merupakan konstanta persamaan regresi atau dikenal juga 
dengan nama Intersep. Sedangkan 0,109 dan 0,050 berturut-turut adalah 
konstanta untuk X1 dan X2. Sehingga apabila dituliskan, persamaan 
regresi linear berganda dari hasil tabel tersebut adalah: 
Y  = 69.301 + 0,109X1 + 0,050X2 
Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai 
berikut:Konstanta / intersep sebesar 69.301 secara matematis menyatakan 
bahwa jika nilai variabel bebas X1 dan X1 sama dengan nol maka nilai Y 
adalah -69.301 Dalam kata lain bahwa nilai prestasi akademik mata 
pelajaran PAI X tanpa pembelajaran PAI dan motivasi belajar adalah 
69.301. 
Koefisien regresi variabel pembelajaran PAI (X1) sebesar 0,109 
artinya bahwa peningkatan satu variabel pembelajaran PAI dengan asumsi 
variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan prestasi 
akademik mata pelajaran PAI sebesar 0,109. 
Koefisien regresi variabel motivasi belajar (X2) sebesar 0,050 
artinya bahwa peningkatan satu variabel motivasi belajar dengan asumsi 
variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan prestasi 
akademik mata pelajaran PAI sebesar 0,050. 
 
C. Pengujian Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini ada tiga, yaitu ada korelasi positif antara 
pembelajaran PAI dengan prestasi akademik mata pelajaran PAI siswa 
SMANegeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. Ada korelasi positif antara 
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motivasi belajar dengan prestasi akademik mata pelajaran PAI siswa SMA 
Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018.Dan ada korelasi positif antara 
pembelajaran PAIdan motivasi belajar dengan prestasi akademik PAI siswa 
SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan korelasi product 
moment.Hasil pengujian adalah sebagai berikut. 
1. Korelasi Pembelajaran PAI dengan Prestasi Akademik PAI 
SiswaSMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Hasil perhitungan pembelajaran PAI dengan prestasi akademik 
PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018 dengan 
menggunakan korelasi product moment diperoleh nilai rX1Ysebesar 0,343. 
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rX1Ylebih besar dari nilai r tabel yaitu 
sebesar 0,159. Dengan demikian bahwa terdapat korelasi positif antara 
pembelajaran PAIdengan prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri 
Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 
sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh pembelajaran PAI 
terhadap prestasi akademik PAI dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran PAI (X1) 
terhadap prestasi akademik PAI (Y) 
Ha : Ada korelasi yang positif dan signifikan antara pembelajaran PAI 
(X1) terhadap prestasi akademik PAI (Y). 
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Tabel 4.11 Uji t X1 terhadap Y 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 72.982 1.949  37.440 .000 
Pembelajaran PAI .133 .030 .343 4.475 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Akademik    
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh 
persamaan garis regresinya adalah: Y
’
=-72,982+0,133X1 koefisien 
variabel pembelajaran PAI (X1) sebesar 133, artinya jika variabel 
independen lain dan pembelajaran PAI mengalami kenaikan 1%, maka 
prestasi akademik pada mata pelajaran PAI (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar 133. Koefisien bernilai positif artiya terjadi hubungan 
positif antara pembelajaran PAI dengan prestasi akademik pada mata 
pelajaran PAI. Semakin naik pembelajaran PAI maka semakin meningkat 
prestasi akademik pada mata pelajaran PAI. Berdasarkan nilai thitung = 
4,475 dengan signifikan t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikan 
dan α 0,05, nilai ttabel dengan df = n-k = 152-2 = 150 diperoleh ttabel 
sebesar 1,671. Maka diperoleh thitung (4,475)> ttabel (1,671). Oleh 
karena itu, hipotesis nihil yang berbunyi Ho: tidak ada korelasi yang 
signifikan antara pembelajaran PAI (X1) terhadap prestasi akademik PAI 
(Y), ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi Ha: Ada korelasi yang positif 
dan signifikan antara pembelajaran PAI (X1) terhadap prestasi akademik 
PAI (Y), diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi yang 
signifikan antara pembelajaran PAI terhadap prestasi akademik PAI. 
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Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan 
bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan 
kebermaknaan pengaruh antara pembelajaran PAI (X1) terhadap prestasi 
akademik PAI (Y) sangat signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa prestasi akademik PAI tanpa pembelajaran PAI (konstanta) 
besarannya adalah 72,982 dan setiap perubahan/peningkatan variabel 
pembelajaran PAI akan menentukan prestasi akademik PAI setiap ada 
kenaikan satu point pada variabel pembelajaran PAI akan berakibat 
naiknya skor variabel prestasi akademik PAI sebesar 0,133. 
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 – Y 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .343
a
 .118 .112 2.32853 .118 20.026 1 150 .000 
a. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI      
 
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis 
regresi linier sederhana diperoleh skor R
2
 sebesar 0,118, yang berarti 
bahwa 11,8% variabel prestasi akademik PAI dipengaruhi oleh variabel 
pembelajaran PAI, sedangkan selebihnya sebesar 88,2% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar penelitian ini. 
2. Korelasi Motivasi Belajar dengan Prestasi Akademik PAI Siswa SMA 
Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Hasil perhitungan korelasimotivasi belajar dengan prestasi 
akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018 
dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh nilai rX2Ysebesar 
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0,323. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rX2Y lebih besar dari nilai r tabel 
yaitu sebesar 0,159. Dengan demikian bahwa terdapat korelasi positif 
antara motivasi belajar dengan prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri 
Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 
sebelumnya, untuk menguji seberapa besar korelasimotivasi belajar 
terhadap prestasi akademik PAI dirumuksan hipotesis sebagai berikut : 
Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar (X2) 
terhadap prestasi akademik PAI (Y) 
Ha : Ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar (X2) terhadap 
prestasi akademik PAI (Y) 
Tabel 4.13 Uji t X2 terhadap Y 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 75.046 1.590  47.187 .000 
Motivasi Belajar .063 .015 .324 4.192 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Akademik    
 
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh 
persamaan garis regresinya adalah Y
’
=75,046+0,063X2 koefisien variabel 
motivasi belajar (X2) sebesar 0,063, artinya jika variabel independen lain 
dan motivasi belajar mengalami kenaikan 1%, maka prestasi akademik 
pada mata pelajaran PAI (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,063. 
Koefisien bernilai positif artiya terjadi hubungan positif antara motivasi 
belajar dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI. Semakin naik 
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motivasi belajar maka semakin meningkat prestasi akademik pada mata 
pelajaran PAI. Berdasarkan nilai thitung = 4,192 dengan signifikan t 
sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikan dan α 0,05, nilai ttabel 
dengan df = n-k = 152-2 = 150 diperoleh ttabel sebesar 1,671. Maka 
diperoleh thitung (4,192)> ttabel (1,671). Oleh karena itu, hipotesis nihil 
yang berbunyi Ho : tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi 
belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y), ditolak. Dan hipotesis 
yang berbunyi Ha: Ada korelasi yang positif dan signifikan antara 
motivasi belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y), diterima. Hal 
ini membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara motivasi 
belajar terhadap prestasi akademik PAI. 
Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan 
bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan 
kebermaknaan korelasi antara motivasi belajar (X2) terhadap prestasi 
akademik PAI (Y) sangat signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa prestasi akademik PAI tanpa motivasi belajar (konstanta) 
besarannya adalah 75,046 dan setiap perubahan/peningkatan variabel 
motivasi belajar akan menentukan prestasi akademik PAI setiap ada 
kenaikan satu point pada variabel motivasi belajar akan berakibat naiknya 
skor variabel prestasi akademik PAI sebesar 0,063. 
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 – Y 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .324
a
 .105 .099 2.34554 .105 17.569 1 150 .000 
a. Predictors: (Constant), Motivasi 
Belajar 
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Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis 
regresi linier sederhana diperoleh skor R
2
 sebesar 0,105, yang berarti 
bahwa 10,5% variabel prestasi akademik PAI dipengaruhi oleh variabel 
motivasi belajar, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar penelitian ini sebesar 89,5%. 
3. Korelasi Pembelajaran PAI dan Motivasi Belajar dengan Prestasi 
Akademik PAI Siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 
2017/2018. 
Hasil perhitungan pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan 
prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 
2017/2018 dengan menggunakan korelasi product ganda (R) diperoleh 
nilai R sebesar 0,423. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai R lebih kecil dari 
korelasi individu. Kemudian diperoleh nilai F hitung sebesar 16,313, F 
tabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan tingkat 
kepercayaan 95% diperoleh F tabel sebesar 4,74. Hasil menunjukkan 
bahwa harga F hitung lebih besar dari F tabel (16,313> 4,74), jadi 
koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan sehingga 
terdapat korelasipembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi 
akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada bab sebelumnya, 
untuk menguji seberapa besar korelasipembelajaran PAI dan motivasi 
belajar terhadap prestasi akademik PAI dirumuskan hipotesis sebagai  
berikut :  
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Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran PAI (X1) dan 
motivasi belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y). 
Ha : Ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran PAI (X1) dan 
motivasi belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y). 
Tabel 4.15 Uji t X1 dan X2 terhadap Y 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 165.601 2 82.800 16.313 .000
a
 
Residual 756.287 149 5.076   
Total 921.888 151    
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pembelajaran PAI   
b. Dependent Variable: Prestasi Akademik    
 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0 diperoleh nilai F hitung 
= 16,313 dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan 
tingkat signifikansi 5% maka nilai tabel dengan df1=2 dan df2 = n-k-1 = 
152 – 2-1= 149 diperoleh F tabel 3,44. Maka F hitung (16,313). F tabel 
(3,44), atau signifikansi F sebesar 0,0000 menunjukkan lebih kecil dari 
0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis 
yang menyatakan ada korelasi yang positif dan signifikan antara variabel 
(pembelajaran/X1 dan motivasi belajar/X2) secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat (prestasi akademik PAI/Y) dapat diterima.  
Tabel 4.16 Uji t X1 dan X2 terhadap Y 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .424
a
 .180 .169 2.25294 .180 16.313 2 149 .000 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pembelajaran PAI     
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R
2 
diperoleh sebesar 
0,180. Hal ini berarti bahwa 18,0% prestasi akademik PAI (Y) dapat 
dijelaskan oleh variabel pembelajaran PAI (X1) dan motivasi belajar (X2), 
sedangkan selebihnya sebesar 82,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
D. Pembahasan 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara pembelajaran PAI dan 
motivasi belajar dengan prestasi akademik mata pelajaran PAI siswa SMA 
Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 
2017/2018 didapatkan hasil bahwa variabel pembelajaran PAI berkorelasi 
positif terhadap prestasi akademik mata pelajaran PAI pada siswa kelas 
XIISMA Negeri Gondangrejo Karangayar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 21 atau 13,82% siswa dalam 
pembelajaran PAI di SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018 dalam 
kondisi rendah, 109 atau 71,71% siswa dalam kondisi sedang dan 22 atau 
14,47% siswa dalam kondisi tinggi. 
Pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan hasil dalam 
interaksi aktif dengan lingkungannya, sehingga dengan interaksi aktif dan 
saling tukar informasi dapat terjadi perubahan yang relatif. Tujuan akhir yang 
diharapkan siswa dan guru dalam pembelajaran selain perubahan perilaku dan 
penambahan pengetahuan adalah tercapainya prestasi akademik yang optimal. 
Dalam pembelajaran PAI, guru dituntut dapat menguasai wawasan 
kependidikan, pemahaman terhadap perkembangan siswa, pengembangan 
kurikulum dan silabus, pembelajaran yang mendidik dan dialogis antara guru 
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dan siswa, pengembangan potensi siswa, dan mampu mengevaluasi prestasi 
belajar siswa. 
Untuk motivasi belajar PAI diketahui bahwa 24 atau 15,79% siswa 
dalam kondisi rendah, 109 atau 71,71% siswa dalam kondisi sedang dan 19 
atau 12.50% dalam kondisi tinggi. 
Motivasi belajar adalah dorongan yang ada pada seseorang untuk 
belajar dengan baik. Motivasi belajar dapat meningkatkan seseorang untuk 
mendapatkan prestasi akademik yang tinggi. Ketika siswa mempunyai 
motivasi belajar, maka siswa akan senang, memperhatikan dan semangat 
dalam pembelajaran PAI. Tetapi sebaliknya siswa yang tidak mempunyai 
motivasi akan bosan, tidak memperhatikan dan malas dalam pembelajaran 
PAI. 
Dalam pembelajaran PAI sekurang-kurangnya mencakup faktor guru, 
siswa dan lingkungan, dengan indikator motivasi siswa, kompetensi dan 
kepribadian guru, pelaksanaan pembelajaran, suasana pembelajaran dan 
kedisiplinan kelas.  
Proses pembelajaran dan prestasi akademik pada siswa bukan saja 
ditentukan oleh sekolah, pola, dan isi kurikulumnya, akan tetapi juga 
ditentukan oleh motivasi para siswa.  
1. Pembelajaran PAI (X1)  Dengan Prestasi Akademik PAI (Y) 
Pembelajaran PAI ada korelasinya dengan prestasi akademik PAI 
siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh 
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nilai rX1Y sebesar 0,343. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rX1Y lebih 
besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,159. Dengan demikian bahwa 
terdapat pengaruh positif antara pembelajaran PAI dengan prestasi 
akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 
sebelumnya, untuk menguji seberapa besar korelasipembelajaran PAI 
terhadap prestasi akademik PAI. Hasil penghitungan analisis regresi linier 
sederhana diperoleh persamaan garis regresinya adalah: 
Y
’
=72,982+0,133X1. Berdasarkan nilai thitung = 4,475 dengan signifikan 
t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikan dan α 0,05, nilai ttabel 
dengan df = n-k = 152-2 = 150 diperoleh ttabel sebesar 1,671. Maka 
diperoleh thitung (4,475)> ttabel (1,671). Oleh karena itu, hipotesis nihil 
yang berbunyi Ho : tidak ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran 
PAI (X1) terhadap prestasi akademik PAI (Y), ditolak. Dan hipotesis yang 
berbunyi Ha: Ada korelasi yang positif dan signifikan antara pembelajaran 
PAI (X1) terhadap prestasi akademik PAI (Y), diterima. Hal ini 
membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pembelajaran PAI 
terhadap prestasi akademik PAI. 
Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan bahwa 
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan 
korelasi antara pembelajaran PAI (X1) terhadap prestasi akademik PAI 
(Y) sangat signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi 
akademik PAI tanpa pembelajaran PAI (konstanta) besarannya adalah 
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72,982 dan setiap perubahan/peningkatan variabel pembelajaran PAI akan 
menentukan prestasi akademik PAI setiap ada kenaikan satu point pada 
variabel pembelajaran PAI akan berakibat naiknya skor variabel prestasi 
akademik PAI sebesar 0,133. 
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh skor R
2
 
sebesar 0,118, yang berarti bahwa 11,8% variabel prestasi akademik PAI 
dipengaruhi oleh variabel pembelajaran PAI, sedangkan selebihnya 
sebesar 88,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
2. Motivasi Belajar (X2) dengan Prestasi Akademik PAI (Y) 
Motivasi belajar ada pengaruhnya dengan prestasi akademik PAI siswa 
SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018.Adanya motivasi belajar 
secara otomatis dapat meningkatkan prestasi akademik PAI. 
Motivasi belajar dengan prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri 
Gondangrejo Karangayar 2017/2018 dengan menggunakan korelasi 
product moment diperoleh nilai rX2Y sebesar 0,323. Hasil ini menunjukkan 
bahwa nilai rX2Y lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,159. Dengan 
demikian bahwa terdapat korelasi positif antara motivasi belajar dengan 
prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 
2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 
sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi akademik PAI. Hasil penghitungan analisis regresi linier 
sederhana diperoleh persamaan garis regresinya adalah 
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Y
’
=75,046+0,063X2. Berdasarkan nilai thitung = 4,192 dengan signifikan 
t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikan dan α 0,05, nilai ttabel 
dengan df = n-k = 152-2 = 150 diperoleh ttabel sebesar 1,671. Maka 
diperoleh thitung (4,192)> ttabel (1,671). Oleh karena itu, hipotesis nihil 
yang berbunyi Ho : tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi 
belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y), ditolak. Dan hipotesis 
yang berbunyi Ha: Ada korelasi yang positif dan signifikan antara 
motivasi belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y), diterima. Hal 
ini membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara motivasi 
belajar terhadap prestasi akademik PAI. 
Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan bahwa 
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan 
korelasi antara motivasi belajar (X2) terhadap prestasi akademik PAI (Y) 
sangat signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi 
akademik PAI tanpa motivasi belajar (konstanta) besarannya adalah 
75,046 dan setiap perubahan/peningkatan variabel motivasi belajar akan 
menentukan prestasi akademik PAI setiap ada kenaikan satu point pada 
variabel motivasi belajar akan berakibat naiknya skor variabel prestasi 
akademik PAI sebesar 0,063. 
Hasil uji koefisiensi determinasi X2 – Y dapat diketahui hasil 
penghitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh skor R
2
sebesar 
0,105, yang berarti bahwa 10,5% variabel prestasi akademik PAI 
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dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar, sedangkan selebihnya 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini sebesar 89,5%. 
3. Pembelajaran PAI (X1) dan Motivasi Belajar (X2) dengan Prestasi 
Akademik PAI (Y) 
Korelasi pembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan prestasi 
akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 2017/2018. 
Berdasarkan hasil perhitungan pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
dengan prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo 
Karangayar 2017/2018 dengan menggunakan korelasi product ganda (R) 
diperoleh nilai R sebesar 0,423. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai R 
lebih kecil dari korelasi individu. Kemudian diperoleh nilai F hitung 
sebesar 16,313, F tabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-
1) dan tingkat kepercayaan 95% diperoleh F tabel sebesar 4,74. Hasil 
menunjukkan bahwa harga F hitung lebih besar dari F tabel (16,313> 
4,74), jadi koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan 
sehingga terdapat korelasipembelajaran PAI dan motivasi belajar dengan 
prestasi akademik PAI siswa SMA Negeri Gondangrejo Karangayar 
2017/2018. 
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada bab sebelumnya, 
untuk menguji seberapa besar korelasipembelajaran PAI dan motivasi 
belajar terhadap prestasi akademik PAI. Hasil uji t X1 dan X2 terhadap Y  
dengan menggunakan perhitungan SPSS 16.0 diperoleh nilai F hitung = 
16,313 dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat 
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signifikansi 5% maka nilai tabel dengan df1=2 dan df2 = n-k-1 = 152 – 2-
1= 149 diperoleh F tabel 3,44. Maka F hitung (166,177). F tabel (3,44), 
atau signifikansi F sebesar 0,0000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. 
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 
menyatakan ada korelasi yang positif dan signifikan antara variabel 
(pembelajaran/X1 dan motivasi belajar/X2) secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat (prestasi akademik PAI/Y) dapat diterima. 
Berdasarkan uji t X1 dan X2 terhadap Y , dapat diketahui bahwa nilai 
R
2
 diperoleh sebesar 0,180. Hal ini berarti bahwa 18,0% prestasi akademik 
PAI (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pembelajaran (X1) dan motivasi 
belajar (X2), sedangkan selebihnya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Prestasi akademik mata pelajaran PAI dipengaruhi oleh banyak faktor, 
faktor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan ikut 
berperan menentukan tercapainya prestasi akademik yang maksimal. Dari 
berbagai literature tentang prestasi akademik diketahui secara umum prestasi 
akademik ditentukan oleh faktor internal yaitu kecerdasan emosional, 
intellegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi yang berkorelasi dengan keadaan 
diri siswa sendiri dan faktor eksternal yang berkorelasi dengan keadaan yang 
berada diluar diri siswa meliputi: lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 
Dari sekian faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan diri dan di 
luar diri seorang siswa terdapat dua faktor dominan yang menurut peneliti ikut 
menentukan prestasi akademik mata pelajaran PAI yaitu pembelajaran PAI dan 
motivasi belajar PAI.  
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Prestasi akademik merupakan hasil yang telah diperoleh siswa setelah 
melaksanakan kegiatan belajar di sekolah dalam jangka waktu tertentu.Prestasi 
akademik dapat dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang 
ditulis oleh guru dalam buku prestasi akademik siswa (raport).Oleh karena itu 
maka dapat diduga terdapat korelasi secara bersama-sama antara pembelajaran 
PAI dan motivasi belajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran PAI. 
Dengan perkataan lain makin tinggi pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
PAI, makin tinggi pula prestasi akademik mata pelajaran PAI 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian, di analisis dan dibahas baik secara 
rasional, teoritis maupun kenyataan empiris, maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada korelasi positif dan signifikan antara Pembelajaran PAI dengan prestasi 
akademik mata pelajaran PAI diperoleh nilai rX1Y sebesar 0,343 Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai rX1Y lebih besar darinilai r tabel yaitu sebesar 0,195. 
Korelasi ini berarti bahwa jika pembelajaran PAI semakin baik maka prestasi 
akademik mata pelajaran PAI meningkat. 
2. Ada korelasi posotif dan signifikan antara Motivasi belajar dengan prestasi 
akademik mata pelajaran PAI diperoleh nilai rX1Y sebesar 0,323 Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai rX1Y lebih besar darinilai r tabel yaitu sebesar 0,195. 
Korelasi ini berarti bahwa jika motivasi belajar semakin baik maka prestasi 
akademik mata pelajaran PAI meningkat. 
3. Ada korelasi positif dan signifikan antara pembelajaran PAI dan motivasi belajar 
secara bersama-sama dengan prestasi akademik pada mata pelajaran PAI siswa, 
dengan menggunakan korelasi ganda diperoleh nilai R sebesar 0,423 lebih besar 
dari nilai korelasi individu. Korelasi ini berarti bahwa jika pembelajaran PAI dan 
motivasi belajar baik maka prestasi akademik mata pelajaran PAI meningkat. 
Berdasarkan analisis data tersebut perlu diusahakan peningkatan pembelajaran 
PAI dan motivasi belajar dalam upaya meningkatkan prestasi akademik mata 
pelajaran PAI siswa.  
B. Implikasi Penelitian 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hasil penelitian ini memberikan 
implikasi, bahwa setelah diadakan penelitian korelasi antara pembelajaran PAI 
dan motivasi belajar dengan perestasi akademik pada mata pelajaran PAI 
siswa SMA N Gondangrejo Karanganyar, maka terdapat temuan bahwa 
keberhasilan prestasi akademik mata pelajaran PAI siswa sangat dipengaruhi 
oleh pembelajaran Guru PAI. Oleh karena itu, seorang Guru khususnya Guru 
PAI hendaknya selau berupaya untuk meningkatkan profesionalitasnya 
sebagai guru yang berkualitas, agar lebih berhasil dalam menghantarkan para 
siswa mencapai cita-citanya yang mulia. Menjadi menusia yang cerdas 
intelektualnya, cerdas emosionalnya terlebih cerdas sepiritualnya. Guru PAI 
harus memiliki wawasan yang luas, santun, berakhlakul karimah serta mampu 
menjadi contoh tauladan bagi para siswanya, terlebih dalam pengamalan ilmu 
keagamaan, misalnya membiasakan sholat duha, pada jam istirahat bersama, 
shalat duhur berjamaah di masjid sekolah dan juga memberi motivasi yang 
kuat dalam pembiasaan berperilaku dan bertutur kata dengan baik. 
Setrategi Guru dalam impelikasi motivasi kegiatan belajar mengajar itu 
dapat mempengaruhi motivasi belajar kepada siswa, dan Guru sebagai 
fasilitator, pendorong dan pendukung buat mereka yangmampu menjadikan 
kegiatan belajar itu sebagai aktivitas yang produktif dan media untuk berlatih 
dalam memecahkan persoalan akademik khususnya dan persoalan kehidupan 
pada umumnya. Dengan motivasi yang diberikan oleh Guru dapat 
memberikan hal yang positif bagi kehidupan mereka dilingkungan sekitar 
dalam menghadapi pergaulan yang buruk. Dari perkembangan individu itu 
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dimana setiap individu dapat mengimpelikasikan kesiapannya dalam tahap 
perkembangan untuk melaksanakan tugasnya dengan selesai dalam tahap 
selanjutnya untuk bisa berkembang pada setiap individu  sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 
 
C. Saran-saran 
1. Bagi Guru 
Guru hendaknya mampu memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai tahap 
awal atau langkah awal untuk meningkatkan apersepsi siswa tentang 
kondisi kelas dalam proses pembelajaran yang efektif dan dapat 
menciptakan konsentrasi belajar siswa.   
2. Bagi Siswa  
Siswa hendaknya mampu memperbaiki konsentrasi belajarnya melalui 
peningkatan belajar dan ketrampilan atau praktek serta diskusi seperti 
diskusi kelompok, tanya jawab antar kelompok belajar dan sebagainya.  
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ANGKET  MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama ; 
No Apsen ; 
Kelas  ; 
II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Isilah identitas anda di tempat yang disediakan 
2. Baca dan pahami dengan baik setiap pernyataan yang tersedia 
3. Jawablah setiap pernyataan dengan memberikan tanda centang 
pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban yang menurut 
anda tepat 
 
Angket Skor 
SL SR KD TP 
Positif (+) 4 3 2 1 
Negatif (-) 1 2 3 4 
 
No Pertanyaan SL SR KD TP 
1 Saya langsung mengerjakan tugas ketika 
disuruh oleh guru 
    
2 Saya mengerjakan tugas dari guru samai 
selesai 
    
3 Saya tidak meninggalkan satu soalpun 
untuk tidak dijawab 
    
4 Saya berusaha menyelesakan tugas tepat 
waktu 
    
5 Saya mengerjakan soal-soal PAI dengan     
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teliti 
6 Setiap ada kesulitan dalam mengerjakan 
soal saya berusaha menyelesaikannya 
tanpa bantuan orang lain 
    
7 Saya mencari jawaban dari soal-soal yang 
sulit dibuku yang ada diperustakaan 
    
8 Saya tidak cepat putus asa, ketika 
menemukan soal-soal yang sulit 
    
9 Saya akan mencari tahu dari soal-soal yang 
belum terjawab 
    
10 Saya akan penasaran jika belum bisa 
menyelesaikan soal-soal PAI 
    
11 Setelah guru menyampaikan materi 
pelajaran, saya juga membuat ringkasan 
materi agar lebih mudah dipahami 
    
12 Setelah mencatat materi yang diberikan 
oleh guru, saya membaca kembali saat 
istirahat sekolah 
    
13 Saya bertanya tentang materi pelajaran 
kepada guru di luar jam pelajaran 
    
14 Saya berkeinginan keras untuk 
mendapatkan nilai yang baik 
    
15 Saya bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran 
    
16 Saya akan bertanya kepada guru ketika ada 
materi yang belum saya pahami 
    
17 Saya mencari tambahan materi PAI lewat 
internet 
    
18 Dalam pengerjakan soal ulangan saya 
tidak terpengaruh oleh jawaban teman saya 
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19 Saya tidak meminjam ringkasan teman     
20 Saya mengerjakan sendiri tugas-tugas yang 
diberikan oleh guru 
    
21 Saya optimis dalam melakukan kegiatan 
apaun 
    
22 Jika ada tugas kelompok, saya tidak 
mengandalkan teman-teman saya 
    
23 Saya tidak menyontek jawaban dari teman     
24 Sesamapi dirumah, saya segera 
mengrjakan PR PAI 
    
25 Saya membaca buku PAI walaupun tidak 
ada ujian 
    
26 Ketika dirumah saya mengulangi kembali 
pelajaran yang telah dipelajari di sekolah 
    
27 Saya merasa senang ketika belajar PAI     
28 Saya senang jika guru menggunakan 
metode Pembelajaran yang bervariasi 
    
29 Saya belajar setiap malam     
30 Ketika diskusi saya berani memberikan 
pendaat 
    
31 Saya memiliki dasar atau alasan  pada 
setiap jawaban yang saya berikan ketika 
mengerjakan soal-soal 
    
32 Saya akan menanyakan alasan tentang 
jawaban yang disalahkan oleh guru, ketika 
saya merasa benar dalam menjawab 
    
33 Jika ada pendaat yang berbeda, maka saya 
akan menanggapinya 
    
34 Saya percaya diri  ketika mengemukakan 
pendapat 
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35 Saya berusaha memertahankan pendapat 
saya ketika diskusi 
    
36 Saya mengerjakan semua soal-soal yang 
ada di buku PAI 
    
37 Saya berdiskusi dengan teman-teman 
ketika menemukan soal-soal yang sulit 
    
38 Saya mengerjakan soal-soal tentang PAI 
dari buku yang lain 
    
39 Saya senang ketika guru memberikan soal-
soal yang bervariasi 
    
40 Saya mengerjakan soal-soal yang ada di 
buku PAI meskipun tidak ditugaskan oleh 
guru 
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ANGKET  PEMBELAJARAN PAI 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama ; 
No Apsen ; 
Kelas  ; 
II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
4. Isilah identitas anda di tempat yang disediakan 
5. Baca dan pahami dengan baik setiap pernyataan yang tersedia 
6. Jawablah setiap pernyataan dengan memberikan tanda centang 
pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban yang menurut 
anda tepat 
 
Angket Skor 
SL SR KD TP 
Positif (+) 4 3 2 1 
Negatif (-) 1 2 3 4 
 
No Pertanyaan SL SR KD TP 
1 Tidak menyukai pelajaran Agama Islam     
2 Bersemangat jika waktu pelajaran Agama 
Islam tiba 
    
3 pernah tidak masuk pelajaran Agama 
Islam karena malas 
    
4 Memperhatikan guru saat menjelaskan 
materi Agama Islam 
    
5 Selalu menyerahkan tugas-tugas pelajaran 
Agama Islam tidak sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan 
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6 Guru Agama datang mengajar tepat waktu     
7 Guru Agama menggunakan pakaian yang 
rapi dan sopan 
    
8 Di awal pelajaran, guru Agama 
memberikan pertanyaan tentang materi 
pada pertemuan sebelumnya 
    
9 Guru Agama menguasai materi yang 
disampaikan 
    
10 Materi pelajaran Agama Islam yang 
diberikan oleh guru sulit dimengerti dan 
dipahami 
    
11 Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Agama Islam tidak menarik atau kurang 
menyenangkan 
    
12 Guru Agama menggnakan alat atau media 
yang menarik dalam pembelajaran 
    
13 Guru Agama mengondisikan kelas dengan 
baik 
    
14 Guru Agama membuat kelompok belajar 
dalam kelas 
    
15 Guru Agama menjelaskan materi dengan 
metode yang membosakan 
    
16 Guru Agama tidak memberikan 
kesempatan untuk berargumen atau 
berpendapat 
    
17 Guru Agama memberikan pertanyaan atau 
evaluasi yang berkaitan dengan materi 
yang telah disampaikan 
    
18 Guru Agama tidak memberikan tugas pada 
akhir waktu pelajaran Agama Islam 
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19 Guru Agama memberikan penilaian yang 
sesuai atau objektif 
    
20 Guru Agama saya memperhatikan 
penegakan kedisiplinan di kelas 
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Lampiran 3 
    
UJI VALIDITAS 
    
Tabel Perhitungan Uji Validitas Butir No. 1 
PEMBELAJARAN PAI (X1) 
   
No X Y X2 Y2 XY 
Resp_1 4 71 16 5041 284 
Resp_2 4 72 16 5184 288 
Resp_3 1 74 1 5476 74 
Resp_4 3 52 9 2704 156 
Resp_5 3 49 9 2401 147 
Resp_6 4 61 16 3721 244 
Resp_7 3 53 9 2809 159 
Resp_8 3 63 9 3969 189 
Resp_9 4 58 16 3364 232 
Resp_10 4 58 16 3364 232 
Resp_11 4 64 16 4096 256 
Resp_12 4 64 16 4096 256 
Resp_13 1 56 1 3136 56 
Resp_14 4 65 16 4225 260 
Resp_15 4 70 16 4900 280 
Resp_16 1 64 1 4096 64 
Resp_17 4 63 16 3969 252 
Resp_18 3 51 9 2601 153 
Resp_19 4 67 16 4489 268 
Resp_20 4 67 16 4489 268 
Resp_21 4 65 16 4225 260 
Resp_22 4 65 16 4225 260 
Resp_23 4 63 16 3969 252 
Resp_24 4 63 16 3969 252 
Resp_25 4 65 16 4225 260 
Resp_26 4 61 16 3721 244 
Resp_27 4 67 16 4489 268 
Resp_28 4 58 16 3364 232 
Resp_29 4 59 16 3481 236 
Resp_30 2 53 4 2809 106 
Resp_31 3 49 9 2401 147 
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Resp_32 3 49 9 2401 147 
Resp_33 4 64 16 4096 256 
Resp_34 3 60 9 3600 180 
Resp_35 4 67 16 4489 268 
Resp_36 4 57 16 3249 228 
Resp_37 3 62 9 3844 186 
Resp_38 3 62 9 3844 186 
Resp_39 4 72 16 5184 288 
Resp_40 3 61 9 3721 183 
Resp_41 4 69 16 4761 276 
Resp_42 4 62 16 3844 248 
Resp_43 4 63 16 3969 252 
Resp_44 4 64 16 4096 256 
Resp_45 4 58 16 3364 232 
Resp_46 1 63 1 3969 63 
Resp_47 3 68 9 4624 204 
Resp_48 4 69 16 4761 276 
Resp_49 4 70 16 4900 280 
Resp_50 4 69 16 4761 276 
Resp_51 4 63 16 3969 252 
Resp_52 4 72 16 5184 288 
Resp_53 3 61 9 3721 183 
Resp_54 4 61 16 3721 244 
Resp_55 4 60 16 3600 240 
Resp_56 4 59 16 3481 236 
Resp_57 4 65 16 4225 260 
Resp_58 4 63 16 3969 252 
Resp_59 4 74 16 5476 296 
Resp_60 4 62 16 3844 248 
Resp_61 4 61 16 3721 244 
Resp_62 4 64 16 4096 256 
Resp_63 4 64 16 4096 256 
Resp_64 4 61 16 3721 244 
Resp_65 4 61 16 3721 244 
Resp_66 4 63 16 3969 252 
Resp_67 4 63 16 3969 252 
Resp_68 4 67 16 4489 268 
Resp_69 4 66 16 4356 264 
Resp_70 4 63 16 3969 252 
Resp_71 4 69 16 4761 276 
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Resp_72 4 57 16 3249 228 
Resp_73 4 56 16 3136 224 
Resp_74 4 60 16 3600 240 
Resp_75 4 60 16 3600 240 
Resp_76 4 59 16 3481 236 
Resp_77 4 64 16 4096 256 
Resp_78 4 61 16 3721 244 
Resp_79 4 64 16 4096 256 
Resp_80 4 60 16 3600 240 
Resp_81 4 57 16 3249 228 
Resp_82 4 61 16 3721 244 
Resp_83 4 61 16 3721 244 
Resp_84 4 57 16 3249 228 
Resp_85 4 66 16 4356 264 
Resp_86 3 55 9 3025 165 
Resp_87 3 55 9 3025 165 
Resp_88 3 56 9 3136 168 
Resp_89 4 62 16 3844 248 
Resp_90 4 68 16 4624 272 
Resp_91 4 53 16 2809 212 
Resp_92 4 69 16 4761 276 
Resp_93 4 63 16 3969 252 
Resp_94 3 60 9 3600 180 
Resp_95 4 72 16 5184 288 
Resp_96 4 61 16 3721 244 
Resp_97 4 72 16 5184 288 
Resp_98 3 63 9 3969 189 
Resp_99 4 57 16 3249 228 
Resp_100 4 63 16 3969 252 
Resp_101 4 55 16 3025 220 
Resp_102 3 64 9 4096 192 
Resp_103 4 72 16 5184 288 
Resp_104 4 74 16 5476 296 
Resp_105 4 70 16 4900 280 
Resp_106 4 68 16 4624 272 
Resp_107 4 53 16 2809 212 
Resp_108 4 61 16 3721 244 
Resp_109 4 60 16 3600 240 
Resp_110 4 64 16 4096 256 
Resp_111 4 62 16 3844 248 
Resp_112 4 76 16 5776 304 
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Resp_113 4 76 16 5776 304 
Resp_114 3 60 9 3600 180 
Resp_115 4 60 16 3600 240 
Resp_116 2 56 4 3136 112 
Resp_117 3 51 9 2601 153 
Resp_118 1 54 1 2916 54 
Resp_119 3 63 9 3969 189 
Resp_120 3 62 9 3844 186 
Resp_121 3 62 9 3844 186 
Resp_122 3 57 9 3249 171 
Resp_123 4 61 16 3721 244 
Resp_124 4 79 16 6241 316 
Resp_125 4 71 16 5041 284 
Resp_126 2 56 4 3136 112 
Resp_127 3 64 9 4096 192 
Resp_128 4 55 16 3025 220 
Resp_129 4 61 16 3721 244 
Resp_130 4 69 16 4761 276 
Resp_131 3 54 9 2916 162 
Resp_132 4 73 16 5329 292 
Resp_133 4 65 16 4225 260 
Resp_134 4 62 16 3844 248 
Resp_135 3 66 9 4356 198 
Resp_136 4 69 16 4761 276 
Resp_137 4 47 16 2209 188 
Resp_138 4 53 16 2809 212 
Resp_139 4 54 16 2916 216 
Resp_140 1 61 1 3721 61 
Resp_141 4 73 16 5329 292 
Resp_142 4 66 16 4356 264 
Resp_143 4 69 16 4761 276 
Resp_144 4 69 16 4761 276 
Resp_145 4 50 16 2500 200 
Resp_146 3 57 9 3249 171 
Resp_147 3 55 9 3025 165 
Resp_148 4 71 16 5041 284 
Resp_149 4 57 16 3249 228 
Resp_150 4 66 16 4356 264 
Resp_151 3 72 9 5184 216 
Resp_152 4 63 16 3969 252 
X 553 9501 2089 599781 34742 
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Lampiran 3 
    UJI VALIDITAS 
    Tabel Perhitungan Uji Validitas Butir No. 1 
MOTIVASI BELAJAR (X2) 
   
      
No X Y X2 Y2 XY 
Resp_1 3 125 9 15625 375 
Resp_2 2 118 4 13924 236 
Resp_3 2 93 4 8649 186 
Resp_4 2 114 4 12996 228 
Resp_5 2 86 4 7396 172 
Resp_6 2 93 4 8649 186 
Resp_7 2 100 4 10000 200 
Resp_8 3 144 9 20736 432 
Resp_9 3 120 9 14400 360 
Resp_10 3 143 9 20449 429 
Resp_11 3 143 9 20449 429 
Resp_12 3 146 9 21316 438 
Resp_13 2 99 4 9801 198 
Resp_14 2 116 4 13456 232 
Resp_15 4 127 16 16129 508 
Resp_16 4 138 16 19044 552 
Resp_17 4 138 16 19044 552 
Resp_18 2 99 4 9801 198 
Resp_19 2 135 4 18225 270 
Resp_20 2 129 4 16641 258 
Resp_21 4 135 16 18225 540 
Resp_22 4 140 16 19600 560 
Resp_23 2 104 4 10816 208 
Resp_24 2 104 4 10816 208 
Resp_25 3 111 9 12321 333 
Resp_26 4 147 16 21609 588 
Resp_27 3 145 9 21025 435 
Resp_28 3 130 9 16900 390 
Resp_29 3 122 9 14884 366 
Resp_30 2 118 4 13924 236 
Resp_31 2 100 4 10000 200 
Resp_32 2 102 4 10404 204 
Resp_33 3 147 9 21609 441 
Resp_34 4 126 16 15876 504 
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Resp_35 4 123 16 15129 492 
Resp_36 4 119 16 14161 476 
Resp_37 3 127 9 16129 381 
Resp_38 3 139 9 19321 417 
Resp_39 4 140 16 19600 560 
Resp_40 2 130 4 16900 260 
Resp_41 4 129 16 16641 516 
Resp_42 4 140 16 19600 560 
Resp_43 4 132 16 17424 528 
Resp_44 4 134 16 17956 536 
Resp_45 4 128 16 16384 512 
Resp_46 4 134 16 17956 536 
Resp_47 4 123 16 15129 492 
Resp_48 4 140 16 19600 560 
Resp_49 4 150 16 22500 600 
Resp_50 2 111 4 12321 222 
Resp_51 4 154 16 23716 616 
Resp_52 4 144 16 20736 576 
Resp_53 4 118 16 13924 472 
Resp_54 3 146 9 21316 438 
Resp_55 3 130 9 16900 390 
Resp_56 2 119 4 14161 238 
Resp_57 4 149 16 22201 596 
Resp_58 3 146 9 21316 438 
Resp_59 4 144 16 20736 576 
Resp_60 3 113 9 12769 339 
Resp_61 2 125 4 15625 250 
Resp_62 2 125 4 15625 250 
Resp_63 2 125 4 15625 250 
Resp_64 4 149 16 22201 596 
Resp_65 4 140 16 19600 560 
Resp_66 2 127 4 16129 254 
Resp_67 4 138 16 19044 552 
Resp_68 3 130 9 16900 390 
Resp_69 3 130 9 16900 390 
Resp_70 3 116 9 13456 348 
Resp_71 4 142 16 20164 568 
Resp_72 4 124 16 15376 496 
Resp_73 3 103 9 10609 309 
Resp_74 3 122 9 14884 366 
Resp_75 3 128 9 16384 384 
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Resp_76 4 139 16 19321 556 
Resp_77 3 156 9 24336 468 
Resp_78 3 134 9 17956 402 
Resp_79 4 144 16 20736 576 
Resp_80 2 100 4 10000 200 
Resp_81 3 117 9 13689 351 
Resp_82 3 122 9 14884 366 
Resp_83 3 122 9 14884 366 
Resp_84 2 107 4 11449 214 
Resp_85 4 141 16 19881 564 
Resp_86 4 111 16 12321 444 
Resp_87 3 103 9 10609 309 
Resp_88 2 82 4 6724 164 
Resp_89 3 120 9 14400 360 
Resp_90 3 133 9 17689 399 
Resp_91 3 115 9 13225 345 
Resp_92 3 142 9 20164 426 
Resp_93 3 133 9 17689 399 
Resp_94 4 104 16 10816 416 
Resp_95 2 121 4 14641 242 
Resp_96 3 129 9 16641 387 
Resp_97 4 138 16 19044 552 
Resp_98 2 129 4 16641 258 
Resp_99 2 108 4 11664 216 
Resp_100 3 122 9 14884 366 
Resp_101 2 103 4 10609 206 
Resp_102 2 120 4 14400 240 
Resp_103 4 147 16 21609 588 
Resp_104 4 149 16 22201 596 
Resp_105 3 153 9 23409 459 
Resp_106 2 129 4 16641 258 
Resp_107 2 103 4 10609 206 
Resp_108 3 129 9 16641 387 
Resp_109 2 110 4 12100 220 
Resp_110 3 135 9 18225 405 
Resp_111 2 113 4 12769 226 
Resp_112 4 145 16 21025 580 
Resp_113 4 144 16 20736 576 
Resp_114 2 132 4 17424 264 
Resp_115 4 137 16 18769 548 
Resp_116 3 116 9 13456 348 
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Resp_117 4 150 16 22500 600 
Resp_118 2 109 4 11881 218 
Resp_119 2 100 4 10000 200 
Resp_120 3 122 9 14884 366 
Resp_121 3 126 9 15876 378 
Resp_122 3 119 9 14161 357 
Resp_123 3 128 9 16384 384 
Resp_124 4 135 16 18225 540 
Resp_125 4 130 16 16900 520 
Resp_126 2 112 4 12544 224 
Resp_127 2 117 4 13689 234 
Resp_128 4 126 16 15876 504 
Resp_129 3 115 9 13225 345 
Resp_130 3 123 9 15129 369 
Resp_131 3 123 9 15129 369 
Resp_132 2 134 4 17956 268 
Resp_133 4 123 16 15129 492 
Resp_134 3 131 9 17161 393 
Resp_135 2 108 4 11664 216 
Resp_136 4 124 16 15376 496 
Resp_137 4 127 16 16129 508 
Resp_138 3 114 9 12996 342 
Resp_139 2 104 4 10816 208 
Resp_140 4 135 16 18225 540 
Resp_141 3 123 9 15129 369 
Resp_142 2 130 4 16900 260 
Resp_143 3 128 9 16384 384 
Resp_144 4 135 16 18225 540 
Resp_145 2 123 4 15129 246 
Resp_146 2 109 4 11881 218 
Resp_147 2 97 4 9409 194 
Resp_148 4 142 16 20164 568 
Resp_149 2 118 4 13924 236 
Resp_150 3 121 9 14641 363 
Resp_151 4 127 16 16129 508 
Resp_152 4 127 16 16129 508 
X 460 19075 1492 2428597 58860 
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Lampiran 4 
      
         Perhitungan Uji Reliabilitas  
    PEMBELAJARAN PAI (X1) 
    
         Diketahui: 
       
         X = 553 
      Y = 9501 
      X
2
 = 2089 
      Y
2
 = 599781 
      (X)
2
 = 305809 
      (Y)
2
 = 90269001 
      XY = 34742 
      N = 152 
      
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         

2
 Butir_1 
 
= 
 
152 x 2089 - 305809 
 
152 x 151 
  
         
   
= 
317528 - 305809 
  
  
22952 
  
         
   
= 
11719 
    
   
22952 
    
   
 
     
   
= 0.511 
    
2 Butir_2 = 0.683 
    
2 Butir_3 = 0.158 
    
2 Butir_4 = 0.606 
    
2 Butir_5 = 0.561 
    
2 Butir_6 = 0.669 
    
2 Butir_7 = 0.160 
    
2 Butir_8 = 0.772 
    
2 Butir_9 = 0.374 
    
2 Butir_10 = 0.416 
    
2 Butir_11 = 0.511 
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2 Butir_12 = 0.782 
    
2 Butir_13 = 0.730 
    
2 Butir_14 = 0.626 
    
2 Butir_15 = 0.406 
    
2 Butir_16 = 0.253 
    
2 Butir_17 = 0.690 
    
2 Butir_18 = 0.726 
    
2 Butir_19 = 0.587 
    
2 Butir_20 = 0.762 
 
  
  
         
2
 Butir_Total = 10.982 
    
         
2
 Total = 39.11254 
    
         Perhitungan reliabilitas 
     
 
 
        
         
         
         
r11 
= 
 
152 
x 1 - 
10.982 
 
 
 
 
151 39.11254 
 
 
         
         r11 = 1.006623 x 1 - 0.280773 
  
         r11 = 1.006623 x 0.719227 
    
         r11 = 0.72399 
      
         Kesimpulan: 
      
         Nilai r11 > rtabel = 0,159, maka RELIABEL 
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Lanjutan Lampiran 4 
      Perhitungan Uji Reliabilitas  
    MOTIVASI BELAJAR (X2) 
    
         Diketahui: 
       
         X = 460 
      Y = 19075 
      X
2
 = 1492 
      Y
2
 = 2428597 
      (X)
2
 = 211600 
      (Y)
2
 = 3.64E+08 
      XY = 58860 
      N = 152 
      
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         

2
 Butir_1 
 
= 
 
152 x 1492 - 211600 
 
152 x 151 
  
         
   
= 
226784 - 211600 
  
  
22952 
  
         
   
= 
15184 
    
   
22952 
    
   
 
     
   
= 0.662 
    
2 Butir_2 = 0.563 
    
2 Butir_3 = 0.794 
    
2 Butir_4 = 0.607 
    
2 Butir_5 = 0.572 
    
2 Butir_6 = 0.573 
    
2 Butir_7 = 0.656 
    
2 Butir_8 = 0.781 
    
2 Butir_9 = 0.643 
    
2 Butir_10 = 0.756 
    
2 Butir_11 = 0.530 
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2 Butir_12 = 0.556 
    
2 Butir_13 = 0.496 
    
2 Butir_14 = 0.988 
    
2 Butir_15 = 0.361 
    
2 Butir_16 = 0.703 
    
2 Butir_17 = 0.792 
    
2 Butir_18 = 0.728 
    
2 Butir_19 = 0.572 
    
2 Butir_20 = 0.598 
    
2 Butir_21 = 0.652 
    
2 Butir_22 = 0.990 
    
2 Butir_23 = 0.789 
    
2 Butir_24 = 0.647 
    
2 Butir_25 = 0.527 
    
2 Butir_26 = 0.565 
    
2 Butir_27 = 0.622 
    
2 Butir_28 = 0.425 
    
2 Butir_29 = 0.646 
    
2 Butir_30 = 0.641 
    
2 Butir_31 
 
0.653 
    
2 Butir_32 
 
0.726 
    
2 Butir_33 
 
0.593 
    
2 Butir_34 
 
0.781 
    
2 Butir_35 
 
0.901 
    
2 Butir_36 
 
0.593 
    
2 Butir_37 
 
0.746 
    
2 Butir_38 
 
0.632 
    
2 Butir_39 
 
0.871 
    
2 Butir_40 
 
0.579 
    
         
         
2
 Butir_Total = 26.513 
    
         
2
 Total = 230.5298 
    
         Perhitungan reliabilitas 
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r11 
= 
 
152 
x 1 - 
26.513 
 
 
 
 
151 230.5298 
 
 
         
         r11 = 1.006623 x 1 - 0.115009 
  
         r11 = 1.006623 x 0.884991 
    
         r11 = 0.890852 
      
         Kesimpulan: 
      
         Nilai r11 > rtabel = 0,159, maka RELIABEL 
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Lampiran 
5 
                    
                     DATA SKOR PEMBELAJARAN PAI 
(X1) 
              
                      
NO 
NO BUTIR PERTANYAAN 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 3 4 67 
2 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 4 67 
3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
4 3 2 4 3 1 4 4 2 3 3 3 1 2 1 3 4 2 1 3 3 52 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 70 
6 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
7 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 1 2 1 3 4 1 4 1 2 50 
8 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 1 3 1 3 4 3 4 2 3 63 
9 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 3 58 
10 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
11 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
12 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 3 1 4 3 64 
13 1 4 4 2 4 3 4 2 2 3 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 56 
14 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 4 4 2 65 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 70 
16 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 1 2 4 2 1 4 4 63 
18 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
19 3 1 4 2 3 4 4 2 3 2 2 1 1 1 3 4 2 4 2 3 51 
20 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
21 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 2 3 4 2 65 
22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 67 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 74 
24 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 1 4 1 4 4 2 3 4 2 63 
25 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 72 
26 4 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 1 3 4 2 2 4 2 61 
27 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 67 
28 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 1 4 1 3 4 3 2 2 2 58 
29 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
30 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
31 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 69 
32 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 72 
33 4 4 4 3 3 4 1 2 4 3 3 1 2 2 3 2 4 1 3 4 57 
34 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3 3 1 2 2 4 4 3 4 2 4 60 
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35 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 67 
36 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 2 1 4 4 3 3 3 3 64 
37 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 72 
38 4 2 4 3 3 2 4 2 3 3 4 1 3 2 4 4 4 3 4 3 62 
39 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 1 2 1 3 4 2 3 3 2 57 
40 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 70 
41 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 63 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 70 
43 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 1 4 2 3 4 4 1 4 4 64 
44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 70 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
46 1 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 63 
47 3 4 1 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 68 
48 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
49 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 61 
50 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 69 
51 4 1 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 1 3 3 4 4 63 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 76 
54 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 1 2 2 1 4 4 2 3 3 3 61 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
56 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 1 2 1 3 4 2 1 3 3 56 
57 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
58 4 3 4 4 1 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 63 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
60 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 2 62 
61 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 61 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
63 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 64 
64 4 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 1 4 1 4 4 3 2 3 2 61 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
66 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 1 3 4 4 1 4 1 3 4 4 63 
67 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3 2 4 1 3 4 2 3 2 4 63 
68 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 1 2 1 4 4 2 2 3 3 55 
69 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 66 
70 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 63 
71 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 69 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
73 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
74 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 4 2 2 2 3 60 
75 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 4 2 2 2 3 60 
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76 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 2 1 3 4 3 3 2 2 59 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
78 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 1 4 1 4 4 2 2 2 3 61 
79 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 1 4 1 4 4 2 2 4 3 64 
80 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 60 
81 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 1 3 4 3 2 3 3 57 
82 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
83 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 61 
84 4 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 57 
85 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4 2 2 4 4 66 
86 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
87 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 67 
88 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 61 
89 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 3 1 4 1 4 4 2 3 4 3 62 
90 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 72 
91 4 2 4 2 3 3 3 1 4 3 1 2 4 1 3 4 2 1 4 2 53 
92 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 69 
93 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 63 
94 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 72 
95 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 2 68 
96 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 1 3 2 4 4 2 2 3 2 61 
97 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 60 
98 3 4 4 3 2 3 4 1 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 2 63 
99 4 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 2 57 
100 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 1 3 4 2 2 3 4 63 
101 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
102 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 64 
103 3 4 4 2 3 4 3 1 4 4 4 1 4 1 4 3 1 3 4 3 60 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 4 74 
105 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 70 
106 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 2 3 4 4 68 
107 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
108 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 1 4 1 3 4 2 2 3 3 61 
109 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 1 2 1 3 4 2 4 3 2 60 
110 4 4 4 2 4 2 4 2 3 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 2 47 
111 4 3 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 62 
112 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 1 4 2 4 3 2 3 4 4 61 
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 76 
114 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 72 
115 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 1 2 2 4 3 2 3 4 4 60 
116 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 2 56 
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117 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 70 
118 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
119 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 2 63 
120 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 62 
121 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 62 
122 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 4 65 
123 4 2 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 2 4 3 61 
124 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 72 
125 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 71 
126 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
127 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 64 
128 4 4 3 4 2 2 4 1 4 4 3 1 2 1 3 3 3 1 4 2 55 
129 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 2 2 3 4 3 1 4 3 61 
130 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 69 
131 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
132 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 4 2 3 2 2 50 
133 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 57 
134 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 1 2 1 4 4 4 3 4 2 62 
135 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
136 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 69 
137 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
138 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 3 2 64 
139 4 4 3 4 4 1 4 1 4 3 4 1 2 1 3 3 2 4 1 1 54 
140 1 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 2 3 4 61 
141 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 73 
142 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 66 
143 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 69 
144 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 69 
145 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 73 
146 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 72 
147 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 63 
148 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 71 
149 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
150 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 66 
151 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 69 
152 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 66 
JML 574 522 594 495 535 498 587 395 562 507 521 287 499 305 546 587 438 401 521 483 9857 
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Lampiran 6 
   DATA INDUK PENELITIAN 
  
    NO PEMBELAJARAN(X1) MOTIVASI (X2) NILAI PAI 
1 67 113 80 
2 67 107 82 
3 67 82 81 
4 52 98 79 
5 47 112 80 
6 69 80 81 
7 50 83 79 
8 63 112 80 
9 58 85 79 
10 69 98 81 
11 67 124 80 
12 64 112 80 
13 56 81 79 
14 65 97 80 
15 70 108 84 
16 67 118 83 
17 63 112 83 
18 67 105 83 
19 51 117 79 
20 67 115 82 
21 65 112 80 
22 67 119 80 
23 74 112 86 
24 63 98 86 
25 72 100 83 
26 61 126 80 
27 67 98 82 
28 58 111 80 
29 69 104 82 
30 69 89 79 
31 69 79 85 
32 72 134 87 
33 57 112 81 
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34 60 102 83 
35 67 111 84 
36 64 112 84 
37 72 108 83 
38 62 123 86 
39 79 98 80 
40 70 130 86 
41 63 110 83 
42 70 99 79 
43 70 98 79 
44 64 122 82 
45 79 108 84 
46 63 114 80 
47 68 103 80 
48 69 112 84 
49 61 113 82 
50 69 94 81 
51 63 102 84 
52 79 137 88 
53 76 134 88 
54 61 112 82 
55 79 111 83 
56 56 101 79 
57 69 129 80 
58 63 111 83 
59 79 111 80 
60 62 112 80 
61 61 107 83 
62 79 107 83 
63 64 107 84 
64 61 112 80 
65 79 98 80 
66 63 109 82 
67 63 118 82 
68 55 93 79 
69 66 82 83 
70 63 101 80 
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71 69 98 81 
72 57 106 81 
73 69 87 83 
74 60 106 84 
75 60 113 81 
76 59 119 80 
77 79 98 81 
78 61 115 80 
79 64 124 80 
80 60 94 86 
81 57 112 80 
82 69 103 79 
83 61 103 81 
84 57 93 80 
85 66 98 80 
86 69 91 80 
87 67 88 81 
88 61 72 82 
89 62 105 81 
90 72 114 86 
91 53 96 78 
92 69 98 78 
93 63 118 78 
94 72 98 86 
95 68 103 78 
96 61 110 78 
97 60 98 78 
98 63 113 78 
99 57 91 85 
100 63 108 85 
101 69 88 83 
102 64 103 83 
103 60 90 78 
104 74 132 83 
105 70 81 78 
106 68 98 78 
107 69 88 83 
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108 61 112 83 
109 60 94 83 
110 70 69 76 
111 62 98 83 
112 61 98 80 
113 76 122 86 
114 72 98 86 
115 60 117 83 
116 56 101 80 
117 70 113 83 
118 69 94 80 
119 63 82 83 
120 62 104 83 
121 62 106 83 
122 57 107 83 
123 61 107 83 
124 72 98 83 
125 71 116 83 
126 69 98 78 
127 64 131 87 
128 55 105 82 
129 61 99 83 
130 69 107 84 
131 69 109 81 
132 50 98 78 
133 65 112 80 
134 62 98 82 
135 69 92 78 
136 69 106 80 
137 69 98 82 
138 64 97 76 
139 54 89 83 
140 61 98 82 
141 73 113 82 
142 66 98 82 
143 69 98 82 
144 69 98 82 
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145 73 133 87 
146 66 100 82 
147 63 84 82 
148 71 104 80 
149 69 109 82 
150 66 108 82 
151 69 98 79 
152 72 98 87 
Jumlah 9923 15870 12413 
Mean 65.28 104.41 81.66 
S2 6.38 12.62 2.47 
Maksimum 79 137 88 
Minimal 47 69 76 
Range 32 68 12 
Interval 5.3 11.33 2.00 
Median 65.5 104.5 82 
Modus 69 98 80 
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Lampiran 9 
     
PENGUJIAN HIPOTESIS 
  
Tabel Perhitungan Korelasi X1 terhadap Y 
  
      
No X Y X
2
 Y
2
 XY 
Resp_1 67 80 4489 6400 5360 
Resp_2 67 82 4489 6724 5494 
Resp_3 67 81 4489 6561 5427 
Resp_4 52 79 2704 6241 4108 
Resp_5 70 80 4900 6400 5600 
Resp_6 69 81 4761 6561 5589 
Resp_7 50 79 2500 6241 3950 
Resp_8 63 80 3969 6400 5040 
Resp_9 58 79 3364 6241 4582 
Resp_10 69 81 4761 6561 5589 
Resp_11 67 80 4489 6400 5360 
Resp_12 64 80 4096 6400 5120 
Resp_13 56 79 3136 6241 4424 
Resp_14 65 80 4225 6400 5200 
Resp_15 70 84 4900 7056 5880 
Resp_16 67 83 4489 6889 5561 
Resp_17 63 83 3969 6889 5229 
Resp_18 67 83 4489 6889 5561 
Resp_19 51 79 2601 6241 4029 
Resp_20 67 82 4489 6724 5494 
Resp_21 65 80 4225 6400 5200 
Resp_22 67 80 4489 6400 5360 
Resp_23 74 86 5476 7396 6364 
Resp_24 63 86 3969 7396 5418 
Resp_25 72 83 5184 6889 5976 
Resp_26 61 80 3721 6400 4880 
Resp_27 67 82 4489 6724 5494 
Resp_28 58 80 3364 6400 4640 
Resp_29 69 82 4761 6724 5658 
Resp_30 69 79 4761 6241 5451 
Resp_31 69 85 4761 7225 5865 
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Resp_32 72 87 5184 7569 6264 
Resp_33 57 81 3249 6561 4617 
Resp_34 60 83 3600 6889 4980 
Resp_35 67 84 4489 7056 5628 
Resp_36 64 84 4096 7056 5376 
Resp_37 72 83 5184 6889 5976 
Resp_38 62 86 3844 7396 5332 
Resp_39 57 80 3249 6400 4560 
Resp_40 70 86 4900 7396 6020 
Resp_41 63 83 3969 6889 5229 
Resp_42 70 79 4900 6241 5530 
Resp_43 64 79 4096 6241 5056 
Resp_44 70 82 4900 6724 5740 
Resp_45 79 84 6241 7056 6636 
Resp_46 63 80 3969 6400 5040 
Resp_47 68 80 4624 6400 5440 
Resp_48 69 84 4761 7056 5796 
Resp_49 61 82 3721 6724 5002 
Resp_50 69 81 4761 6561 5589 
Resp_51 63 84 3969 7056 5292 
Resp_52 79 88 6241 7744 6952 
Resp_53 76 88 5776 7744 6688 
Resp_54 61 82 3721 6724 5002 
Resp_55 79 83 6241 6889 6557 
Resp_56 56 79 3136 6241 4424 
Resp_57 69 80 4761 6400 5520 
Resp_58 63 83 3969 6889 5229 
Resp_59 79 80 6241 6400 6320 
Resp_60 62 80 3844 6400 4960 
Resp_61 61 83 3721 6889 5063 
Resp_62 79 83 6241 6889 6557 
Resp_63 64 84 4096 7056 5376 
Resp_64 61 80 3721 6400 4880 
Resp_65 79 80 6241 6400 6320 
Resp_66 63 82 3969 6724 5166 
Resp_67 63 82 3969 6724 5166 
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Resp_68 55 79 3025 6241 4345 
Resp_69 66 83 4356 6889 5478 
Resp_70 63 80 3969 6400 5040 
Resp_71 69 81 4761 6561 5589 
Resp_72 79 81 6241 6561 6399 
Resp_73 69 83 4761 6889 5727 
Resp_74 60 84 3600 7056 5040 
Resp_75 60 81 3600 6561 4860 
Resp_76 59 80 3481 6400 4720 
Resp_77 79 81 6241 6561 6399 
Resp_78 61 80 3721 6400 4880 
Resp_79 64 80 4096 6400 5120 
Resp_80 60 86 3600 7396 5160 
Resp_81 57 80 3249 6400 4560 
Resp_82 69 79 4761 6241 5451 
Resp_83 61 81 3721 6561 4941 
Resp_84 57 80 3249 6400 4560 
Resp_85 66 80 4356 6400 5280 
Resp_86 69 80 4761 6400 5520 
Resp_87 67 81 4489 6561 5427 
Resp_88 61 82 3721 6724 5002 
Resp_89 62 81 3844 6561 5022 
Resp_90 72 86 5184 7396 6192 
Resp_91 53 78 2809 6084 4134 
Resp_92 69 78 4761 6084 5382 
Resp_93 63 78 3969 6084 4914 
Resp_94 72 86 5184 7396 6192 
Resp_95 68 78 4624 6084 5304 
Resp_96 61 78 3721 6084 4758 
Resp_97 60 78 3600 6084 4680 
Resp_98 63 78 3969 6084 4914 
Resp_99 57 85 3249 7225 4845 
Resp_100 63 85 3969 7225 5355 
Resp_101 69 83 4761 6889 5727 
Resp_102 64 83 4096 6889 5312 
Resp_103 60 78 3600 6084 4680 
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Resp_104 74 83 5476 6889 6142 
Resp_105 70 78 4900 6084 5460 
Resp_106 68 78 4624 6084 5304 
Resp_107 69 83 4761 6889 5727 
Resp_108 61 83 3721 6889 5063 
Resp_109 60 83 3600 6889 4980 
Resp_110 47 76 2209 5776 3572 
Resp_111 62 83 3844 6889 5146 
Resp_112 61 80 3721 6400 4880 
Resp_113 76 86 5776 7396 6536 
Resp_114 72 86 5184 7396 6192 
Resp_115 60 83 3600 6889 4980 
Resp_116 56 80 3136 6400 4480 
Resp_117 70 83 4900 6889 5810 
Resp_118 69 80 4761 6400 5520 
Resp_119 63 83 3969 6889 5229 
Resp_120 62 83 3844 6889 5146 
Resp_121 62 83 3844 6889 5146 
Resp_122 65 83 4225 6889 5395 
Resp_123 61 83 3721 6889 5063 
Resp_124 72 83 5184 6889 5976 
Resp_125 71 83 5041 6889 5893 
Resp_126 69 78 4761 6084 5382 
Resp_127 64 87 4096 7569 5568 
Resp_128 55 82 3025 6724 4510 
Resp_129 61 83 3721 6889 5063 
Resp_130 69 84 4761 7056 5796 
Resp_131 69 81 4761 6561 5589 
Resp_132 50 78 2500 6084 3900 
Resp_133 57 80 3249 6400 4560 
Resp_134 62 82 3844 6724 5084 
Resp_135 69 78 4761 6084 5382 
Resp_136 69 80 4761 6400 5520 
Resp_137 69 82 4761 6724 5658 
Resp_138 64 76 4096 5776 4864 
Resp_139 54 83 2916 6889 4482 
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Resp_140 61 82 3721 6724 5002 
Resp_141 73 82 5329 6724 5986 
Resp_142 66 82 4356 6724 5412 
Resp_143 69 82 4761 6724 5658 
Resp_144 69 82 4761 6724 5658 
Resp_145 73 87 5329 7569 6351 
Resp_146 72 82 5184 6724 5904 
Resp_147 63 82 3969 6724 5166 
Resp_148 71 80 5041 6400 5680 
Resp_149 69 82 4761 6724 5658 
Resp_150 66 82 4356 6724 5412 
Resp_151 69 79 4761 6241 5451 
Resp_152 66 87 4356 7569 5742 
JUML 9923 12413 653941 1014623 811173 
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Lanjutan Lampiran 9 
    
PENGUJIAN HIPOTESIS 
  
Tabel Perhitungan Korelasi X2 terhadap Y 
  
      
No X Y X
2
 Y
2
 XY 
Resp_1 113 80 12769 6400 9040 
Resp_2 107 82 11449 6724 8774 
Resp_3 82 81 6724 6561 6642 
Resp_4 98 79 9604 6241 7742 
Resp_5 112 80 12544 6400 8960 
Resp_6 80 81 6400 6561 6480 
Resp_7 83 79 6889 6241 6557 
Resp_8 112 80 12544 6400 8960 
Resp_9 85 79 7225 6241 6715 
Resp_10 98 81 9604 6561 7938 
Resp_11 124 80 15376 6400 9920 
Resp_12 112 80 12544 6400 8960 
Resp_13 81 79 6561 6241 6399 
Resp_14 97 80 9409 6400 7760 
Resp_15 108 84 11664 7056 9072 
Resp_16 118 83 13924 6889 9794 
Resp_17 112 83 12544 6889 9296 
Resp_18 105 83 11025 6889 8715 
Resp_19 117 79 13689 6241 9243 
Resp_20 115 82 13225 6724 9430 
Resp_21 112 80 12544 6400 8960 
Resp_22 119 80 14161 6400 9520 
Resp_23 112 86 12544 7396 9632 
Resp_24 98 86 9604 7396 8428 
Resp_25 100 83 10000 6889 8300 
Resp_26 126 80 15876 6400 10080 
Resp_27 98 82 9604 6724 8036 
Resp_28 111 80 12321 6400 8880 
Resp_29 104 82 10816 6724 8528 
Resp_30 89 79 7921 6241 7031 
Resp_31 79 85 6241 7225 6715 
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Resp_32 134 87 17956 7569 11658 
Resp_33 112 81 12544 6561 9072 
Resp_34 102 83 10404 6889 8466 
Resp_35 111 84 12321 7056 9324 
Resp_36 112 84 12544 7056 9408 
Resp_37 108 83 11664 6889 8964 
Resp_38 123 86 15129 7396 10578 
Resp_39 98 80 9604 6400 7840 
Resp_40 130 86 16900 7396 11180 
Resp_41 110 83 12100 6889 9130 
Resp_42 99 79 9801 6241 7821 
Resp_43 98 79 9604 6241 7742 
Resp_44 122 82 14884 6724 10004 
Resp_45 108 84 11664 7056 9072 
Resp_46 114 80 12996 6400 9120 
Resp_47 103 80 10609 6400 8240 
Resp_48 112 84 12544 7056 9408 
Resp_49 113 82 12769 6724 9266 
Resp_50 94 81 8836 6561 7614 
Resp_51 102 84 10404 7056 8568 
Resp_52 137 88 18769 7744 12056 
Resp_53 134 88 17956 7744 11792 
Resp_54 112 82 12544 6724 9184 
Resp_55 111 83 12321 6889 9213 
Resp_56 101 79 10201 6241 7979 
Resp_57 129 80 16641 6400 10320 
Resp_58 111 83 12321 6889 9213 
Resp_59 111 80 12321 6400 8880 
Resp_60 112 80 12544 6400 8960 
Resp_61 107 83 11449 6889 8881 
Resp_62 107 83 11449 6889 8881 
Resp_63 107 84 11449 7056 8988 
Resp_64 112 80 12544 6400 8960 
Resp_65 98 80 9604 6400 7840 
Resp_66 109 82 11881 6724 8938 
Resp_67 118 82 13924 6724 9676 
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Resp_68 93 79 8649 6241 7347 
Resp_69 82 83 6724 6889 6806 
Resp_70 101 80 10201 6400 8080 
Resp_71 98 81 9604 6561 7938 
Resp_72 106 81 11236 6561 8586 
Resp_73 87 83 7569 6889 7221 
Resp_74 106 84 11236 7056 8904 
Resp_75 113 81 12769 6561 9153 
Resp_76 119 80 14161 6400 9520 
Resp_77 98 81 9604 6561 7938 
Resp_78 115 80 13225 6400 9200 
Resp_79 124 80 15376 6400 9920 
Resp_80 94 86 8836 7396 8084 
Resp_81 112 80 12544 6400 8960 
Resp_82 103 79 10609 6241 8137 
Resp_83 103 81 10609 6561 8343 
Resp_84 93 80 8649 6400 7440 
Resp_85 98 80 9604 6400 7840 
Resp_86 91 80 8281 6400 7280 
Resp_87 88 81 7744 6561 7128 
Resp_88 72 82 5184 6724 5904 
Resp_89 105 81 11025 6561 8505 
Resp_90 114 86 12996 7396 9804 
Resp_91 96 78 9216 6084 7488 
Resp_92 98 78 9604 6084 7644 
Resp_93 118 78 13924 6084 9204 
Resp_94 98 86 9604 7396 8428 
Resp_95 103 78 10609 6084 8034 
Resp_96 110 78 12100 6084 8580 
Resp_97 98 78 9604 6084 7644 
Resp_98 113 78 12769 6084 8814 
Resp_99 91 85 8281 7225 7735 
Resp_100 108 85 11664 7225 9180 
Resp_101 88 83 7744 6889 7304 
Resp_102 103 83 10609 6889 8549 
Resp_103 90 78 8100 6084 7020 
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Resp_104 132 83 17424 6889 10956 
Resp_105 81 78 6561 6084 6318 
Resp_106 98 78 9604 6084 7644 
Resp_107 88 83 7744 6889 7304 
Resp_108 112 83 12544 6889 9296 
Resp_109 94 83 8836 6889 7802 
Resp_110 69 76 4761 5776 5244 
Resp_111 98 83 9604 6889 8134 
Resp_112 98 80 9604 6400 7840 
Resp_113 122 86 14884 7396 10492 
Resp_114 98 86 9604 7396 8428 
Resp_115 117 83 13689 6889 9711 
Resp_116 101 80 10201 6400 8080 
Resp_117 113 83 12769 6889 9379 
Resp_118 94 80 8836 6400 7520 
Resp_119 82 83 6724 6889 6806 
Resp_120 104 83 10816 6889 8632 
Resp_121 106 83 11236 6889 8798 
Resp_122 107 83 11449 6889 8881 
Resp_123 107 83 11449 6889 8881 
Resp_124 98 83 9604 6889 8134 
Resp_125 116 83 13456 6889 9628 
Resp_126 98 78 9604 6084 7644 
Resp_127 131 87 17161 7569 11397 
Resp_128 105 82 11025 6724 8610 
Resp_129 99 83 9801 6889 8217 
Resp_130 107 84 11449 7056 8988 
Resp_131 109 81 11881 6561 8829 
Resp_132 98 78 9604 6084 7644 
Resp_133 112 80 12544 6400 8960 
Resp_134 98 82 9604 6724 8036 
Resp_135 92 78 8464 6084 7176 
Resp_136 106 80 11236 6400 8480 
Resp_137 98 82 9604 6724 8036 
Resp_138 97 76 9409 5776 7372 
Resp_139 89 83 7921 6889 7387 
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Resp_140 98 82 9604 6724 8036 
Resp_141 113 82 12769 6724 9266 
Resp_142 98 82 9604 6724 8036 
Resp_143 98 82 9604 6724 8036 
Resp_144 98 82 9604 6724 8036 
Resp_145 133 87 17689 7569 11571 
Resp_146 100 82 10000 6724 8200 
Resp_147 84 82 7056 6724 6888 
Resp_148 104 80 10816 6400 8320 
Resp_149 109 82 11881 6724 8938 
Resp_150 108 82 11664 6724 8856 
Resp_151 98 79 9604 6241 7742 
Resp_152 98 87 9604 7569 8526 
JUML 15870 12413 1681008 1014623 1297540 
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Lanjutan Lampiran 9 
    
PENGUJIAN HIPOTESIS 
  
Tabel Perhitungan Korelasi X1 terhadap X2 
  
      
No X Y X
2
 Y
2
 XY 
Resp_1 67 113 4489 12769 7571 
Resp_2 67 107 4489 11449 7169 
Resp_3 67 82 4489 6724 5494 
Resp_4 52 98 2704 9604 5096 
Resp_5 70 112 4900 12544 7840 
Resp_6 69 80 4761 6400 5520 
Resp_7 50 83 2500 6889 4150 
Resp_8 63 112 3969 12544 7056 
Resp_9 58 85 3364 7225 4930 
Resp_10 69 98 4761 9604 6762 
Resp_11 67 124 4489 15376 8308 
Resp_12 64 112 4096 12544 7168 
Resp_13 56 81 3136 6561 4536 
Resp_14 65 97 4225 9409 6305 
Resp_15 70 108 4900 11664 7560 
Resp_16 67 118 4489 13924 7906 
Resp_17 63 112 3969 12544 7056 
Resp_18 67 105 4489 11025 7035 
Resp_19 51 117 2601 13689 5967 
Resp_20 67 115 4489 13225 7705 
Resp_21 65 112 4225 12544 7280 
Resp_22 67 119 4489 14161 7973 
Resp_23 74 112 5476 12544 8288 
Resp_24 63 98 3969 9604 6174 
Resp_25 72 100 5184 10000 7200 
Resp_26 61 126 3721 15876 7686 
Resp_27 67 98 4489 9604 6566 
Resp_28 58 111 3364 12321 6438 
Resp_29 69 104 4761 10816 7176 
Resp_30 69 89 4761 7921 6141 
Resp_31 69 79 4761 6241 5451 
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Resp_32 72 134 5184 17956 9648 
Resp_33 57 112 3249 12544 6384 
Resp_34 60 102 3600 10404 6120 
Resp_35 67 111 4489 12321 7437 
Resp_36 64 112 4096 12544 7168 
Resp_37 72 108 5184 11664 7776 
Resp_38 62 123 3844 15129 7626 
Resp_39 57 98 3249 9604 5586 
Resp_40 70 130 4900 16900 9100 
Resp_41 63 110 3969 12100 6930 
Resp_42 70 99 4900 9801 6930 
Resp_43 64 98 4096 9604 6272 
Resp_44 70 122 4900 14884 8540 
Resp_45 79 108 6241 11664 8532 
Resp_46 63 114 3969 12996 7182 
Resp_47 68 103 4624 10609 7004 
Resp_48 69 112 4761 12544 7728 
Resp_49 61 113 3721 12769 6893 
Resp_50 69 94 4761 8836 6486 
Resp_51 63 102 3969 10404 6426 
Resp_52 79 137 6241 18769 10823 
Resp_53 76 134 5776 17956 10184 
Resp_54 61 112 3721 12544 6832 
Resp_55 79 111 6241 12321 8769 
Resp_56 56 101 3136 10201 5656 
Resp_57 69 129 4761 16641 8901 
Resp_58 63 111 3969 12321 6993 
Resp_59 79 111 6241 12321 8769 
Resp_60 62 112 3844 12544 6944 
Resp_61 61 107 3721 11449 6527 
Resp_62 79 107 6241 11449 8453 
Resp_63 64 107 4096 11449 6848 
Resp_64 61 112 3721 12544 6832 
Resp_65 79 98 6241 9604 7742 
Resp_66 63 109 3969 11881 6867 
Resp_67 63 118 3969 13924 7434 
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Resp_68 55 93 3025 8649 5115 
Resp_69 66 82 4356 6724 5412 
Resp_70 63 101 3969 10201 6363 
Resp_71 69 98 4761 9604 6762 
Resp_72 79 106 6241 11236 8374 
Resp_73 69 87 4761 7569 6003 
Resp_74 60 106 3600 11236 6360 
Resp_75 60 113 3600 12769 6780 
Resp_76 59 119 3481 14161 7021 
Resp_77 79 98 6241 9604 7742 
Resp_78 61 115 3721 13225 7015 
Resp_79 64 124 4096 15376 7936 
Resp_80 60 94 3600 8836 5640 
Resp_81 57 112 3249 12544 6384 
Resp_82 69 103 4761 10609 7107 
Resp_83 61 103 3721 10609 6283 
Resp_84 57 93 3249 8649 5301 
Resp_85 66 98 4356 9604 6468 
Resp_86 69 91 4761 8281 6279 
Resp_87 67 88 4489 7744 5896 
Resp_88 61 72 3721 5184 4392 
Resp_89 62 105 3844 11025 6510 
Resp_90 72 114 5184 12996 8208 
Resp_91 53 96 2809 9216 5088 
Resp_92 69 98 4761 9604 6762 
Resp_93 63 118 3969 13924 7434 
Resp_94 72 98 5184 9604 7056 
Resp_95 68 103 4624 10609 7004 
Resp_96 61 110 3721 12100 6710 
Resp_97 60 98 3600 9604 5880 
Resp_98 63 113 3969 12769 7119 
Resp_99 57 91 3249 8281 5187 
Resp_100 63 108 3969 11664 6804 
Resp_101 69 88 4761 7744 6072 
Resp_102 64 103 4096 10609 6592 
Resp_103 60 90 3600 8100 5400 
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Resp_104 74 132 5476 17424 9768 
Resp_105 70 81 4900 6561 5670 
Resp_106 68 98 4624 9604 6664 
Resp_107 69 88 4761 7744 6072 
Resp_108 61 112 3721 12544 6832 
Resp_109 60 94 3600 8836 5640 
Resp_110 47 69 2209 4761 3243 
Resp_111 62 98 3844 9604 6076 
Resp_112 61 98 3721 9604 5978 
Resp_113 76 122 5776 14884 9272 
Resp_114 72 98 5184 9604 7056 
Resp_115 60 117 3600 13689 7020 
Resp_116 56 101 3136 10201 5656 
Resp_117 70 113 4900 12769 7910 
Resp_118 69 94 4761 8836 6486 
Resp_119 63 82 3969 6724 5166 
Resp_120 62 104 3844 10816 6448 
Resp_121 62 106 3844 11236 6572 
Resp_122 65 107 4225 11449 6955 
Resp_123 61 107 3721 11449 6527 
Resp_124 72 98 5184 9604 7056 
Resp_125 71 116 5041 13456 8236 
Resp_126 69 98 4761 9604 6762 
Resp_127 64 131 4096 17161 8384 
Resp_128 55 105 3025 11025 5775 
Resp_129 61 99 3721 9801 6039 
Resp_130 69 107 4761 11449 7383 
Resp_131 69 109 4761 11881 7521 
Resp_132 50 98 2500 9604 4900 
Resp_133 57 112 3249 12544 6384 
Resp_134 62 98 3844 9604 6076 
Resp_135 69 92 4761 8464 6348 
Resp_136 69 106 4761 11236 7314 
Resp_137 69 98 4761 9604 6762 
Resp_138 64 97 4096 9409 6208 
Resp_139 54 89 2916 7921 4806 
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Resp_140 61 98 3721 9604 5978 
Resp_141 73 113 5329 12769 8249 
Resp_142 66 98 4356 9604 6468 
Resp_143 69 98 4761 9604 6762 
Resp_144 69 98 4761 9604 6762 
Resp_145 73 133 5329 17689 9709 
Resp_146 72 100 5184 10000 7200 
Resp_147 63 84 3969 7056 5292 
Resp_148 71 104 5041 10816 7384 
Resp_149 69 109 4761 11881 7521 
Resp_150 66 108 4356 11664 7128 
Resp_151 69 98 4761 9604 6762 
Resp_152 66 98 4356 9604 6468 
JUML 9923 15870 653941 1681008 1038956 
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Lampiran 10 
     
      UJI LINEARITAS 
    
      
Subyek X1 Y X
2
 Y
2
 XY 
Resp_1 67 80 4489 6400 5360 
Resp_2 67 82 4489 6724 5494 
Resp_3 67 81 4489 6561 5427 
Resp_4 52 79 2704 6241 4108 
Resp_5 47 80 2209 6400 3760 
Resp_6 69 81 4761 6561 5589 
Resp_7 50 79 2500 6241 3950 
Resp_8 63 80 3969 6400 5040 
Resp_9 58 79 3364 6241 4582 
Resp_10 69 81 4761 6561 5589 
Resp_11 67 80 4489 6400 5360 
Resp_12 64 80 4096 6400 5120 
Resp_13 56 79 3136 6241 4424 
Resp_14 65 80 4225 6400 5200 
Resp_15 70 84 4900 7056 5880 
Resp_16 67 83 4489 6889 5561 
Resp_17 63 83 3969 6889 5229 
Resp_18 67 83 4489 6889 5561 
Resp_19 51 79 2601 6241 4029 
Resp_20 67 82 4489 6724 5494 
Resp_21 65 80 4225 6400 5200 
Resp_22 67 80 4489 6400 5360 
Resp_23 74 86 5476 7396 6364 
Resp_24 63 86 3969 7396 5418 
Resp_25 72 83 5184 6889 5976 
Resp_26 61 80 3721 6400 4880 
Resp_27 67 82 4489 6724 5494 
Resp_28 58 80 3364 6400 4640 
Resp_29 69 82 4761 6724 5658 
Resp_30 69 79 4761 6241 5451 
Resp_31 69 85 4761 7225 5865 
Resp_32 72 87 5184 7569 6264 
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Resp_33 57 81 3249 6561 4617 
Resp_34 60 83 3600 6889 4980 
Resp_35 67 84 4489 7056 5628 
Resp_36 64 84 4096 7056 5376 
Resp_37 72 83 5184 6889 5976 
Resp_38 62 86 3844 7396 5332 
Resp_39 79 80 6241 6400 6320 
Resp_40 70 86 4900 7396 6020 
Resp_41 63 83 3969 6889 5229 
Resp_42 70 79 4900 6241 5530 
Resp_43 70 79 4900 6241 5530 
Resp_44 64 82 4096 6724 5248 
Resp_45 79 84 6241 7056 6636 
Resp_46 63 80 3969 6400 5040 
Resp_47 68 80 4624 6400 5440 
Resp_48 69 84 4761 7056 5796 
Resp_49 61 82 3721 6724 5002 
Resp_50 69 81 4761 6561 5589 
Resp_51 63 84 3969 7056 5292 
Resp_52 79 88 6241 7744 6952 
Resp_53 76 88 5776 7744 6688 
Resp_54 61 82 3721 6724 5002 
Resp_55 79 83 6241 6889 6557 
Resp_56 56 79 3136 6241 4424 
Resp_57 69 80 4761 6400 5520 
Resp_58 63 83 3969 6889 5229 
Resp_59 79 80 6241 6400 6320 
Resp_60 62 80 3844 6400 4960 
Resp_61 61 83 3721 6889 5063 
Resp_62 79 83 6241 6889 6557 
Resp_63 64 84 4096 7056 5376 
Resp_64 61 80 3721 6400 4880 
Resp_65 79 80 6241 6400 6320 
Resp_66 63 82 3969 6724 5166 
Resp_67 63 82 3969 6724 5166 
Resp_68 55 79 3025 6241 4345 
Resp_69 66 83 4356 6889 5478 
Resp_70 63 80 3969 6400 5040 
Resp_71 69 81 4761 6561 5589 
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Resp_72 57 81 3249 6561 4617 
Resp_73 69 83 4761 6889 5727 
Resp_74 60 84 3600 7056 5040 
Resp_75 60 81 3600 6561 4860 
Resp_76 59 80 3481 6400 4720 
Resp_77 79 81 6241 6561 6399 
Resp_78 61 80 3721 6400 4880 
Resp_79 64 80 4096 6400 5120 
Resp_80 60 86 3600 7396 5160 
Resp_81 57 80 3249 6400 4560 
Resp_82 69 79 4761 6241 5451 
Resp_83 61 81 3721 6561 4941 
Resp_84 57 80 3249 6400 4560 
Resp_85 66 80 4356 6400 5280 
Resp_86 69 80 4761 6400 5520 
Resp_87 67 81 4489 6561 5427 
Resp_88 61 82 3721 6724 5002 
Resp_89 62 81 3844 6561 5022 
Resp_90 72 86 5184 7396 6192 
Resp_91 53 78 2809 6084 4134 
Resp_92 69 78 4761 6084 5382 
Resp_93 63 78 3969 6084 4914 
Resp_94 72 86 5184 7396 6192 
Resp_95 68 78 4624 6084 5304 
Resp_96 61 78 3721 6084 4758 
Resp_97 60 78 3600 6084 4680 
Resp_98 63 78 3969 6084 4914 
Resp_99 57 85 3249 7225 4845 
Resp_100 63 85 3969 7225 5355 
Resp_101 69 83 4761 6889 5727 
Resp_102 64 83 4096 6889 5312 
Resp_103 60 78 3600 6084 4680 
Resp_104 74 83 5476 6889 6142 
Resp_105 70 78 4900 6084 5460 
Resp_106 68 78 4624 6084 5304 
Resp_107 69 83 4761 6889 5727 
Resp_108 61 83 3721 6889 5063 
184 
 
 
 
Resp_109 60 83 3600 6889 4980 
Resp_110 70 76 4900 5776 5320 
Resp_111 62 83 3844 6889 5146 
Resp_112 61 80 3721 6400 4880 
Resp_113 76 86 5776 7396 6536 
Resp_114 72 86 5184 7396 6192 
Resp_115 60 83 3600 6889 4980 
Resp_116 56 80 3136 6400 4480 
Resp_117 70 83 4900 6889 5810 
Resp_118 69 80 4761 6400 5520 
Resp_119 63 83 3969 6889 5229 
Resp_120 62 83 3844 6889 5146 
Resp_121 62 83 3844 6889 5146 
Resp_122 57 83 3249 6889 4731 
Resp_123 61 83 3721 6889 5063 
Resp_124 72 83 5184 6889 5976 
Resp_125 71 83 5041 6889 5893 
Resp_126 69 78 4761 6084 5382 
Resp_127 64 87 4096 7569 5568 
Resp_128 55 82 3025 6724 4510 
Resp_129 61 83 3721 6889 5063 
Resp_130 69 84 4761 7056 5796 
Resp_131 69 81 4761 6561 5589 
Resp_132 50 78 2500 6084 3900 
Resp_133 65 80 4225 6400 5200 
Resp_134 62 82 3844 6724 5084 
Resp_135 69 78 4761 6084 5382 
Resp_136 69 80 4761 6400 5520 
Resp_137 69 82 4761 6724 5658 
Resp_138 64 76 4096 5776 4864 
Resp_139 54 83 2916 6889 4482 
Resp_140 61 82 3721 6724 5002 
Resp_141 73 82 5329 6724 5986 
Resp_142 66 82 4356 6724 5412 
Resp_143 69 82 4761 6724 5658 
Resp_144 69 82 4761 6724 5658 
Resp_145 73 87 5329 7569 6351 
Resp_146 66 82 4356 6724 5412 
Resp_147 63 82 3969 6724 5166 
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Resp_148 71 80 5041 6400 5680 
Resp_149 69 82 4761 6724 5658 
Resp_150 66 82 4356 6724 5412 
Resp_151 69 79 4761 6241 5451 
Resp_152 72 87 5184 7569 6264 
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Lanjutan lampiran 10 
    
      UJI LINEARITAS 
    
      
Subyek X2 Y X
2
 Y
2
 XY 
Resp_1 113 80 12769 6400 9040 
Resp_2 107 82 11449 6724 8774 
Resp_3 82 81 6724 6561 6642 
Resp_4 98 79 9604 6241 7742 
Resp_5 112 80 12544 6400 8960 
Resp_6 80 81 6400 6561 6480 
Resp_7 83 79 6889 6241 6557 
Resp_8 112 80 12544 6400 8960 
Resp_9 85 79 7225 6241 6715 
Resp_10 98 81 9604 6561 7938 
Resp_11 124 80 15376 6400 9920 
Resp_12 112 80 12544 6400 8960 
Resp_13 81 79 6561 6241 6399 
Resp_14 97 80 9409 6400 7760 
Resp_15 108 84 11664 7056 9072 
Resp_16 118 83 13924 6889 9794 
Resp_17 112 83 12544 6889 9296 
Resp_18 105 83 11025 6889 8715 
Resp_19 117 79 13689 6241 9243 
Resp_20 115 82 13225 6724 9430 
Resp_21 112 80 12544 6400 8960 
Resp_22 119 80 14161 6400 9520 
Resp_23 112 86 12544 7396 9632 
Resp_24 98 86 9604 7396 8428 
Resp_25 100 83 10000 6889 8300 
Resp_26 126 80 15876 6400 10080 
Resp_27 98 82 9604 6724 8036 
Resp_28 111 80 12321 6400 8880 
Resp_29 104 82 10816 6724 8528 
Resp_30 89 79 7921 6241 7031 
Resp_31 79 85 6241 7225 6715 
Resp_32 134 87 17956 7569 11658 
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Resp_33 112 81 12544 6561 9072 
Resp_34 102 83 10404 6889 8466 
Resp_35 111 84 12321 7056 9324 
Resp_36 112 84 12544 7056 9408 
Resp_37 108 83 11664 6889 8964 
Resp_38 123 86 15129 7396 10578 
Resp_39 98 80 9604 6400 7840 
Resp_40 130 86 16900 7396 11180 
Resp_41 110 83 12100 6889 9130 
Resp_42 99 79 9801 6241 7821 
Resp_43 98 79 9604 6241 7742 
Resp_44 122 82 14884 6724 10004 
Resp_45 108 84 11664 7056 9072 
Resp_46 114 80 12996 6400 9120 
Resp_47 103 80 10609 6400 8240 
Resp_48 112 84 12544 7056 9408 
Resp_49 113 82 12769 6724 9266 
Resp_50 94 81 8836 6561 7614 
Resp_51 102 84 10404 7056 8568 
Resp_52 137 88 18769 7744 12056 
Resp_53 134 88 17956 7744 11792 
Resp_54 112 82 12544 6724 9184 
Resp_55 111 83 12321 6889 9213 
Resp_56 101 79 10201 6241 7979 
Resp_57 129 80 16641 6400 10320 
Resp_58 111 83 12321 6889 9213 
Resp_59 111 80 12321 6400 8880 
Resp_60 112 80 12544 6400 8960 
Resp_61 107 83 11449 6889 8881 
Resp_62 107 83 11449 6889 8881 
Resp_63 107 84 11449 7056 8988 
Resp_64 112 80 12544 6400 8960 
Resp_65 98 80 9604 6400 7840 
Resp_66 109 82 11881 6724 8938 
Resp_67 118 82 13924 6724 9676 
Resp_68 93 79 8649 6241 7347 
Resp_69 82 83 6724 6889 6806 
Resp_70 101 80 10201 6400 8080 
Resp_71 98 81 9604 6561 7938 
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Resp_72 106 81 11236 6561 8586 
Resp_73 87 83 7569 6889 7221 
Resp_74 106 84 11236 7056 8904 
Resp_75 113 81 12769 6561 9153 
Resp_76 119 80 14161 6400 9520 
Resp_77 98 81 9604 6561 7938 
Resp_78 115 80 13225 6400 9200 
Resp_79 124 80 15376 6400 9920 
Resp_80 94 86 8836 7396 8084 
Resp_81 112 80 12544 6400 8960 
Resp_82 103 79 10609 6241 8137 
Resp_83 103 81 10609 6561 8343 
Resp_84 93 80 8649 6400 7440 
Resp_85 98 80 9604 6400 7840 
Resp_86 91 80 8281 6400 7280 
Resp_87 88 81 7744 6561 7128 
Resp_88 72 82 5184 6724 5904 
Resp_89 105 81 11025 6561 8505 
Resp_90 114 86 12996 7396 9804 
Resp_91 96 78 9216 6084 7488 
Resp_92 98 78 9604 6084 7644 
Resp_93 118 78 13924 6084 9204 
Resp_94 98 86 9604 7396 8428 
Resp_95 103 78 10609 6084 8034 
Resp_96 110 78 12100 6084 8580 
Resp_97 98 78 9604 6084 7644 
Resp_98 113 78 12769 6084 8814 
Resp_99 91 85 8281 7225 7735 
Resp_100 108 85 11664 7225 9180 
Resp_101 88 83 7744 6889 7304 
Resp_102 103 83 10609 6889 8549 
Resp_103 90 78 8100 6084 7020 
Resp_104 132 83 17424 6889 10956 
Resp_105 81 78 6561 6084 6318 
Resp_106 98 78 9604 6084 7644 
Resp_107 88 83 7744 6889 7304 
Resp_108 112 83 12544 6889 9296 
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Resp_109 94 83 8836 6889 7802 
Resp_110 69 76 4761 5776 5244 
Resp_111 98 83 9604 6889 8134 
Resp_112 98 80 9604 6400 7840 
Resp_113 122 86 14884 7396 10492 
Resp_114 98 86 9604 7396 8428 
Resp_115 117 83 13689 6889 9711 
Resp_116 101 80 10201 6400 8080 
Resp_117 113 83 12769 6889 9379 
Resp_118 94 80 8836 6400 7520 
Resp_119 82 83 6724 6889 6806 
Resp_120 104 83 10816 6889 8632 
Resp_121 106 83 11236 6889 8798 
Resp_122 107 83 11449 6889 8881 
Resp_123 107 83 11449 6889 8881 
Resp_124 98 83 9604 6889 8134 
Resp_125 116 83 13456 6889 9628 
Resp_126 98 78 9604 6084 7644 
Resp_127 131 87 17161 7569 11397 
Resp_128 105 82 11025 6724 8610 
Resp_129 99 83 9801 6889 8217 
Resp_130 107 84 11449 7056 8988 
Resp_131 109 81 11881 6561 8829 
Resp_132 98 78 9604 6084 7644 
Resp_133 112 80 12544 6400 8960 
Resp_134 98 82 9604 6724 8036 
Resp_135 92 78 8464 6084 7176 
Resp_136 106 80 11236 6400 8480 
Resp_137 98 82 9604 6724 8036 
Resp_138 97 76 9409 5776 7372 
Resp_139 89 83 7921 6889 7387 
Resp_140 98 82 9604 6724 8036 
Resp_141 113 82 12769 6724 9266 
Resp_142 98 82 9604 6724 8036 
Resp_143 98 82 9604 6724 8036 
Resp_144 98 82 9604 6724 8036 
Resp_145 133 87 17689 7569 11571 
Resp_146 100 82 10000 6724 8200 
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Resp_147 84 82 7056 6724 6888 
Resp_148 104 80 10816 6400 8320 
Resp_149 109 82 11881 6724 8938 
Resp_150 108 82 11664 6724 8856 
Resp_151 98 79 9604 6241 7742 
Resp_152 98 87 9604 7569 8526 
X 15870 12413 1681008 1014623 1297540 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Identitas Diri : 
Nama    : Asfanudin 
Tempat, Tanggal Lahir : Solorejo 18 Februari 1992 
Alamat :Cinet, Rt 01/Rw 02, Desa Bulurejo, Kec. 
Gondangrejo. Kab.  Karanganyar 
Agama    : Islam 
Jenis klamin   : Laki-laki 
Jurusan   : Menejemen Pendidikan Islam (MPI) 
Fakultas   : Pascasarjana 
Contact person  : 087736209325 
Riwayat Pendidikan : 
1. Sekolah Dasar Negri 2 Banjaratu   : Tahun 1999-2005 
di Lampung Tengah 
2. Madrasah Tsanawiyah Sulusuban   : Tahun 2005-2008 
di Lampung Tengah 
3. Madrasah Aliyah 2 Karanganyar   : Tahun 2008-2011 
di Karanganyar Jawa Tengah 
4. Institut Agama Islam Negri Surakarta S1  : Tahun 2011-2015 
di solo Jawa Tengah 
5. Institut Agama Islam Negri Surakarta S2  : Tahun 2016-2018 
di Solo Jawa Tengah 
Riwayat Organisasi : -- 
Surakarta, 24 Januari 2018 
Penulis 
 
 
Asfanudin 
Nim: 054030033 
